El Debate: Año XIX Número 6274 - 1929 agosto 24 by unknown
E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable paxa hoy: 
Toda E s p a ñ a : buen tiempo; calor. Temperaturas extre-
mas de ayer: M á x i m a , 38 en Córdoba y Sevil la; mín i -
ma, 9 en Zamora y Teruel. M a d r i d : m á x i m a , 32.5; m í -
nlróa, 16,6. (Véase en quinta plana el Bole t ín Meteoro-
lógico.) 
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P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.274 S á b a d o 24 de agosto de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 8 — R e d . y A d m ó n ^ C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72.805. 
A L D E L A S N A C I O N E S 
Con o c a s i ó n del conf l io to rusochino, l a P rensa h a destacado dos notas i n -
fo rmat ivas que i n v i t a n a l a r e f l e x i ó n . 
Cuaren ta m i l saldados del ex E j e r c i t o i m p e r i a l ruso han sol ici tado, s e g ú n 
tnrece comba t i r a l lado de los chinos c o n t r a las fuerzas s o v i é t i c a s . P o r o t r a 
parte, muchos s ú b d i t o s chinos se disponen a l u c h a r desde las f i l as rusas c o n t r a 
ios e j é r c i t o s de China . 
Ambas not ic ias , que necesi tan seguramente conf i rmarse , son una man i fes t a -
c ión del e s p í r i t u que propende a i d e n t i f i c a r l a n a c i ó n con una de te rminada 
f o r m a de r é g i m e n social o p o l í t i c o , es deci , r con u n p a r t i d o . 
Como este f e n ó m e n o , todo lo l amentab le que se quiera, es bastante genera l 
en nuestros d í a s , h a y que esforzarse en exp l ica r lo . 
Y es que c o n t i n ú a siendo de ac tua l i dad el p r o b l e m a que hace med io s iglo 
p l a n t e ó R e n á n en una c é l e b r e conferencia de l a Sorbona a l p r e g u n t a r : " ¿ Q u é 
es u n a n a c i ó n ? " 
E l a g u i j ó n punzador de esta pregunta, se h i n c a en ©1 cuerpo de las naciones 
actuales, que sufren una crisis o r i g i n a d a por l a p é r d i d a de las inmensas re-
servas de e n e r g í a m o r a l acumuladas po r t rad ic iones seculares. Es t a s t r a d i -
ciones se h a n v incu lado en cada caso a l a u n i d a d de u n e s p í r i t u mani fes tado 
en pensamientos coherentes y precisos acerca de los f ines nacionales, de l idea l 
pa r t i cu l a r que a n i m a a los pueblos a l l a n z a r su v o c a c i ó n a t r a v é s de los p l u -
rales caminos del mundo . 
Es c ier to que este idea l—alma de l a n a c i ó n — p u e d e renovarse en e l t r ans -
curso de los siglos, pero s e r á preciso que los nacionales lo s ien tan s iempre 
Vivo ©n l a conciencia, s i r v i é n d o l e s a l a vez de a g l u t i n a n t e y de impulso . 
Pero si se p r e g u n t a a muchos c o n t e m p o r á n e o s q u é concepto t i enen de la 
nac ión , c u á l e s son los v í n c u l o s que les l i g a n especialmente a sus compat r io tas , 
q u é comunidad de aspiraciones y de pensamientos representa su p a í s , no sa-
b r á n q u é responder. V i v e n j u n t o a o t ros hombres sobre el t e r r i t o r i o nacional , 
üe modo a n á l o g o a como u n á r b o l crece j u n t o a o t ros á r b o l e s en el bosque, s in 
conciencia de l a so l idar idad y de l a semejanza, s i n posibi l idades de t r e n z a r los 
esfuerzos de u n designio de v o l u n t a d . E s t á n unidos po r u n i n s t i n t o g r e g a r i o que 
nace de u n hecho m a t e r i a l — e l n a c i m i e n t o o l a residencia—, s in que ©1 c o n v i -
vi r se ennoblezca con el soplo v i v i f i c a d o r de los ideales. 
Es te i n s t i n t o g regar io , que d e t e r m i n a una c o h e s i ó n m e c á n i c a , no exp l i ca l a 
persistencia de u n hecho m o r a l t a n t r a scenden ta l como el de las sociedades 
nacionales; p roporc iona t a n s ó l o l a m a t e r i a de é s t a s . A s í f u é en los o r í g e n e s 
de las naciones. L a s gentes a d h e r í das a u ñ t e r r i t o r i o adqu i r i e ron u n a concien-
cia de Si, y con templa ron a t r a v é s de e l l a e l p a n o r a m a del universo. L a m a t e r i a 
bru ta se t r a n s f o r m ó y se e l e v ó po r o b r a del pensamiento . F u é surg iendo el 
genio e spec í f i co de cada c u l t u r a , l a ©moción pecul iar , e l t empe ramen to ade-
cuado con que los pueblos h a n c o n t r i b u i d o a o r i e n t a r l a v i d a , de l a h i s t o r i a . 
Hoy , ese parentesco, fundado sobre idieas y sen t imien tos comunes, e s t á d i so l -
v iéndose en muchas naciones. L a herenc ia h i s t ó r i c a , las cosas grandes que 
ge h ic ieron en e l pasado ( s e g ú n frase de R e n á n ) no se aceptan n i s iqu ie ra a 
beneficio de i n v e n t a r i o ; se las rechaza s in d i scu t i r l a s , se las l l ena de oprobio . 
Rota l a comunidad de los recuerdos, no encuen t r a base en q u é asentarse l a 
comunidad de las ins t i tuc iones y de l a s esperanzas. Y o t r a vez adquieren s u 
imperio las fuerzas mateirialies que f u e r o n d isc ip l inadas p o r ©1 pensamiento 
nacional. 
Paralelamente se desar ro l lan las fuerzas de d i s g r e g a c i ó n , como e l comu-
nismo y esas fuerzas absorbentes y c e n t r í p e t a s de las d ic taduras , que se creen 
en el caso de contener el ma3, sus t i tuyendo los v í n c u l o s morales , disueltos, po r 
una f é r r e a c e n t r a l i z a c i ó n m i l i t a r o p o l í t i c a . 
Esos rusos y esos chinos que se h a n a l i s tado en los e j é r c i t o s adversarios no 
son seguramente an t i pa t r i o t a s . Sin duda se l i m i t a n a conceptuar como m á s 
peligrosos que l a m i s m a i n v a s i ó n e x t r a n j e r a a los que r e p u t a n enemigos i n t e -
riores de su n a c i ó n . Pero cuando las l uchas i n t e r n a s son t a n violentas , que se 
prefiere ©1 ex t ran je ro a l adversar io p o l í t i c o , se t i ene l a p rueba de que las 
esencias nacionales se h a n v o l a t i l i z a d o y de que l a n a c i ó n no existe, sino 
cuando e l e sp í r i t u colect ivo l o g r a prevalecer sobre las querellas de los i n d i -
viduos y de los par t idos . 
Ca r los R U I Z D E L C A S T I L L O 
A y e r m a n a n d e T o l d o 
m í i m m m w i i E E w m m m m m m m m m 
D E L C O L O R D E M í C R I S T A L 
- M i r e l a l i m a : ¿ n o le parece que hemos ten ido l a suerte de p a r t i c i p a r en 
e s t á m á s p á l i d a que de cos tumbre? 
•—Yo l a encuentro como siempre. 
— N o , no ; e s t á m á s p á l i d a . 
•—¿Cree usted que e s t á en fe rma? 
— N o , pero t iene u n g rave d isgus to 
— ¿ Q u é le pasa? 
—Tiene miedo de perder e l monopo-
lio que has ta ahora d i s f ru taba . 
— ¿ U n monopol io? 
— S i ; l a exclus iva de d a r vue l t a s en 
el espacio alrededor de l a t i e r r a . E s 
posible que este p r i v i l e g i o se le acabe. 
Si el d i r ig ib l e "Conde de Z e p p e l í n " t e r -
mina su via je con l a fe l i c idad que to -
dos deseamos, creo que l a l u n a puede 
jubilarse, dando p o r t e rminada su ca-
rrera. 
— ' ¡ A d m i r a b l e v i a j e ! 
•—Admirable. Y esto no es m á s que 
el pr inc ip io . A n d a n d o e l t i empo, q u i z á 
no mucho t iempo, estas vue l t a s alrede-
dor del mundo, se d a r á n t a m b i é n en 
vein t icuat ro horas, y entonces tendre-
mos todos los s a t é l i t e s que queramos, 
numinando e s p l é n d i d a m e n t e los d i r i g i -
bles, podremos c o n t a r con el n ú m e r o 
de lunas que se nos antoje. Y en este 
caso, ¿ q u é i m p o r t a n c i a t e n d r á y a p a r a 
nosotros l a l i m a an t igua , l a que pode 
naos l l a m a r h i s t ó r i c a . 
— ¿ Y a q u é se d e d i c a r á entonces l a 
pobre ? 
— N o s é : t e n d r á que buscarse o t r o 
destino dentro de l a o r g a n i z a c i ó n p la -
netaria. Acaso se coloque de s a t é l i t e 
de o t ro p lane ta menos adelantado. A l 
nuestro y a no v a servi r le p a r a nada. 
— L o s iento; m e e ra m u y s i m p á t i c a 
la luna. 
— Y a m í ; eso es aparte . E l hombre 
le debe grandes servicios, especialmen-
te en las a n t i g u a s noches s in a l u m b r a -
do munic ipa l . 
— Y en las modernas con a lumbrado 
deficiente. 
^ A d e m á s , h a sido l a confidente de 
los enamorados y l a c o m p a ñ e r a conso-
latr iz de los insomnes. 
•—La musa in sp i r adora de los poetas. 
—Blanco paciente de t a n t o s versos. 
—Por f o r t u n a p a r a ella, supongo que 
ninguno daba en e l blanco. 
—Pues todo eso concluye. E l p rog re -
so humano l a empu ja y si le estorba 
^ apar ta por i n ú t i l . 
Es un m o t i v o de s a t i s f a c c i ó n y de 
orgullo para nosotros . Es te v ia je sen-
sacional y emocionante nos h incha de 
vanidad. ¡ Q u é env id i a les t engo a los 
afortunados pasajeros que l l e v a a bordo 
^ d i r ig ib l e ! M e j o r d i cho : ¡ q u é envid ia 
es t e n d r é cuando sepa que h a n te r -
ttimado fe l izmente el v ia je! E l l o s pue-
den s o n r e í r piadosamente a l pensar en 
^ a n t i c u a d í s i m o E lcano . ¡Y no d i g o na-
a s¡ ^ c o m p a r a n con ese "navegante 
n t a n o " que acaba de pasarse c inco 
nos en el m a r p a r a dar l a m i s m a 
7e l ta ! ¡ C u á n t o h a b r á n compadecido, 
pasar por enc ima de m o n í a í as inac-
cesibles a l pie humano, de t i e r r a s po-
a5as por salvajes, de bosques v í r g e -
es ^onde la f i e r a acecha pa ra devorar , 
ios exploradores de todos los t iempos 
^ e no tuv ie ron l a comodidad de pasar 
P0r encima, l ib res de todo riesgo, sal-
Vo el de caerse! 
Que no es p e q u e ñ o . 
A nosotros, seres vulgares que no 
es ta h a z a ñ a , s ó l o nos queda leer los 
re la tos que nos s i r van , con l a emo-
c i ó n que p roducen l a s novelas de aven-
turas . 
— A v e n t u r a es y nove la parece. 
— D i g n a de toda a d m i r a c i ó n . ¡ P e r o 
esa pobre l i m a expuesta a l a c e s a n t í a . . . ! 
— Q u é le vamos a hacer : que cambie 
de oficio como h a n cambiado los co-
cheros. 
— ¿ Y s i se e m p e ñ a en seguir de sa-
t é l i t e ? 
— L a dejaremos. 
— P a r a los poetas, ¿ n o ? 
— B u e n o : p a r a los poetas, s i ; que 
jueguen con el la. 
T i r s o M E D I N A 
r e s u m e n 
A c t u a l i d a d extranjera , p o r 
R L P á g . 2 
Deportes P á g . 4 
N o r m a s de l a Santa Sede so-
bre l a s i n d i c a c i ó n c a t ó l i c a , P á g . 5 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros P á g . 6 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanc ie ra P á g . 6 
L a temerosa aven tu ra (folle-
t í n ) , po r M m e . Gouraud 
d 'Ablancour t P á g . 7 
L a s novelas catalanas de 
K u i z y Pablo, po r Manue l 
de M o n t o l i ú P á g . 8 
Glosario s e n t i m e n t a l , p o r 
" C u r r o Vargas" P á g . 8 
d i m i t a s , po r " V i e s m o " P á g . 8 
M A D R I D . — H o y , ú l t i m o d í a p a r a ob-
tener las c é d u l a s personales s in re-
cargo.—El lunes c o m e n z a r á n las obras 
de p a v i m e n t a c i ó n de l a calle de Le-
ganitos.—Ayer r e g r e s ó el p r i m e r g r u -
po de l a colonia escolar " P r í n c i p e 
de As tu r i a s " ( p á g i n a 5 ) . 
PROVINCIAS.—^Estudiantes fascistas 
en Sevilla.—Congresos de Uniones I n -
telectuales en Barcelona.—Dos muer-
tos en una exp los ión en u n "au to" 
de l í n e a . — E l A y u n t a m i e n t o de Ovie-
do c o m p r a r á terrenos por v a l o r de 
30 mi l lones de pesetas. — C o n t i n ú a n 
las jornadas m é d i c a s en C o r u ñ a 
( p á g i n a 3 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — S e aplaza has ta el 
lunes l a s e s i ó n de c lausura de la 
Conferencia ; Henderson se h a com-
promet ido a evacuar el R h i n . — E l 
"Conde de Z e p p e l í n " sa l ió ayer ma-
ñ a n a de T o k i o con d i r e c c i ó n a Los 
Angeles; se anunc ia m a l t iempo en 
todo el Pac í f i co .—La s i t u a c i ó n po l í -
t i c a es m u y delicada en A leman ia ; 
var ios par t idos h a n combatido el p ro-
yecto de seguro con t r a el paro en l a 
C o m i s i ó n del Reichstag.—Concentra-
ciones rusas en l a f ron te ra china. 
U n " h i d r o " ing lés alcanza en prue-
bas la velocidad de 563 k i l ó m e t r o s 
por ho ra ( p á g i n a s 1, 2 y 3) . 
SE AVISO ft LOS PISfiJEROS 
TRES H f l i S INTES 
DE U S 
Los oficiales japoneses ofrecieron a 
Eckener, al despedirse, la tradi-
cional copa de oro con vino 
A las trece horas de vuelo esta-
ban a mil setecientos kiló-
metros de Tokio 
Esperan aterrizar en Los Angeles 
a primera hora del lunes 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 2 3 . — A las siete y t rece m i -
nu tos de l a m a ñ a n a , h o r a francesa, o 
sea, a las t res y t rece de l a t a rde en 
T o k i o , p a r t i ó el " z e p p e l í n " del a e r ó d r o -
m o de K a s u m i g u r a . Los pasajeros fue-
r o n repen t inamente adver t idos p o r t e l é -
fono, en sus hoteles respectivos, t res 
horas antes, p a r a que acudieran en se-
g u i d a a l a e r ó d r o m o . E l comandante E c -
kene r q u e r í a , en efecto, aprovechar l a 
p r i m e r a t r e g u a que el t e m p o r a l o f r e c í a 
p a r a so l ta r amarras . L a m a n i o b r a de 
sa l ida del h a n g a r no o r i g i n ó incidente 
a lguno. L a s autor idades navales j apo-
nesas t e n í a n los equipos dispuestos, y 
a las dos de l a ta rde el apara to ge en-
c o n t r a b a y a a l a i re l i b r e , s ó l i d a m e n t e 
a m a r r a d o a l cobert izo. De los viajeros, 
unos se t r a s l ada ron a l a e r ó d r o m o en au-
t o m ó v i l y otros en t r e n especial. 
Respetuosos con su t r a d i c i ó n , que se 
r e m o n t a a va r ios siglos, los oficiales de 
l a M a r i n a n ipona expresaron su a d i ó s 
a l comandan te Eckener , que estaba y a 
en l a cab ina de su apara to , d á n d o l e una 
copa de oro l lena de v i n o . A los mi les 
de curiosos presentes, menos que en los 
dos amagos anter iores de salida, a con-
secuencia de l a i m p r o v i s a c i ó n de l a par -
t i d a , les asomaron las l á g r i m a s cuando 
el a p a r a t o e m p e z ó a despegar. E n t a l 
m o m e n t o l a banda de m ú s i c a a t a c ó los 
acordes del h i m n o a l e m á n . Y t e r m i n a d a 
l a a u d i c i ó n de l a m a r c h a i m p e r i a l j apo-
nesa, l a voz de "banza i " s a l i ó de todas 
las g a r g a n t a s y mi l e s de p a ñ u e l o s y 
sombreros sa ludaron a l a aeronave, que, 
d e s p u é s de descr ib i r u n a elipse, enfi ló 
derecha, con d i r e c c i ó n Es te , hac ia V a n -
couber. 
E l "Conde Z e p p e l í n " vo laba fe l i zmen-
t e a las dos de l a t a rde s o b r é el O c é a n o 
Pac i f ico , a u n a media de 120 k i l ó m e t r o s 
p o r ho ra , aunque no s i n haber vencido 
serias di f icul tades . A escasa a l t u r a f u é 
sacudido en l a zona tempestuosa que a ta -
có resuletamente , p o r l i n a capa de a i re 
f r ío , y d e s p u é s se r e m o n t ó bajo los efec-
tos de u n a cor r ien te de a i r e cá l ido , que 
hizo s u b i r el t e r m ó m e t r o va r ios grados . 
L a s antenas de a bordo h a n sido re -
cogidas po r t e m o r a cua lqu ie r chispa 
e l é c t r i c a . Eckener , que parece haberse 
decidido por l a r u t a N o r t e , espera l l e -
g a r a L o s Angeles en ochenta horas, 
como m á x i m o . E n este caso, el " z e p p e l í n " 
t o c a r í a en e l cont inente amer icano, p o r 
Seat t le , el domingo por l a noche, y a te-
r r i z a r í a en Los Angeles hac ia las seis 
de l a m a ñ a n a del l imes ( h o r a del P a -
c í f i co ) . 
U n mensaje d i rec to d e l "Conde de 
Z e p p e l í n " recibido en B e r l í n a las diez 
de l a noche s e ñ a l a que el d i r i g i b l e , des-
p u é s de haber volado a u n a m e d i a ho-
r a r i a de c ien to t r e i n t a k i l ó m e t r o s , ha 
debido m o d e r a r su m a r c h a , que en l a 
acua l idad no p a s a r á de c ien k i l ó m e t r o s 
po r h o r a . E l "Conde de Z e p p e l í n " se d i -
r i g e hac i a las islas A len t i enas y se en-
c u e n t r a a las ve in t e—hora francesa—es 
decir , a las t r ece horas d e s p u é s de su 
sa l ida , a 1.700 k i l ó m e t r o s a l Nores te de 
T o k i o . 
L a s estaciones amer icanas de T . S. H . 
i n t e n t a n i n ú t i l m e n t e e n t r a r en c o m u n i -
c a c i ó n con e l " z e p p e l í n " , quien debe de 
encontrarse ac tua lmen te en el centro de 
u n a z o n a de d e p r e s i ó n a t m o s f é r i c a . 
L o s p repa ra t ivos de Los Angeles pa ra 
e l r ec ib imieno e s t á n t e rminados . U n a 
g r a n b a r r e r a se h a dispuesto alrededor 
del a e r ó d r o m o , con objeto de i m p e d i r el 
acceso a l p ú b l i c o a m á s de cien me t ros 
de l a nueva p i s t a de a te r r i za je , que 3 s t á 
g u a r d a d a p o r los m a r i n o s . Se espera 
m a ñ a n a u n destacamento de trescientos 
soldados de f u s i l e r í a de M a r i n a . 
L a s ú l t i m a s not ic ias m e t e o r o l ó g i c a s 
n o son nada favorables . A l Oeste del 
180 m e r i d i a n o el b a r ó m e t r o desciende 
r á p i d a m e n t e y u n a nueva d e p r e s i ó n se 
ext iende sobre el g o l f o de A l a s k a , que 
s e ñ a l a t a m b i é n b r u m a ent re las islas 
Cur i l e s y Aleu t i enas .—Da r a ñ a s . 
c ES 
L E OlEfiON ESCOLTA 
L O D E L 
Un monumento al 
Cardenal Mercier 
i c a d o a F o m e n t o 
H e m o s publ icado ayer u n manif ies to 
au tor izado p o r m u y pres t ig iosas firmas 
de l a in t e l ec tua l idad universa l , i nv i t ando 
a cuan tos a d m i r e n l a g r a n figura del 
Cardena l Merc i e r , como p r o m o t o r del 
r enac imien to de l a f i lo so f í a t o m i s t a en 
nuest ros t i empos y fundador de l I n s t i -
t u t o Super io r de F i l o s o f í a de l a U n i v e r -
sidad de Lova ina , a adherirse a l pensa-
m i e n t o de e r i g i r en los locales de este 
I n s t i t u t o , u n m o n u m e n t o que p e r p e t ú e 
los rasgos del eminente f i lósofo y p r í n -
cipe de l a Ig les ia . 
"Este memor i a l—dice el documento— 
e x p r e s a r á l a g r a t i t u d d é las generacio-
nes de es tudiantes que r ec ib ie ron las 
lecciones de m o n s e ñ o r M e r c i e r y de 
cuantos, en pos de ellos, v i n i e r o n a bus-
ca r su f o r m a c i ó n en e l I n s t i t u t o que 
a q u é l f u n d ó . E x p r e s a r á as imismo l a m a -
rav i l l o sa a m p l i t u d del m o v i m i e n t o de re-
nac imien to t o m i s t a que, nac ido de su 
c á t e d r a de Lova ina , se e x t e n d i ó a los 
p a í s e s m á s diversos. E x p r e s a r á no m e -
nos l a e s t i m a de l mundo sabio hac ia 
una obra , cuya elevada p rob idad cien-
t í f ica y a m p l i t u d de mi ras , ha logrado 
por enc ima de las d ivergencias de es-
cuela, el su f rag io de los e s p í r i t u s m á s 
selectos. E l m o n u m e n t o proyectado, f i -
nalmente , p o n d r á de relieve e l aspecto 
es t r i c t amen te i n t e l e c t u a l de una per-
sonal idad r i c a en t re todas; e i n s i s t i r á 
en aquel a m o r a l a verdad, aquel la con-
s a g r a c i ó n , "a l a c iencia po r s í m i s m a " , 
aquel deseo de a m p l í a c o l a b o r a c i ó n con 
todas las a lmas sinceras, que c o n t a r o n 
entre sus c a r a c t e r í s t i c a s esenciales." 
H u e l g a p r o c l a m a r nues t r a compene-
t r a c i ó n con esta fe l i z idea. L a i r r a d i a -
c ión de l idear io f i losófico d e l Cardena l 
Merc i e r , t a n extensa y p r o f u n d a en l a 
in t e l ec tua l idad c a t ó l i c a c o n t e m p o r á n e a , 
es t a n v is ib le en cuantos d ignamen te l a 
representan ac tua lmente en E s p a ñ a , que 
bien podemos cons iderar la c l á s i c a a pe-
sar de su reciente abolengo. E l Car-
denal M e r c i e r , s i n haber t en ido o c a s i ó n 
de ac tua r d i r ec t amen te en t re nosotros, 
cuenta con t a l ambiente de a d m i r a c i ó n 
y de s i m p a t í a i n t e l ec tua l en nues t ro 
mundo cul to, y ejerce a t r a v é s de sus 
obras t a l in f luenc ia sobre sus d i r e c t i -
vas doctr inales , que l a idea de p a r t i -
c ipa r en el homenaje i n t e r n a c i o n a l 
que se proyecta , ha de encon t ra r se-
gu ramen te en E s p a ñ a u n eco fervoroso. 
Procedimientos extraños 
D a ñ o s por las t o r m e n t a s 
en Yugoeslavia 
El agua arrastró a dos niños, 
que perecieron 
S E R A J E V O , 23 .—A consecuencia de 
las v io l en ta s t o rmen ta s que v ienen des-
ca rgando desde hace d í a s en esta r e g i ó n 
h a y que l a m e n t a r grandes d a ñ o s . V a r i a s 
calles quedaron convert idas, en ocasio-
nes, en verdaderos torrentes , y l a v i o -
¡ ¡ lenc ia del agua a r r a s t r ó a dos n i ñ o s , a 
los que f u é imposible p re s t a r a u x i l i o . 
S e c c i ó n de t u r i s m o en el 
I . E s p a ñ o l de P r a g a 
P R A G A , 23 .—El I n s t i t u t o E s p a ñ o l e 
Ibe roamer icano de P r a g a se ha enrique-
cido con u n a s e c c i ó n de t u r i s m o con su 
correspondiente b ibl io teca . 
L A O F I C I N A D E M U N I C H 
M U N I C H , 23.—Bajo l a presidencia del 
p r i n c i p e A d a l b e r t o de B a v i e r a , y con la 
as is tencia de l a i n f a n t a d o ñ a Paz, colo-
j n i a e s p a ñ o l a en M u n i c h , representantes 
|de l a Prensa y g r a n n ú m e r o de perso-
inal idades b á v a r a s , se h a celebrado esta 
m a ñ a n a l a i n a u g u r a c i ó n de l a Oficina 
¡del P a t r o n a t o N a c i o n a l E s p a ñ o l de l T u -
' r i smo.—Cabal le ro . 
Las últimas noticias meteorológi-
cas anuncian mal tiempo en 
el Océano Pacífico 
A las tres horas de vuelo atravesó 
la zona de una importante borrasca 
Es el primer intento de cruzar el 
Pacífico de costa a costa 
K A S U M I G U R A , 23.—Aunque pa r t e 
de l a muchedumbre que esperaha l a 
sa l ida del d i r i g i b l e a b a n d o n ó el campo 
ante los sucesivos aplazamientos, v a -
rios m i l l a r e s de personas que h a b í a n 
pernoctado sobre el t e r reno acudieron 
a l v e r los p repara t ivos de l a man io -
b r a de despegue. A ellos se u n i ó p r o n t o 
m á s p ú b l i c o y , en t o t a l , unas diez m i l 
personas presenciaron c ó m o se elevaba 
el " G r a f Z e p p e l í n " . 
E l doctor Eckene r e s t r e c h ó l a mano 
de va r ios func ionar ios y c a m b i ó con 
ellos las ú l t i m a s palabras antes de ocu-
par su puesto en l a ^aeronave. 
A l sa l i r el d i r i g ib l e , e l cielo estaba 
cubie r to con algunos claros. N o h a c í a 
v i e n t o a lguno. 
E l " z e p p e l í n " s a l i ó del a e r ó d r o m o de 
K a s u m i g u r a escoltado p o r c inco av io-
nes de l a M a r i n a japonesa, que pare-
c í a n p e q u e ñ í s i m o s a l lado de l a enor-
me aeronave. Los aviones desaparecie-
r o n en el hor izonte , volando a ambos 
lados del "Conde de Z e p p e l í n " , a l que 
a c o m p a ñ a r o n du ran te noven ta minu tos . 
L a e x p e c t a c i ó n despertada en el Ja-
p ó n po r l a e t apa T o k i o - L o s Angeles, que 
i n t e n t a ahora el d i r i g ib l e a l e m á n , es 
enorme^ puesto que é s t a es l a p r i m e r a 
vez que se i n t e n t a l a t r a v e s í a de l Pa-
cí f ico de Oeste a Es te ; é s t e es t a m b i é n 
el p r i m e r vue lo t r a n s p a c í f i c o s i n esca-
las. N u n c a has ta ahora n i n g ú n apara to 
m á s l i ge ro que el aire ha in ten tado s i -
qu ie ra conquis ta r los v ientos y pe l ig ro -
sas nieblas del Oeste P a c í f i c o . 
E L P A S O D E L " Z E P P E L I N " . . . 
T O K I O , 2 3 . — E l d i r i g i b l e a l e m á n "G-raf 
Z e p p e l í n " comunica po r t e l e g r a f í a s in 
h i los que su p o s i c i ó n a las diez de l a 
noche de hoy (ho ra japonesa) era de 
35ü40 de l a t i t u d N o r t e y 147o40 de l o n -
g i t u d Este . 
E l presidente del Consejo de m i n i s -
t ros , H a m a g n c h i , h a recibido u n " r a d i o " 
del doctor Eckener , en e l que le dice 
que, volando sobre e l P a c í f i c o , le e n v í a 
las grac ias m á s efusivas po r l a co rd ia l 
hosp i ta l idad de que h a n sido objeto t o -
dos los t r i p u l a n t e s del d i r ig ib les , t a n t o 
p o r p a r t e del Gobierno como del pueblo 
j a p o n é s en genera l . E l comandante de 
l a e s t a c i ó n n a v a l de K a s u m i g u r a , Ede-
hara , h a recibido t a m b i é n o t r o " r a d i o " 
del comandante Eckener , en el que f e l i -
c i t a a todo el personal de l a c i t ada ba-
se po r su per ic ia . E l doc to r Eckene r 
d i scu lpa en absoluto a d icho personal 
del accidente ocur r ido el jueves cuan-
do se i n t e n t a b a saoar a l "Conde de 
Z e p p e l í n " de l cobert izo, 
* * * 
T O K I O , 2 3 . — E l doctor Eckener , co-
mandan te del " G r a f Z e p p e l í n " , c o m u n i -
ca p o r r ad iog rama , a las 16 horas (ho-
r a de G r e e n w í c h , que e l d i r i g i b l e se 
encont raba entonces a los 36 grados de 
l a t i t u d y 151 de l o n g i t u d Es te . 
A T R A V I E S A U N A Z O N A B O -
R R A S C O S A 
T O K I O , 23. — E l d i r i g i b l e a l e m á n 
" G r a f Z e p p e l í n " c o n t i n ú a su t r a v e s í a 
del O c é a n o P a c í f i c o en buenas condi-
ciones. E l ú l t i m o despacho r a d i o t e l e g r á -
f ico recibido de l a aeronave a las diez 
de l a noche, dice que se encuen t ra a 
300 mi l l a s del pun to de p a r t i d a , m a r -
chando a u n a velocidad de 80 mi l l a s 
po r hora . A g r e g a que el t i e m p o es es-
p l é n d i d o , gozando de u n a l u n a c la ra . 
E l d i r i g i b l e h a ten ido o c a s i ó n de p ro -
bar sus condioiones de res is tencia y 
manejo . S e g ú n los r ad iog ramas rec ib i -
dos po r las estaciones oficiales de ra -
dio, el " z e p p e l í n " ha encontrado a las 
t res horas de su p a r t i d a de K a s u m i g u -
ra , u n v ien to v io len to , a c o m p a ñ a d o de 
fuer te t o r m e n t a , que se p resen ta ron re-
pen t inamente y que el apara to a t rave-
só s i n s u f r i r e l m e n o r percance. 
A l parecer, y con obje to de e v i t a r l a 
zona de H o k k a i d o , Eckene r s i g u i ó r u m -
bo Sureste y a t r a v e s ó l a cos ta cerca 
de Choshi , subiendo de nuevo p a r a con-
t i n u a r en d i r e c c i ó n Este .—Associated 
Press. 
P R E P A R A T I V O S E N L O S A N G E L E S 
L O S A N G E L E S , 23 .—Han t e rminado 
los t raba jos encaminados a p r e p a r a r el 
poste de a m a r r e y cuantas instalaciones 
son necesarias p a r a atender a l d i r i g i b l e 
a l e m á n " G r a f Z e p p e l í n " a su p r ó x i m a 
l l egada a esta p o b l a c i ó n , entre las cua-
les figura u n a m a q u i n a r i a des t inada a l 
| abas tec imiento . 
L o s ú l t i m o s informes m e t e o r o l ó g i c o s 
son algo desfavorables p o r l o que res-
pec tan a l a zona s i tuada a l Oeste del 
mer id i ano 180. E l b a r ó m e t r o desciende 
r á p i d a m e n t e y un nuevo n ú c l e o tempes- disueltos, esta " a g i t a c i ó n recauda tor ia 
tuoso esta f o r m á n d o s e sobre el g o l f o de ¡ r e s u l t a e x t r a ñ a . Sobre todo sí se t i ene 
A l a s k a , al m i s m o t iempo que. con a r r e - i en cuenta que a l a C á m a r a A g r í c o l a de 
glo a los datos recibidos existe una ^ e v i i i a , p o r ejemplo, le quedan unas se-
ancha fa ja ae n ieb la ent re las islas K u - ; m a n a g de existencia oficial, t an tas me-
- Associated :nos cuan to m á g d i l igen te sea l a D i p u . 
t a c i ó n sevi l lana p a r a organizar el Con-
V • V i sei0 y sus servicios agropecuar ios . Y , po r 
Liega a L l S D O a el n i i e V O o t r a pa r t e , d icha C á m a r a t iene de f o n -
embajador español j ^ e S T 0 5 varios cientos de miSes áe 
* B a s t a n los hechos expuestos p a r a po-
( D e nues t ro corresponsal) i * 6 1 ^ ^ r ? ^ / 1 l a a u t o ™ a d de 
v r I la l e y — m a l invocada, pero pues ta en 
L I S B O A , 23.—Hoy, en el sudexpreso, j j uego—ni los Tr ibuna les de j u s t i c i a es-
ha l legado a esta cap i t a l el nuevo e m - 1 t á n y a p a r a "amedren ta r l ab r i egos" y 
bajador de E s p a ñ a en Lisboa, s e ñ o r \ obligarles a p a g a r cuotas de unos o r g a -
Pad i l l a . F u é recibido en l a e s t a c i ó n p o r i n i s m o s disueltos, en v í s p e r a s de des-
el personal de la E m b a j a d a y del Con-! aparecer y que s i rven intereses que no 
sulado, la C á m a r a de Comerc io espa-pueden considerarse como los generales 
ñ o l a , d i r ec t i vos de las colectividades j de la a g r i c u l t u r a . 
e s p a ñ o l a s y v a r i o s centenares de per- : ^ ^ ^ ^ 
sonalidades m á s representa t ivas de lalT-i» Í - V ^ Q \ T T í*1 1 • I 
colonia —Cor re i a Marques . 1E.L U t L D A 1 L , Colegiata, 7 
Es tamos recibiendo numerosas que-
jas de l a conducta que s iguen ahora a l -
gunas C á m a r a s A g r í c o l a s , y creemos 
que el Gobierno debe poner coto a los 
procedimientos que las m o t i v a n . T a n t o 
m á s cuan to que b a s t a r í a con u n a orden 
a los gobernadores civi les de dos p ro -
v inc ia s : Guada la ja ra y Sev i l l a . 
E n l a p r i m e r a l a C á m a r a A g r í c o l a es-
t á c i t ando por deudas ante el Juzgado 
de l a c a p i t a l a los labradores—casi t o -
dos los de l a p rov inc ia—que se n iegan 
a p a g a r l a cuota . A r r a n c a r de sus pue-
blos a los labr iegos en é p o c a de reco-
l ecc ión y hacerlos gas ta r en viajes y es-
tancias en l a cap i t a l de l a p r o v i n c i a es 
u n e x t r a ñ o modo de defender a l a a g r i -
c u l t u r a . 
E n Sev i l l a el "recaudador gene ra l " de 
la. C á m a r a A g r í c o l a ha impreso unas 
"papeletas de apremio '^ que va le l a pe-
na de copiar . Dice a s í una de el las: "Re-
c a u d a c i ó n general . C á m a r a O f i c i a l A g r í -
cola de Sevi l la . E n c o n t r á n d o s e usted en 
descubier to po r las cuotas que m á s aba-
j o se de ta l lan , y siendo su pago obl iga-
t o r i o con a r reg lo a lo dispuesto en e l 
r ea l decre to de 2 de sept iembre de 1919 
(hay o t r a s papeletas anter iores a nues-
t ros a r t í c u l o s sobre esta c u e s t i ó n , en las 
que se a ñ a d í a a q u í : " y r e a l o rden del 
m i n i s t e r i o de l a E c o n o m í a N a c i o n a l con 
fecha 25 de m a y o de 1929") , l e p a r t i -
cipo que puede pasar a recoger los re -
cibos en l a fonda de equis los d í a s 14, 
15, 16 y 17 del corr iente , de nueve de 
la m a ñ a n a a cinco de l a tarde, pues 
t r a n s c u r r i d o dicho plazo, me v e r é p r ec i -
sado a en t regar los a l p r o c u r a d o r p a r a 
que proceda jud i c i a lmen te a s u cobro. 
E l recaudador." 
Y abajo, en u n camillero, r e c l a m a las 
siguientes cuotas : A ñ o 1925-26, semestre 
segundo de 1926. A ñ o de 1927 y a ñ o de 
1928. T o t a l , en l a papeleta que copia-
mos: n o v e n t a pesetas. 
L a c u e s t i ó n l ega l e s t á c l a r a : po r e l 
r e a l decreto de 25 de noviembre de 1921 
quien no paga l a cuota de u n a C á m a r a 
A g r í c o l a no v o t a en e l la n i f o r m a pa r t e 
de su censo electoral . E s t á n obl igados 
a sostener las C á m a r a s quienes " f o r m e n 
par te de su censo electoral" , y a s í l o d i -
cen has ta las reales ó r d e n e s que aprue-
ban presupuestos de C á m a r a s A g r í c o l a s , 
porque d e s p u é s del ci tado r e a l decreto 
del s e ñ o r Maes t r e no pueden decir o t r a 
cosa. Q u i e n no pague, no v o t a , no i n -
terviene en l a v i d a de l a C á m a r a , i g u a l 
que sucede en u n casino, u n Sindica to 
o u n C l u b de " f o o t b a l l " . 
L a p r e t e n s i ó n de l a ob l iga to r i edad es 
i legal , si no se impone por r e a l decreto. 
P o r eso aquel la r e a l orden circuliar, s i n 
n ú m e r o , f i r m a d a p o r u n d i r e c t o r gene-
r a l y publ icada en l a ú l t i m a c o l u m n a 
de l a ú l t i m a p l ana de l a "Gaceta" de 7 
de j u n i o pasado, no en la pa r t e dedi -
cada a "min i s t e r ios" , sino en l a de " A d -
m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l " , no ha tenido efec-
to alguno. N o l a h a n recogido n i las 
mismas C á m a r a s a quienes f a v o r e c í a . 
Pe ro hoy, que dichos organismos e s t á n 
Se creará el Consejo de Energía para aprovechar nuestras ríos. 
Se aprobó la constitución de un Instituto de Estructuración minera. 
Reorganización del plan de Escuadra: serán construidos 
siete destructores tipo "Churruca". Cuatro millones para 
obras civiles en Marruecos. 
EL GOBIERNO SE REUNIO DOS VECES: EN BILBAO Y EN GUECHO 
B I L B A O , 23.—El Consejo estaba anun-
ciado pa ra las diez y media, pero t u v o 
que retrasarse un poco l a ho ra de su ce-
l e b r a c i ó n , debido a que el presidente fué 
por l a m a ñ a n a a v i s i t a r el nuevo cuar te l 
del r eg imien to de Carel iano. A l presiden-
te a c o m p a ñ a r o n en su v i s i t a los min i s -
t ros de la G o b e r n a c i ó n y del E j é r c i t o , los 
t res de u n i f o r m e . L l e g a r o n a Basur to , 
donde e s t á emplazado el nuevo edifi-
cio, poco d e s p u é s de las diez. F u e r o n 
recibidos po r el c a p i t á n genera l de l a 
r e g i ó n y otras autoridades mi l i t a r e s . 
E l presidente r e v i s t ó las t ropas que 
estaban formadas en el pat io c e n t r a l del 
cuar te l y p r e s e n c i ó unos ejercicios de 
manejos de a rma . D e s p u é s v i s i t ó los 
do rmi to r ios y otras dependencias, en-
t e r á n d o s e de diversos detalles de l a 
c o n s t r u c c i ó n del edificio po r el mismo 
coronel de Ingenieros . B a j ó nuevamen-r 
te a l patio,^ donde los soldados canta-
r o n el h i m n o del reg imien to y M a r c h a 
Real , real izando t a m b i é n ejercicios g i m -
n á s t i c o s . A c o n t i n u a c i ó n desfi laron las 
t ropas ante el presidente y los dos m i -
nistros, generales M a r t í n e z A n i d o y A r -
danaz. _En el cuar to de banderas les 
o b s e q u i ó l a of ic ia l idad con u n a copa de 
jerez y pastas. 
E n p r i m e r t é r m i n o h a b l ó el c a p i t á n 
general , qu ien d e d i c ó frases de saludo 
a l jefe del Gobierno. A c o n t i n u a c i ó n h i -
zo uso de l a pa labra el coronel de Ca-
rel iano, s e ñ o r Serrados, pa ra dar las gra-
cias a l presidente, a ñ a d i e n d o que se 
c o m p l a c í a en recoger su f e l i c i t a c i ó n , 
que él t r a n s m i t í a a sus subordinados, 
po r l a m a r c i a l i d a d y p r e s e n t a c i ó n de 
las t ropas. D i j o t a m b i é n que el cua r t e l 
debe ser escuela de c i u d a d a n í a , del mis-
mo modo que las escuelas y Univers ida-
des deben ser escuelas de orden y de 
d isc ip l ina . F ina lmen te , el presidente pro-
n u n c i ó breves palabras, recogiendo el 
pensamiento de las an te r iormente pro-
nunciadas, y d i jo que s in d isc ip l ina , n i 
h a b í a orden n i p o d í a haber progreso en 
la sociedad. A ñ a d i ó que se c o m p l a c í a en 
ve r c ó m o el r eg imien to de Garel lano 
estaba ident if icado con l a p o b l a c i ó n de 
Bi lbao, lo cua l p o d r í a c o n t r i b u i r a l es-
p í r i t u de e s p a ñ o l i s m o que se respi raba 
en l a mi sma . T e r m i n ó diciendo que el 
á r b o l de Guern ica se l levaba perfecta-
mente con l a t i e r r a que le sustenta. 
El Consejo 
B I L B A O , 23.—El p r i m e r o en l legar a l 
Palacio de l a D i p u t a c i ó n f u é el m i n i s -
t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . D i j o que se 
h a b í a adelantado porque se hospedaba 
en N e g u r i , y , debido a l a d i s t anc ia que 
se encuentra de Bi lbao , h a b í a sal ido bas-
tante temprano . T u v o palabras de elo-
g io pa ra l a m a n s i ó n del s e ñ o r Tap ia , en 
que se hospeda, A c o n t i n u a c i ó n l l egó el 
m i n i s t r o de Jus t ic ia , qu i en m a n i f e s t ó a 
los periodistas que en esta r e u n i ó n del 
Consejo s e r í a s imple espectador, pues se 
h a b í a n despachado todos los asuntos re-
lacionados con su min i s t e r io , en l a re-
u n i ó n an te r ior . A l a l legada del min i s -
t r o de F o m e n t o le en t regaron u n tele-
g r a m a d á n d o l e cuenta de l a i m p o r t a n c i a 
que h a b í a ten ido el incendio de anoche 
en la e s t a c i ó n del Nor t e , de Burgos . Con-
v e r s ó con los periodistas sobre este i n c i -
dente, y d i jo que el incendio h a b í a sido 
en la e s t a c i ó n de m e r c a n c í a s , no en la 
de viajeros, h a b i é n d o s e perd ido las que 
que estaban a l l í almacenadas. E l s e ñ o r 
Calvo Sotelo m a n i f e s t ó que l levaba al 
Consejo a lgunos c r é d i t o s ex t raord inar ios 
de poca i m p o r t a n c i a . A u n ó s m a n i f e s t ó 
que, aunque t e n í a algunos asuntos que 
someter a l a a p r o b a c i ó n de l a r e u n i ó n 
m i n i s t e r i a l , n o s a b í a s i le l l e g a r í a el t u r -
no de i n f o r m a r , y a que h a b í a otros asun-
tos de F o m e n t o y E c o n o m í a , que l leva-
r í a n toda, o l a m a y o r par te del t i empo. 
A ñ a d i ó que esta t a rde r e c i b i r í a en el 
ho te l C a r l t ó n a var ias Comisiones que 
deseaban hab la r con él sobre cuestiones 
de C o m i t é s Pa r i t a r ios , y que esta noche 
se m a r c h a r í a pa ra Barcelona, y de a l l í 
s a l d r í a con d i r e c c i ó n a M a d r i d , adonde 
pensaba l l egar a p r imeros de m é s . 
A la salida 
Desde Basur to , el presidente y los dos 
min i s t ros a c o m p a ñ a n t e s se t r as ladaron 
a l palacio de la D i p u t a c i ó n , donde h a c í a 
buen ra to que les esperaban los d e m á s 
miembros del Gobierno. E l general P r i -
m o de R i v e r a e n t r ó en el s a l ó n de actos 
a c o m p a ñ a d o del presidente de l a Dipu ta -
c ión, s e ñ o r B i lbao , quien, con otros va-
r ios d iputados provinciales , se encarga-
r o n de r e c i b i r a l Gobierno. 
E l m a r q u é s de Es te l l a no se detuvo a 
hab la r con los periodistas. D i j o ú n i c a -
mente, antes de en t ra r al Consejo, que 
él no_ l levaba m á s que tres o c u a t r o co-
sas s i n impor t anc i a , y que, po r tanto , se 
l i m i t a r í a a ser mero espectador de l a re-
u n i ó n . E l presidente e n t r ó en e l Consejo 
de min i s t ros l l evando en l a mano el ú l t i -
m o l ib ro del conde de Romanones, den-
t r o del cua l i ban los volantes de los 
asuntos que l levaba pa ra despachar. Po-
co d e s p u é s de las once quedaban reuni -
dos en Consejo. A l empezar l a r e u n i ó n 
desfilaron por delante del palacio de la 
D i p u t a c i ó n , donde se hal laba el Gobier-
no, las t ropas del r eg imien to de Garella-
no. E l Gobierno se a s o m ó a uno de los 
balcones y p r e s e n c i ó el desfile de las 
tropas, vo lv iendo inmedia tamente a l i n -
t e r io r pa ra con t i r r l a r e u n i ó n . 
La referencia del Presidente 
r i les y las Eleut ienas . 
Press. 
A las dos de l a t a rde se i n t e r r u m p i ó 
el Consejo y el Gobierno se t r a s l a d ó a 
las Arenas p a r a as is t i r a l obanquete 
que en e l Club M a r í t i m o del A b r a les 
ofrece la Caja de Ahor ro s V i z c a í n a . A n -
tes de abandonar el s a l ó n donde se ce-
l eb ró la r e u n i ó n , los f o t ó g r a f o s h ic ie ron 
i n s t a n t á n e a s de los min is t ros reunidos 
en Consejo. 
A l sa l i r el presidente m a n i f e s t ó : N o 
hemos t e rminado t o d a v í a el Consejo. Se 
h a n examinado só lo los proyectos pre-
sentados por el m i n i s t r o de Fomento . 
B ien es ve rdad que el conde de Gua-
dalhorce h a hecho u n estudio detenido 
de los proyectos, sobre todo, de la cues-
t i ó n de l a e n e r g í a Se h a n aprobado en 
el Consejo los expedientes sobre cons-
t i t u c i ó n del Consejo de E n e r g í a y de 
E s t r u c t u r a c i ó n M i n e r a . F a l t a n t o d a v í a 
po r examina r var ios proyectos intere-
santes de E c o n o m í a . Con este objeto 
nos reuni remos en el Club M a r í t i m o 
del A b r a u n a ho ra o hora y media . F a l -
t a n po r e x a m i n a r t a m b i é n algunos pro-
yectos de Traba jo . Y o me i r é a San 
S e b a s t i á n con los min i s t ro s de Econo-
m í a , F o m e n t o e I n s t r u c c i ó n , i nauguran-
do el nuevo f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o . E l 
conde de los Andes fac i l i tó a l sa l i r parte 
de l a no ta oficiosa, y d i jo que por la 
tarde la c o m p l e t a r í a con lo que luego 
se tratase. 
Nota oficiosa 
L a no ta oficiosa dice a s í : 
" I m p r e s i ó n de l a v i s i t a de los actos 
realizados en Bi lbao y g r a t i t u d del Go-
bierno pa ra Vizcaya por su acogida, 
Mar ina ,—Aprobando l a r e o r g a n i z a c i ó n 
del p l an de l a Escuadra . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — Aprobando l a 
c o n s t r u c c i ó n de grupos escolares en 
E i b a r ( G u i p ú z c o a ) , Santurce an t i guo y 
M u n g u í a (Vizcaya) , Tauste (Huesca) , y 
Agreda ( S o r i a ) ; í d e m de las obras de 
a m p l i a c i ó n y r e f o r m a del edificio de l a 
Real Academia de Ciencias Exactas , F í -
sicas y Na tu ra l e s ; í d e m í d e m de recons-
t r u c c i ó n del palacio de L a Gran ja ; í d e m 
del de r e o r g a n i z a c i ó n del proyecto de l a 
A . de H u é r f a n o s del Mag i s t e r io Nac iona l . 
Hacienda.—Aprobando c r é d i t o s extraor-
dinar ios de 226.000 pesetas pa ra las obras 
a real izar en el an t iguo min i s t e r i o de 
Es tado; í d e m í d e m , de 100.000 pesetas 
pa ra r e p a r a c i ó n de coches correos; í d e m 
í d e m de 500.000 pesetas p a r a las obras 
en el I n s t i t u t o Geo lóg i co M i n e r o ; í d e m 
í d e m de 1.140.000 pesetas pa ra pluses de 
personal de V i g i l a n c i a y Segur idad; í d e m 
de. 1.147.000 pesetas pa ra p r imas de l a 
n a v e g a c i ó n nac iona l ; í d e m de 4.000.000 de 
pesetas p a r a obras c ivi les de comunica-
ciones en Marruecos . 
Fomento .—R. D . de reservas de ener-
g í a s y de c r e a c i ó n del Consejo de l a Ener -
g í a . 
R . D." sobre c r e a c i ó n del I n s t i t u t o de 
E s t r u c t u r a c i ó n M i n e r a . 
R . D . de defensa con t r a incendios de 
los bosques.' 
Derechos reservados al Estado en los 
yac imientos mineros que ofrezcan u n i n -
t e r é s de orden general . 
T a m b i é n de Fomento , a d e m á s de lo 
que d i jo el presidente, se a p r o b ó el p ro -
yecto sobre seguro de p r o t e c c i ó n a l a 
r iqueza foresta l . 
A las dos y media, el Gobierno se tras-
l a d ó a las Arenas . 
N O T A S D E A M P L I A C I O N 
( D e n u e s t r o enviado especial) 
B I L B A O , 2 3 . — E l Consejo de h o y h a 
sido e x t r a o r d i n a r i a m e n t e labor ioso y 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e i m p o r t a n t e en el 
o rden a d m i n i s t r a t i v o . E l m i n i s t r o de 
F o m e n t o h a consumido l a m a y o r pa r -
te de l t i e m p o . Decimos laborioso en 
sent ido e x t r a o r d i n a r i o , porque h a abar -
cado toda l a m a ñ a n a y pa r t e de l a t a r -
de. P a r a dec i r i m p o r t a n t e con e l m i s -
m o ca l i f i ca t ivo , s i no l o p u d i é r a m o s 
ap rec ia r p o r e l s iempre enunciado de 
l a re fe renc ia oficiosa, nos b a s t a r í a sa-
ber que, a l t e r m i n a r e l conde de Gua-
dalhorce su de ta l lada e x p o s i c i ó n de los 
p royec tos que s o m e t i ó a l a a p r o b a c i ó n 
de l Gobierno, e l m i n i s t r o de Hac i enda 
se l e v a n t ó p a r a f e l i c i t a r l e p o r l a s b r i -
l l an tes perspec t ivas que con ellos p r e -
p a r a a E s p a ñ a . E i g u a l a p r o b a c i ó n ob-
t u v o de los d e m á s consejeros de l a Co-
rona . 
Concedida, pues, es ta i m p o r t a n c i a , he 
a q u í a lgunas de las m a n ü f e e t a c i o n e s 
que hemos podido recoger del conde 
de Guadalhorce , t a r e a nada f á c i l s i se 
t i ene en cuen ta que nos hemos v i s t o 
obl igados a aborda r l e p r i m e r o en B i l -
bao, a l a t e r m i n a c i ó n de l Consejo; des-
p u é s , en l a s A r e n a s ; m á s ta rde , a l a 
sa l ida de l A y u n t a m i e n t o de Guecho, y , 
p o r ú l t i m o , en l a e s t a c i ó n de A c h u r i , 
cuando t o m a b a el t r e n con el je fe del 
Gobierno p a r a a c o m p a ñ a r a é s t e a San 
S e b a s t i á n . 
Creación del Con-
sejo de Energía 
—Es indudable—nos ha dicho e l con-
de de Guadalhorce—que e l fomento de 
l a r iqueza nac iona l exige u n a m a r c h a 
pa ra l e l a y constante de los d i s t i n to s 
sectores que l a i n t e g r a n . N o bas ta p re -
p a r a r u n a r e d de car re te ras modernas, 
n i u n a red comple ta de f e r roca r r i l e s , n i 
u n u t i l l a j e t o t a l de los t r anspor tes . 
Esos s e r á n los medios de v a l o r i z a r los 
propios m o v i m i e n t o s de los p roduc tos 
nacionales, de los p roduc tos de l a t i e -
r r a y sus der ivados . 
P o r razones m u y impor t an te s , e l Go-
b ie rno h a puesto s iempre e m p e ñ o en 
e l especial c a r á c t e r de l a r e a l i d a d y 
pu janza efect ivas de nuest ros r í o s , en 
cuan to pueden y deben ser poderosos 
elementos de t raba jo , de p r e v i s i ó n y de 
aumen to de po tenc ia l idad e c o n ó m i c a . 
P o r ese pa ra le l i smo de que antes ha -
blaba—'Siguió d iciendo e l m i n i s t r o de 
Fomento—es conveniente enlazar el des-
a r ro l l o de estos nerv ios nacionales con 
los medios de t ranspor te , a fin de c o m -
p l e t a r e l c ic lo de t r aba jo y l a i n t e n -
s i f i c ac ión de los proyectos . Es indudable 
que l a r e g u l a r i z a c i ó n de los r í o s p r o -
d u c i r á u n aumen to de las e n e r g í a s d is -
ponibles, y es evidente as imismo que 
aquellas e n e r g í a s que puedan ser ob-
tenidas en condiciones m á s e c o n ó m i -
cas deben ser aplicadas con preferen-
c ia a los servicios que m a y o r i m p o r t a n -
c i a t engan p a r a e l i n t e r é s genera l , en-
tendiendo que ese c a r á c t e r especial de-
b e r á ser reconocido a l a e l e c t r i f i c a c i ó n 
de los f e r roca r r i l e s y a l a i n d u s t r i a 
e l e c t r o q u í m i c a . L a e n e r g í a h i d r á u l i c a 
que se considera d isponible en E s p a ñ a 
se ca lcula en 12.000 mi l lones de k i l o -
wa t ios , de los cuales se emplean hoy 
p r ó x i m a m e n t e 2.500 mi l lones . L a s obras 
de r e g u l a r i z a c i ó n de los r í o s c o n t r i b u i -
r á n con u n a t e r ce ra pa r t e a l t o t a l de 
las disponibi l idades, representando es-
t o 4.00O mil lones , que son los de m á s 
v a l o r p o r su c a r á c t e r de r egu l a r i za -
c i ó n y de reserva en E s p a ñ a . 
P a r a e lec t r i f icar los m i l k i l ó m e t r o s 
son precisos 150 mi l lones de k i l o w a t i o s 
y p a r a p r o d u c i r 20.000 toneladas de n i -
t r ó g e n o son necesarios c ien mi l lones 
de k i l o w a t i o s . P o r lo tanto , p a r a elec-
t r i f i c a r los 3.000 k i l ó m e t r o s que e s t á n 
proyectados, h a r á n f a l t a cerca de 1.500 
mil lones de k i l o w a t i o s , y p a r a p roduc i r 
las 80.000 toneladas de n i t r ó g e n o que 
necesitamos anualmente, h a r á n f a l t a 
400 mi l lones de k i l o w a t i o s . 
L a e n e r g í a que p o d r á n f a c i l i t a r los 
sa l tos i n d u s t r i a l e s — c o n t i n u ó diciendo el 
conde de Guadalhorce—por efecto de l a 
r e o r g a n i z a c i ó n , que se h a calculado en 
3.000 mi l lones , debe tener, en genera l , ©I 
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precio medio de l a i n d u s t r i a ; mas corno! t empora l y o t r a de reserva p a r a los ¡Vejez, verif icado ayer. E n la mesa presi-I 
todos los usuarios que se benefician con momentos de incendio. idencial se sentaron, a l a derecha delj 
l a r e o r g a n i z a c i ó n deben c o n t r i b u i r con L a i m p o r t a n c i a del decreto es q u e , m a r Q u é 3 de Estel la, l a s e ñ o r a de Mac-; 
un canoa anual, que s e r á de t i p o medio! el seguro se declara o b l i g a t o r i o pa ra p?ahón. el s e ñ o r S m l t h , el general Mar- i 
necesario p a r a a m o r t i z a r en ve in t i c inco i l a propiedad p ú b l i c a y v o l u n t a r i o pa ra ; tmKez_A"ldo' l a s e ñ o r a de A c h u c a r r o el 
afios el 50Ppor 100 de los p a í s e s . ^ P ^ ^ 
ciendo po tes ta t ivo del Es tado cobrar es-iCial de l m i s m o es l a a p o r t a c i ó n quejya> l a vlzcondesa de Moreaga de Icaza, 
te canoa a las fuerzas e c o n ó m i c a s a; se aace p a r a cons t i t u i r l o de l a p rop ie - ; el m i n i s t r o de Just ic ia , l a s e ñ o r a de 
precios de dos, ciaco o t res c é a t i m o s j d a d pub l i ca y el cinco por c ien to del Aranzadi , el m i n i s t r o del E j é r c i t o y él 
el k i l o v a t i o , s e r á f ac t ib l e disponer de irnPorte del presupuesto e x t r a o r d i n a r i o ' presidente de l a Caja de Ahor ro s V i z c a í -
otros m i l mi l lones de u t i l idades y l l e g a n I " 6 se dedica a l a r e p o b l a c i ó n de m o n - | n a . E n las mesas latei-ales se sentaron 
a s í a u n t o t a l de dos m i l mi l lones , a | tea- los d e m á s minis t ros , autoridades e i n v i -
precio medio i n f e r i o r a tres c é n t i m o s . L a consecuencia de m a y o r v a l o r d e ^ ^ - K ^ Í . . ^ 
Es c ^ o que Si r e s e r v a n a! E s t a . o ^ S ^ t ^ . ^ ^ ^ ^ X j ^ 
les mvert-.dos en las mismas . qUe es u n ejemplo pa ra Vizcaya y l á 
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la e n e r g í a del pie de presa de los em-
balses reguladores, que t a m b i é n e s t á n y a 
concedidos, y se impone el derecho a 
pe r c ib i r po r el Es tado l a t e rce ra pa r t e 
de l a e n e r g í a obtenida por regi i lar i r ra-
c ión de los saltos a precio reducido, ha-
bremos podido resolver en f o r m a p r á c -
t i c a y e c o n ó m i c a los dos p rob lemas : tíe 
e l e c t r i ñ e a c i ó n de los fe r rocar r i l e s , po r 
una par te , y de i n s t a l a c i ó n de las i n -
dust r ias q u í m i c a s po r o t ra , p u d i é n d o s e 
conseguir , po r k i l o v a t i o a u n c é n t i m o 
y el canon a 18 pesetas, n i t r ó g e i o a 
precio comparable con el procedente de 
los n i t r a t o s de Chile y con u n exceso no 
Los yacimientos de 
interés general 
Por este proyecto aprobado h o y en el 
Consejo, el Estado, con c a r á c t e r de des-
cubr idor , cuando se t r a t e de y a c i m i e n -
tos minera les en que l a ' p r o d u c c i ó n 
ofrezca u n especial i n t e r é s , p o d r á re-
servarse los terrenos en que dichos y a -
c imientos se ha l len enclavados, con "tal 
nos e í e c -
superior a seis peaetaa por oten kilo, ^ l o f S y ' 
sobre el ac tua l en A l e m a n i a . 
Desde luego, l a i n d u s t r i a p r i v a d a po-
d r á aprec iar que esas e n e r g í a s y obten-
d e m á s regiones e s p a ñ o l a s . E n v i r t u d de 
esto, a ñ a d i ó , se c u r a r á n los males de l a 
n a c i ó n , y su mayor deseo es que cuando 
el Gobierno actual ee marche sea susti-
tu ido por o t ro que siga l a m i s m a senda. 
A ñ a d i ó que con estas palabras t r i b u t a -
ba su despedida al Gobierno, po r ser el 
ú l t i m o acto c ív ico a los que ha asistido 
el Gobierno en Bi lbao . E l s e ñ o r Bi lbao 
fué m u y aplaudido. 
Seguidamente se l e v a n t ó el m a r q u é s 
d« Estel la, que d i jo que vo lv í a a repe t i r 
como ayer que cada m i n i s t r o d e b í a siem-
pre hab la r de los asuntos m á s interesan-
tes que corresponden a su departamento. 
A ñ a d e que es t r i s t e siempre l a despedi-tuados po r e l I n s t i t u t o G e o l ó g i c o se , aae que es . Bce siemPr? i a « e s p e m -
- ^ ^ 1 , ^ 0 i „ „~t™f • ^ « " ^ s ^ se da pue3 en este caso e3 mág 0 j 
- Í ^ e x í 9 t f n c i a en a lgunas c o - | r i ñ o y afeCto demostrado a los min i s t ros c ión e c o n ó m i c a se a p l i c a r á n a servicios 
de i n t e r é s genera l y ao a c i rcuns tancias 
desiguales. 
i marcas de yac imien tos minera les de l a |por Bi lbao, tair to por sus clases al tas c ¿ 
• índole expresada, se e x c l u i r á n t e m p o - l m o en las del pueblo. H a b l a del Consejo 
m o u c c m ¡ 
CAÑBOII 
W f f C A D O S 
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( " W e s t e r n M a i l " , C a r d i f . ) 
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3E i P I i Z I HIISTÍ [ L LUNES 
L i SESION DE G L A U S l l 
D E U C O M I l C i f t 
HENDERSON S E HA COMPROME-
TIDO A EVACUAR E L RHIN 
Parece que IVlacdonaid adelanta 
su regreso a Londres 
L A H A Y A , 23 .—La s e s i ó n p lenar ia 
final de l a Conferencia no se c e l e b r a r á 
antes del lunes p r ó x i m o . 
iE PIDE II ftLElINü i 
CEOfl PIOTE DEL SILOO • 
DEL PLAN D A I S 
LA PRIMERA RESPUESTA HA 
SIDO NEGATIVA 
Los delegados ingleses y alema-
nes han celebrado después 
una conferencia 
L A H A Y A , 23 .—En el momento Pre-
sente puede af i rmarse que las probabi-
l idades de é x i t o favorab le o fracaso 
La evacuación de Renaniaila Conferencia de Gobiernos se encuen-L a evacuación ae rcenama ^ tran ^ COIldiclones de igualdad, pero la 
L A H A Y A , 2 3 . - S e asegura en ios ¡ ^ y o r í a de los que t i enen alguna rela-
c í r c u l o s de l a Conferencia que el m i n i s -
t r o de Negocios E x t r a n j e r o s b r i t á n i c o . 
Henderson, ha d i r i g i d o a su colega ale-
c i ó n con l a Conferencia se muestran pe. 
s imis tas . 
L a j o m a d a de hoy h a sido dedicada 
r a í m e n t e del derecho p ú b l i c o del regis-
( t r o m i n e r o de los terrenos f rancos que 
Hace Taita Unajse consideren necesarios y que, con ca-
r á c t e r condicional , se d e m a r c a r á n a f a -
v o r del Estado. 
E l estudio que constantemente rea l i -
estructuración 
L a b o r t a n i m p o r t a n t e necesi ta una es-jza el I n s t i t u t o G e o l ó g i c o m i n e r o de Es-
t r u c t u r a c i ó n especial y po r eso en el ¡ p a ñ a , viene t r a d u c i é n d o s e en las reser-
decreto se crea \m Consejo de l a Ener-;va9 temporales de u n buen n ú m e r o de 
gia, con representaciones de las Confe-; terrenos, pero las posibi l idades presu-
" pues ta r ias del Es tado en a sun to de 
c a r á c t e r t a n a leator io como el que nos 
ocupa, no le p e r m i t e n efectuar s i m u l t á -
neamente en aquellos terrenos reserva-
dos y en los que s iga n r e s e r v á n d o s e 
deraciones H i d r o g r á f i c a s , E l e c t r i f i c a c i ó n 
de fe r rocar r i les , Consejo de C o m b u s t i -
bles, Centros t é c n i c o s consul t ivos del 
Estado, min i s te r ios de E c o n o m í a y H a -
cienda, usuarios, indust r ia les , p roduc to -
res y consumidores, debiendo e x i s t i r enjlas invest igaciones n e e e s a r ¡ a s ~ ~ p ó r cuya 
este Consejo u n C o m i t é t é c n i c o que e s - ¡ c i r c u n s t a n c i a se hace preciso acud i r pa-
tudie cuanto a las instalaciones de las! r a l l evar los a cabo con l a rapidez po-
l í n e a s de i n t e r c o n e x i ó n y medios de ha- js ible , a l concurso de aquellas en t ida-
cer los sumin is t ros corresponda, y un;des par t icu la res , a las que in teresan los 
C o m i t é i n d u s t r i a l que p roponga todo lo asuntos mineros . Y p a r a f a c i l i t a r ese 
que han de proseguir en el A y u n t a m i e n -
to de Guecho y dice que tiene mucha 
impor tanc ia , pues se han de t r a t a r asun-
tos de g r a n i n t e r é s . Dice que v o l v e r á a 
v i s i t a r a los v i z c a í n o s y t iene pa labras ; , m.*. n i n i i 1 r* 
de g r a t i t u d pa ra los s e ñ o r e s de M o y ú a . i j jly' P A P A I i L 
por las horas t a n gra tas de i n t i m i d a d quej l i l i ) l l H n n l 
le han proporcionado con su acogida ca- l - v v ' ^ 
r i ñ o s a . E l d í a 27, de regreso de San Se-
b a s t i á n , p a s a r é a q u í unas horas, de paso 
pa ra Santander, y aunque breve t iempo, 
os v o l v e r é a saludar. B r i n d a , por ú l t i m o , 
por las Ilustres damas que le a c o m p a ñ a n 
en l a comida y t iene fervorosas palabras 
pa ra el s e ñ o r Bi lbao , elogiando su elo-
cuencia y l a labor que realiza po r su 
t i e r r a y por l a P a t r i a . E l presidente es 
ovacionado con entusiasmo al t e r m i n a r 
el breve discurso. 
Sigue el Consejo en Guecho 
La revista de la Asociación ten-
drá de ahora en adelante 
una sección española 
T e r m i n a d o el banquete, el presidente 
. I m a r c h ó a l a terraza, donde c o n v e r s ó con 
que pueda hacer referencia a las condi-! concurso, se p r e v é l a pos ib i l i dad deia-1gunas personalidades asistentes a l ban-
ciones y exigencias del consumo. ¡ o t o r g a r en los terrenos o torgados tenv'1!116*6- -K3-^3- ê  p r o p ó s i t o de celebrar l a 
Este Consejo de l a E n e r g í a depende-Iporalmente concesiones mine ra s espe-
r á del m i n i s t e r i o de Fomen to y d e b e r á ' c i a l m e n t e , pero i m p o n i é n d o s e l a condi-
gua rda r una r e l a c i ó n m u y estrecha con; c ión de r ea l i za r u n p l a n m í n i m o de i n -
el de E c o n o m í a Nac iona l . vest igaciones en el t i e m p o y f o r m a con-
— C o m o ustedes c o m p r e n d e r á n — c o n - venientes a l i n t e r é s p ú b l i c o , 
t i n ú a el conde de Guadalhorce—el ar- Estos fue ron los asuntos m á s i m p o r -
t i cu lado no es o t r a cosa sino el desarro- j tantes del m i n i s t e r i o de F o m e n t o t r a -
11o de estas bases. Só lo puedo a ñ a d i r tados en el Consejo. E l m i n i s t r o d e j ó 
que en u n plazo que se fijará a propues-lde i n f o r m a r sobre o t r o asunto m u y i n -
ta del Consejo de l a E n e r g í a , se i n v i t a r á ; t e r e s a n t e : l a pesca f l u v i a l . N o pudo taa-
a los usuarios de instalaciones h i d r o - cerlo por f a l t a de t iempo. 
e l é c t r i c a s actuales a f o r m a r u n S ind i 
cato, qUe t e n d r á po r objeto equipar los 
saltos de pie de presa y poner a dispo-,; 
s i c ión del Estado en los lugares que se* 
de termine l a e n e r g í a que el Es tado en 
El Patronato de Huér-
fanos de! Magisterio 
c o n t i n u a c i ó n del Consejo en el mismo 
Club, como se h á dicho antes, pero el 
A y u n t a m i e n t o de Guecho ofrec ió su sa-
lón de sesiones pa ra celebrarlo, y, en 
M I L W A U K E E , 23.—Los Caballeros de 
i m á n , Stresemann, u n c a r t a en la cua l ;cas i en su t o t a l i d a d a l a ce lebrac ión de 
le iAforma de las intenciones del G o - ¡ c o n v e r s a c i o ^ dele-
. b i e m o i n g l é s de proceder a la r e t i r ada ! ^ d o s ^abi^df€ . ^ S ^ 0 r ; ¿ ^ f e -
de las t ropas de su p a í s que se e n - c ^ n c i a de ellas, a l g ú n progreso en hs 
c u e n t r a n en Renan ia dentro del plazo'negoc aoones, que c o n t i n ú a n dominada, 
E l a r a n c e l n o r t e a m e r i c a n o m á s p r ó x i m o que sea posible, sea cua i p o ^ P ' 0 * ^ ^ ^ , 
i c 1 ! fuere el resul tado de las deliberaciones F r ^ f l a J ^ ^ t v w o . f ^ f d? el 
a n t e e l S e n a d o ¡ r e l a t i v a s a l P l a n Y o u n g . p r i nc ip io de las deliberaciones los es. 
• - — L a expresada c a r t a t e r m i n a diciendo fuerzos m á x i m o s p a r a conseguir la adhe-
Los excesivos aumentos propuestos!m**. * - — ^ . r t S £ ¿ 
pueden perjudicar al partido re-
publicano en Jas elecciones 
S E HACE LO POSIBLE POR 
APLAZAR LA DECISION 
M Senado nor teamer icano ha aplaza-
do sus sesiones, porque a ú n no e s t á p re -
parado el d i c t a m e n sobre el A r a n c d . 
Sones pendientes en l a ac tua l idad, l a formuladas po r |os per i tos . I t a h a por 
e v a c u a c i ó n p o d r í a d a r comienzo a m e - | s u par te , c o n s i n t i ó ayer en someten* a 
diados del p r ó x i m o mes de septiembre. | sacr i f ic ios proporcionales , y el Japón 
p a r a acabar t res meses d e s p u é s . ^ consentido pálmente en no recia-
m a r l a pa r te que le c o r r e s p o n d í a del sal-
do del p l a n Dawes. 
E n v i s t a de ello, los representantes de 
las cua t ro potencias h a n estimado que 
A l e m a n i a debe t a m b i é n colaborar en 
esos deseos de conc i l i a c ión , renunciando 
al r epa r to de los 300 mi l lones de mar-
El banquete de la Reina 
L A H A Y A . 23.—Su majes tad l a R e i -
n a de los P a í s e s Bajos h a dado u n 
banquete esta noche en honor de los 
delegados que t o m a n par te en l a ac-
den, h a n enviado a Su Sant idad el Pa-
pa u n cablegrama en el que expresan 
su s a t i s f a c c i ó n por el acuerdo reciente-
mente firmado entre el Vat icano y el 
Estado i ta l iano . 
Los Caballeros de Colón han aproba-
vis ta de que tiene con» ¡c lones pa ra ello, . „ . . . _ „ , „ _ " T " P1 m a r m w U dp Es te l l a a c p n t ó l a o fe r t a do una ProP0siclon en l a que se sol i-ei marques ae e s t e l l a acepto 1a o i e r i a . „.i.nVl_ 1{1 «..uî noiAn A * unn sp rn ión PTI 
Colón, reunidos en esta c iudad p a r a ce-j L a C o m i s i ó n encargada de d i c t a m i n a r ¡ t u a l Conferencia de Gobiernos, asis-,cog oro disponibles, que s e r í a n atribui-
lebrar l a C o n v e n c i ó n suprema de su or- el provecto de A r a n c e l anrobado itiendo a d e i n á s 61 Gobierno h o l a n d é s y , 3 ^ a I n g l a t e r r a en par te . Pero Alema-
Por lo tanto, d e s p u é s del banquete, el 
Gobierno se t r a s l a d ó a Guecho, en cuyo 
A y u n t a m i e n t o e m p e z ó el Consejo, a las 
cua t ro de la tarde. 
c i taba l a p u b l i c a c i ó n de una s e c c i ó n en 
e s p a ñ o l en la rev is ta mensual de l a Or-
den.—Associated Presa. 
L a Acción Católica italiana 
aprobado 
en l a C á m a r a de representantes no h a 
t e rminado sus t rabajos . Se dice que en 
sept iembre y a e s t a r á l i s to ed d ic tamen, 
y entonces p o d r á discut i rse , pero esto no 
es seguro. 
S e g ú n el corresponsal del " T i m e s " en 
N u e v a Y o r k , cada vez se ext iende m á s 
l a creencia de que no h a b r á e l e v a c i ó n 
al tos funcionar ios de l a Cor te . 
Macdonald anticipa su regreso 
L O N D R E S , 2 3 . — S e g ú n l a "Presse A s -
soc ia t ion" , a consecuencia de u n i m p o r -
t a n t e mensaje recibido de L a H a y a , el 
p r i m e r m i n i s t r o s e ñ o r M a c d o n a l d ha de-
c id ido a n t i c i p a r su regreso a l a cap i t a l 
Termina el Consejo ; R O M A , 23.—Se ha entablado una po-1 a ñ o n r ó x i m o . c o m o é s t a s se celebran or-
. . I lemica entre el "Osservatore R o m a n o i J . - ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í . „ , . , . . . 
E l Consejo e m p e z ó cerca de las cuat ro! Y l a Prensa i t a l i ana sobre la> c u e s t i ó n d i a r i a m e n t e en noviembre , l a subida 
inglesa, saliendo de Loss iemouth , donde 
de t a r i f a s antes de las elecciones del Iactuail inente se encuentra , m a ñ a n a po r 
y media y t e r m i n ó a las seis en punto . 'de saber si las asociaciones dependien-
A l a salida, el presidente m a n i f e s t ó a los!tes de la A c c i ó n C a t ó l i c a i t a l i ana deben 
t r e g ü e en los embalses, p a r a ap l i ca r la ; S e b a s t i á n , han quedado apla-
„ i^c . « « « « i ^ f ^ e . A * , i ^ y y ^ i y ^ a a v r i ^ i o o i abuni-os. entre ellos, el de la nacional l -1 
t a m -
que >• u no se 
a los servicios de fe r rocar r i l es y de lasi *"",-os' . 
•..̂ ..-4-!-- .i..,,*. — ..^nr^>.A^A^ z a c í ó n de l a c i n e m a t o g r a l í a , pero t a m -indus t r i as e l e c t r o q u í m i c a s , c o n c e d i é n d o - i ^ cmemaiogra t i a , perc se a los usuarios e se adhieran a l S i n - l f ^ ^ m a t e r i a l de t i empo _ 
dicato l a exclusiva de las concesiones e l f ^ 1 ^ , e l ^ " f J0- y t a n t o é s t e como 
instalaciones de redes e l é c t r i c a s en ^ V ^ ^ L S ^ ^ T ^ ^ 
zonas afectas a l i n t e rcambio y d i s t r i - ^ J t ffiS? 5 ® * fi? !* ^ 
el Sindicato de productores a p o r t a r á el 
c ap i t a l necesario p a r a equipar los saltos 
de pie de presa y las instalaciones cora 
periodistas: Hemos despachado algunos 
asuntos de Traba jo ; los restantes, po r l a 
De E c o n o m í a Nac iona l h a b í a var ios !premur! í ; d e „ t l ^ m P 0 ; ^ tener mar-
'char a San Sebastian, han quedado apla-
zados hasta el Consejo que se c e l e b r a r á 
el d í a 5 de septiembre p r ó x i m o en M a -
d r i d . E n B i lbao estaremos pocas ho-
ras ya. 
L o s d e m á s minis t ros , que sal ieron de-
pr i sa y s in detenerse, no d i je ron nada. 
Sólo el conde de los Andes m a n i f e s t ó 
que de su depar tamento no se h a b í a t r a -
tado nada de lo anunciado por el poco 
t i empo y que los asuntos que l levaba 
s e r á n t ra tados en el Consejo que se ce-
l e b r a r á en M a d r i d p r ó x i m a m e n t e . Lue -
go fac i l i tó l a siguiente no ta oficiosa: 
Trabajo . —-.Real, decreto estableciendo 
el canon pa ra atender a l a p r o t e c c i ó n 
b u c i ó n de e n e r g í a . 
Consejo de l a E n e r g í a y se dispone qW8 S ^ g J ^ f T £ ? Patro-
.1 i«J«Wtn rtp f w ^ ú h t o f M nT.nri.arA el n,ato Para H u é r f a n o s del M a g i s t e r i o na-
cional , p royec to del cual an t i c ipamos y a 
algunos detal les recientemente. 
E l iseftor Callejo nos d i j o que se t r a -
S í f c T n ^ ^ de o r g a n i z a c i ó n s ^ e j a l n t e ^ a ^ los emigrantes e s p a ñ o l e s ; . í d e m í d e m 
a t e n t a y cinco anos. l a que ^ a log h u é r f a n o s d H : creando el Pa t rona to de emigrantes. 
Un Instituto de E s t r u c > ^ T ^ T T ^ m o k f M n Z 
'•'fe , 1 detalles del p royec to porque h a b í a s u - i A l t o s Hornos . 
¡ f n d o algunas modificaciones. De todos i f 
El presidente a S. Sebastian 
estar sometidas a l a r t í c u l o 214 de l a ley 
de Seguridad po l í t i c a . 
dos Unidos por el reciente fa l l ec imien to 
de su madre po l í t i c a . 
E l A y u n t a m i e n t o se r e u n i r á m a ñ a n a , 
a las diez de l a m a ñ a n a , para i r a cum-
p l imen ta r al presidente. 
Los actos para hoy 
turación minera 
| m o d o s — a ñ a d i ó — s e t r a t a , en l í n e a s gene-! 
E l estado de l a p r o d u c c i ó n m i n e r a es-
S A N S E B A S T I A N , 23.—El jefe del Go-
bierno a p r o b ó el p r o g r a m a de actos. M a -
ñ a n a , d e s p u é s del banquete de au tor ida-
des en Ul ía , I r á a F u e n t e r r a b í a , donde 
se c e l e b r a r á n los actos anunciados. De 
regreso v i s i t a r á la f á b r i c a de Pasajes. 
A q u í i n a u g - u r a r á l a nueva p e s c a d e r í a . 
E l domingo i r á a V i l l a b o n a para asis-
t i r , a las nueve y media, a la misa de 
c a m p a ñ a de los Somatenes. D e s p u é s i r á 
a Z u m á r r a g a y t ras de una breve deten-
c ión c o n t i n u a r á a Vergara , donde v i s i -
t a r á el Cristo de l a A g o n í a . 
A s i s t i r á t a m b i é n a l a c o l o c a c i ó n de la 
placa en honor del fundador de la capi-
j t a l del Paraguay. I r á a un banquete a | rales, de u n a s u b v e n c i ó n del Es tado y 
p a ñ o l a , l a c a t a l o g a c i ó n s i s t e m á t i c a de de l M aportaciones pa r t i cu la res , s i n 1Í-! B I L B A O , 23.—A las ocho menos cua r - : ] a Escuela del Hogar , y d e s p u é s ' r e g r e -
esta r iqueza y su t r a n s f o r m a c i ó n acer- ^ desde luego, y de impuestos de t i m - ¡ ' t ó C d u f ^ n f f i í a ' c o ? e ^vTa i e i Sarát ,a ?an+ S e b a s t 5 á n Para asistir a la 
tada y c ien t í f ica , desde el p u n t o de v i s - sobre documentos, ins tancias y so-, £a0¿ g ^ S ^ n UnSn de los í f i - lCOrrlda de fe^' , w 
ta i ndus t r i a l , como un buen organiza-j l iCltucles que t r a m i t e n los mismos in te- ^ l s t rog de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , Fomen to j Viajes 06 OirOS miniStrOS 
do i n t e r cambio de productos—dice el'1"638^08, y E c o n o m í a . 
conde de Guadalhorce—ha de c o n t r i b u i r ! E n cuanto a l p royec to de M a r i n a a p r o - ¡ E l m i n i s t r o de Traba jo r ec ib ió en el ' B I L B A O , 23.—El m i n i s t r o de la Go-
del A r a n c e l q u e d a r í a aplazada a l menos 
hasta 1931. 
L a r a z ó n de esto hay que buscar la en 
el g r a n n ú m e r o de protes tas recibidas 
p o r l a C o m i s i ó n del Senado o que han 
sido publicadas en los p e r i ó d i c o s . M u -
chas personas, en los Estados Unidos , 
j u z g a n el p royec to aprobado por l a C á -
m a r a m á s que excesivo, y s e g ú n el tele-
g r a m a a que hemos aludido, l a e s t a d í s -
t i c a del comei-cio del mes de j u l i o ha s i -
do u n a rgumento de peso c o n t r a muchas 
de las subidas propuestas . H a demos-
t r ado esa e s t a d í s t i c a que g r a n pa r te de 
las indus t r i a s que h a b í a n reclamado y 
obtenido de l a C á m a r a i m a p r o t e c c i ó n 
ó una e l e v a c i ó n del A r a n c e l e s t á n >?h 
pleno f lo rec imien to . 
l a m a ñ a n a , en a v i ó n . 
* * «• 
L O N D R E S , 2 3 . — E l s e ñ o r M a c d o n a l 
se h a consagrado ayer p a r i c u l a r m e n t e 
a l estudio de l a s i t u a c i ó n creada por l a 
Conferenc ia de L a H a y a , m a n i f e s t á n d o -
se v i v a m e n t e inquie to . 
L a S. de N. 
L O N D R E S , 2 3 . — S e g ú n el " M o m i n g 
Post", es m u y posible que l a Sociedad 
de Naciones busque de terminados pun -
tos de contacto, relacionados con l a 
a c e p t a c i ó n del p l a n Y o u n g . 
a r r u e c o 
T E M P O R A L E N M E Q U I N E Z 
T A N G E R , 23.—-Noticias de M e q u í n e z 
d icen que se r e g i s t r ó a l l í u n to rnado 
A h o r a ttenrca¡l todos los d e m ó c r a - ! de-&ranT v i o l e n c Í a ^ e p rodu jo grandes 
danos. L a s comunicaciones entre M e -
q u í n e z y Pez e s t á n cortadas. L a po-
b l a c i ó n de M e q u í n e z se h a l l a a obs-
curas po r haber quedado destrozadas 
tas y algunos republicanos combaten 
duramente el p royec to de l a C á m a r a , 
que ha conver t ido una med ida de gobier -
no propues ta po r H o o v e r p a r a ayudar a 
los ag ra r ios en una desmesurada p ro -
t e c c i ó n a l a indus t r i a . A l mismo t i e m -
po acusan a l A r a n c e l de estorbar las 
buenas relaciones de N o r t e a m é r i c a , no 
con Europa , a l a que m i r a n con u n i n -
t e r é s secundario, sino con el resto de 
a.l desarrol lo de nues t ra riqueza! A ' e s t o i 5**0 ̂ o b r e constl-ucciones navales^ e í se-1 H o t e l pa r l ton ,^ a _una Coims^ón que^le b e r n a c i ó n ^ ha f * ™ * ^ . ^ * ™ ^ * ™ ^ | A m é r i c a . T é n g a s e en cuen ta que las dos 
responde el proyecto de decreto que he fior Garc i a de los ^ y e a nos d i j o que; iba a hablar sobre los C o m i t é s par i ta -
sometido hoy a l a d e l i b e r a c i ó n de m i s i l a r e f o r m a propues ta consiste s imple- ; rlos-
c o m p a ñ e r o s . ¡ m e n t e en i n v e r t i r los 115 mi l lones de' 
P o r é) se 'crea, con el t í t u l o de Tnsti-;Pesetas consi8^ados en el PresuPuest0 a A * 
feiltb de E s t r u c t u r a c i ó n mine ra u n oro-a- Para 14 c o n s t r u c c i ó n de ocho des t ruc to- : . « ^ S E B A S T I A N , 23.—En t ren espe- Sanlurce 
^ ¿ ^ ¿ X m ^ s e T c ^ y del t a m a ñ o del " C h u r r u c a " ' Z T I ^ V ^ ™ m a t e " a l - elec- |el s e ñ o r Al iende 
M a d r i d . Y el de Traba jo a 
Este ú l t i m o se propone estar en la Cor-
Llegada a San Sebastián e E f s e ¿ o r ^ a r v o 0soteio, d e s p u é s de v i -
s i t a r la1? instalaciones p e t r o l í f e r a s de 
v i s i t a en l a que le a c o m p a ñ ó 
m a r c h ó a Comil las . 
nocer y m S ^ S ^ H ^ S S I ^ l le^ a las dieZ y Veinte de ^ ^ P l m { n Í S ^ d ^ E i é v ^ o ^ ^ é ^ 
denar l a p r o d u c c i ó n mine ra de E s p a ñ a J d T e s d e luego, perfeccionado y moderno, j chei el jefe del Gobierno. E n el l í m i t e b i é n la capi ta l v i i c a í n a para t ras ladar-
Este I n s t i t u t o d e p e n d e r á de l a D i r e c - ¡ U n o de estos ocho des t iuc tores éata y a | d e i a p rov inc ia le esperaban el gobe rna r se j u n t o a su f ami l i a , 
c ión General de M i n a s y s e r á regido p o r ' e n c o n s t r u c c i ó n , y los ocho i r á n sus t i - dor c i v i l y el presidente de la D i p u t a - ' 
naciones que han protes tado con m á s 
v i g o r con t ra el proyecto son C a n a d á y 
A r g e n t i n a . L a p r i m e r a , sobre todo, no 
se ha recatado en amenazar con repre-
salias. 
Es decir, que el c u m p l i m i e n t o de la 
promesa electoral del p a r t i d o republ ica-
n i a no ha aceptado esto. Asi , después 
de l a v i s i t a de Jaspar a Snowden, esta 
m a ñ a n a los representantes de las cuatro 
potencias acreedoras—part 'darios de la 
a c e p t a c i ó n s i n reservas del p lan Young— 
h a n rogado a ingleses y alemanes que 
d i scu tan ellos esa c u e s t i ó n que t an par-
t i c u l á r m e n t e les interesa . 
Los pagos en especie 
P o r o t r a par te , los delegados fran-
ceses, belgas, i t a l ' anos y japoneses se 
h a n puesto duran te el d í a de hoy en 
contac to con los representantes de la 
G r a n B r e t a ñ a y de A l e m a n i a para dis-
c u t i r l o referente a los pagos en es-
pecie. 
De este cambio de impresiones re-
su l ta que las Delegac;ones belga, fran-
cesa, japonesa e i t a l i ana , si, natural-
mente , quieren ser pagadas, no inten-
t a n crear a I n g l a t e r r a nuevas dificul-
tades e c o n ó m i c a s e incluso desean re-
d u c i r en l o pos-ble los perjuicios que 
pud ie ran acar rear a l a Gran Bretaña 
el a c tua l s i s tema del pago en merca-
d e r í a s . Pero hay que pensar en la pro-
t e c c i ó n e c o n ó m i c a de l Reich , que tiene 
y a u n m i l l ó n de obreros parados, uo 
perdiendo de v i s t a que, po r su calidad 
de i deudor, los al iados no deben.jlj^mf-
n u i r su capacidad de pago. Por MS-
mo, h a y ' que -tener en cuenta las ne-
cesidades efectivas de pagos en mer-
c a d e r í a s de c ier tas potencias, como por 
e jemplo I t a l i a , que t iene necesidad ab-
soluta de c a r b ó n ex t ran je ro . 
F i n a l m e n t e , las Delegac'ones france-
sa, belga, japonesa, e i t a l i a n a aceptan 
el pun to de v i s t a b r i t á n i c o sobre el 
problema, pero en las condiciones ex-
las l í n e a s e l é c t r i c a s . 
L O S F R A N C E S E S O C U P A N 
U N A P O S I C I O N 
R A B A T , 23.—Las t ropas de I n g e -
nieros e f e c t ú a n t raba jos p a r a comple- ^ í f 8 ^ } f ™ * * ™ ? r ™ } L l a l l 
t a r l a o r g a n i z a c i ó n defensiva del cam-
pamento de A r b a i a , que domina la l l a -
n u r a de A r z a r a r F a l , en el va l le a l t o 
del U e d H a M b . Con este m i s m o fin ha 
sido ocuj)ada por fuerzas de aquel sec-
t o r l a p o s i c i ó n de L o u k c h a l . 
una J u n t a que e s t a r á pres id ida por u n 
inspector general e ingeniero jefe del 
Cuerpo de Minas, elegido l ib remente por 
el m in i s t e r i o de Fomento , y de la cua 
f o r m a r á n p a r t o t res jetes de s e c c i ó n d 
tuyendo a u n p l an de des t ructores y de c ión . 
cruceros que se h a b í a p royec tado antes,. A q u í le esperaban el c a p i t á n general 
T a m b i é n en t ra en el p royec to aproba-! —«l116 Pocc! ,.antes ha^ ia "egado de B i l -
do la c o n s t r u c c i ó n de u n barco-nodr iza b , a o - ' e l l e £ * á ? } . ^ b í n e t e d ip iomat ico , 
a{:uu m L U ^ L I I U . L . I U . I u« uu ^i^-uvun^a el conde de Baj|én> g0berna(lor m i i i t a r sus famil iares pa ra pasar con ellos una i jefes republicanos t emen incluso perder 
. „ a-"n0S_7 -C.'ía a™ff. ."Jde V i t o r i a , delegado reglo de la Repre- | breye^ temporada, en una de las playas j i a m a y o r í a que poseen, especialmente 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r Cal le- ; en la C á m a r a de representantes. Y si 
ó en Z a r a ú z hasta m a ñ a n a . Se i esto no puede i n f l u i r en la v i d a del Go-
'que se a p r o b ó p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de d e f t r e n , el general "Pr imo de R i v e r a fuéÍProP0.ne a c o m p a ñ a r a l jefe del Gobierno bierno, dado el s i s tema p o l í t i c o no r t e -
t idad consignada: recibido con aplausos y v í t o r e s . Con ei:a l a maugul.acion del Colegio Mayor de , ainerIcano> ^ 0 q u / ¿ 5 f S c u l t a r á l a 
Los servicios generales encomendados >submarinos con l a can t idad 
al I n s t i t u t o s e r á n los s iguientes: de ca- de 214 mil lones de pesetas, 
t a l o g a c i ó n , e s t a d í s t i c a y publicaciones, 
o t ro de p r o d u c c i ó n , o t ro de t r a n s f o r m a -
ción, o t r o de i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n 
y o t ro de sales p o t á s i c a s . 
Las zonas en que E s p a ñ a queda d i v i - . 
d lda a estos efectos son las s iguientes: i A i aeSai- el Gobierno a Las Arenas fue 
general C h a c ó n se d i r i g i ó al Gobierno i 
C á m a r a do representantes. Se di jo a 
ra iz de l a a p r o b a c i ó n que muchos d ipu-
tados h a b í a n votado e l p royec to con la 
segur idad de que no p a s a r í a en el Se-
E i m in i s t ro de M a r i n a e m b a r c ó a b o r - 1 no a ^ s agr icul tores , que p o d í a haber I nado, y que, en ú l t i m o ex t remo, s e r í a 
ido del "Proserpina" , que le c o n d u c i r á i con t r ibu 'do a u n nuevo t r i u n f o en no-1detenido por e! veto de Hoover Con es-
í J r í e S n ^ e c ^ n 6 ¿ T r ^ a f íf ía ^ | ?embre ***** ^ amenaza conver- te c á l c u l o sa lvaban los votos en sus 
hecha l a i n s p e c c i ó n , v o l v e r á al lado de | t i r s e e71 u n t a c t o r de la de r ro ta . Algunos d i s t r i t o s y no h a c í a n d a ñ o a l a econo-
m í a o l a p o l í t i c a de N o r t e a m é r i c a . Cuan-
do volviese del Senado h a b í a l le~ado l a 
h o r a de las transacciones, y era menos 
i n c ó m o d o ceder. 
Pero los republicanos se encuent ran 
entre dos fuegos. De u n lado, es eviden-
gensral P r i m o de R i v e r a h a b l ó es-; marcha de los asuntos p ú b l i c o s y estor- te que u n g r a n sector de l a o p i n i ó n nor -
rde con el s e ñ o r E l o r r i e t a , ante el h a r á l a ac t i v idad del presidente en l o s i i ^ n ^ r i r - ^ » ntv™ ai Ar^^T .r, fQ. 
E l 
dura. 
Se consigna en el decreto 
reservade a cada una de las secciones y . jd'adep. Seguid 
en general , el I n s t i t u t o ¡ e d e d i c a r á ex- dónd-» se c e l e b r ó el a lmuerzo. 
civil, donde se hospeda. A l p a r t i r el "au-i. . 
El banquete de la Cajaiío'L ^ dieron vivaS a l salvador de Es- ^ a ^ c ^ ac t i v idad del presidente en los , t eamer lcana se opone a l A r a n c e l en fa-
_ 2 L.lpana. . Uon T o m á A a y a sido designado asam-id0S a ñ o s v & n ^ t e s a esas elecciones v o r de l a indus t r i a , t a l como h a queda-
de AhorrOS Vizcaína ôs p f r t d S t ^ l ^ V n Z ^ r ^ l a Fede- | Queda el recurso de reduc i r el A r a n - do en l a ac tua l idad . De o t r o lado, los 
i presidente viene encantado del viaje v i r a ^ o n J cel a una j u s t a - r e l a t i v a m e n t e - p r o p o r - ! f a v o r e c i d o s son grandes indus t r ia les per-
v i del ma te r i a l e l éc t r i co que se e s t r e n ó . |baoj0ga;¿f¿ig^^ E l t e l eg rama que hemog pub l ica - , tenecientes al pa r t i do republicano, con 
do anteayer dice que l a C o m i s i ó n del le í que no solamente vo tan , sino que le 
Senado rebaja en un 60 por 100 el pro- ayudan con su dinero. Por ú l t i m o , un 
io m i - w P ^ n t a c i o n e s de la U . P. y de la Caja; bierno, d e s p u é s de cenar, se r e t i r a r í a a|doreg prepara en Bermeo un agasajo en! 
l a m i s i ó n de Ahorros V i z c a í n a y vanas persons;; descansar. E l p rog rama de actos para!honor de los condes de los Andes y de 
i  ., <Iadcs. amente fueron al Ch.I m a ñ a n a es ;] y a conocido. finnfinihni-^f» ' 
v a de que A l e m a n i a e I n g l a t e r r a se 
pongan de acuerdo sobre l a cuestión. 
Inglaterra y Alemania 
Ñ A U E N , 23.—Con c a r á c t e r extraofi-
c ia l , s i b ien de procedencia b r i t á n i c a , se 
rec t i f i ca l a n o t i c i a emanada de fuente 
francesa, s e g ú n l a cual , el canci l ler asi 
Exchequer , Snowden, en l a r e u n i ó n cele-
b rada en él d í a de ayer po r los represen-
tantes de las seis pr inc ipa les potencias 
que in t e rv i enen en l a Conferac ia de La 
H a y a , h a b í a mos t r ado su conformidad 
con el c r i t e r i o de B r i a n d de que Alema-
n ia , desde el 1 de sept iembre, fecha en 
que h a b í a de en t r a r en v i s o r el^ pía11 
Y o u n g , debe seguir pagando provisional-
mente con a r reg lo a las anualidades del 
p l a n Dawes . 
Snowden, a f i rma el " T i m e s " en su nu-
m e r o de hoy, ha demost rado siempre 
s i m p a t í a y e s p í r i t u de c o m p r e n s i ó n para 
l a dif íc i l s i t u a c i ó n p o r que at raviesa on 
l a ac tua l idad A l e m a n i a . 
Las reuniones 
H e a q u í el resumen del d í a : 
E n l a c o n v e r s a c i ó n que h a n sosteni-
do los s e ñ o r e s B r i a n d , Hymans , Strese-
m a n n y Henderson, m i n i s t r o s de Nego-
cios E x t r a n j e r o s de F ranc i a , Bélgica. 
i--!yecto de l a o t r a C á m a r a . E s t á bien, n e - 1 ap lazamien to p a r e c e r í a un modo de bur - A l e m a n i a e I n g l a t e r r a , respectivamente 
ro en este caso no puede esperarse una 
ya 
A l banqi: ete que el lunes o f r e c e r á 
Guadalhorce. a p r o b a c i ó n r á p i d a del proyecto que cte-
Es m u y probable que a esta e x c u r s i ó n | be volver a ser discutido en las dos 
elusivamente a fomen ta r la p r o d u c c i ó n A las dos y media se c e l e b r ó el b a n - í E s t e l l a el Cuerpo d i p l o m á t i c o a s i s t i r á n ! c o n c u r r a t a m b i é n el jefe del Gobierno. , 
. a r á acerca ^V^0. ofreciao P^f «a Caja de A h o r r e , 45 comensales. | toda vez que para l a fecha ind icada AsamDleas-Vizca ína , con mot ivo del homenaje a la l No a s i s t i r á el embajador de los E s t a - i e s t a r á en Bi lbao. 
minera . Desde luego, i n f o r m  
de las propuestas que considere conve-
nientes pa ra l a e c o n o m í a nac iona l , en 
cuanto se refiere a t a r i f a s de t r anspor -
te de m i n e r a l , impuestos , derechos de 
puertos, t a r i f a s de carga y descarga de 
los mismos , u t i l i z a c i ó n de los medios me 
c í n i c o s para a b a r a t a r su m a n i p u l a c i ó 
y cuan to t i enda a f a c i l i t a r el comerek 
y t r a n s p o r t e de minerales . Por úl t i iac 
t e n d r á t a m b i é n l a m i s i ó n de v i g i l a r } 
encauzar el comercio y t r a n s f o r m a d o 
de las substancias minerales , as i com 
los mater ia les que se obtengan directa 
mente de su t r a t a m i e n t o , así como prc 
poner las re formas legis la t ivas que ea 
convenientes. 
La defensa contra lo 
incendios de bosques 
Este decreto, constantemente, recla-
mado por el p a í s y, s ingularmente po 
C a t a l u ñ a , en v i s t a de los desastres ocu-
r r idos en estos dos ú l t i m o s a ñ o s t 
aquella r e g l ó n , a s í como en Gu púz 
coa, donde no han podido l l e g a r a sa-
t i s facer los compromisos contraidos pe -
l a M u t u á l i d a d de Seguros a causa dé 
l a m a g n i t u d de los d a ñ o s r eg i s t r ador 
ú l t i m a m e n t e , consta de tres par tes : 
U n a de p r e v . s i ó n . o t r a de e x t i n c i i 
y l a t e rce ra de r e c o n s t r u c c i ó n , de 1.; . W V I L » I V , J ' O 
prepiedsu incendiada. Esta ú ' . t m a pa —'ilNo s?be hablay W hermamto todavía? 
te ha de abarcar e! seguro fOrestiO —^0> n* necesita por ahora. Le basta 
la r e p o b l a c i ó n consiguiente. ai-mar una rabieta para que le den lo que 
D a base el decreto pa ra l a r eorgam- quiere 
zac ión de una guarde: a permanente y. i 
a d e m á s , a la c r e a c i ó n de una guardería ( " L u s t i g e K o l n e r Z e l t u n g - . Colonia . ) 
l a r l a p romesa hecha a los ag r i cu l to -
res duran te el periodo electoral . De es-
tos t res factores, el que disponga de 
m á s sufragios s e r á probablemente el q m 
N o se sabe q u é a c t i t u d a d o p t a r í a l a ¡ t r i u n f e . R . L . 
1 
E l obrero del ramo de construcción 
encarga su almuerzo a un restaurante. 
•""Sondagsnlsse S t r i x " , Es toco lmo. ) 
—Bien está que den ustedes una fiesta en su jardín, 
pero no hay derecho a que estén echando la ceniza de 
los cigarros a mis flores. 
—Perdone usted, caballero; pero es que no hay sitio 
para echarla aquí. 
( "The Pass ing Show", Londres.) 
han examinado los detal les referentes a 
l a c o n s t i t u c i ó n del p royec tado C o m i t é ue 
con t ro l y c o n c i l i a c i ó n . 
T a m b i é n han estudiado las con^lc1, ' 
nes a d m i n i s t r a t i v a s y financieras de 
even tua l e v a c u a c i ó n de Renaaia . 
Dos delegados financieros de l a Cc>nl ] 
l r enc ia d iscut ie ron , po r su parte, l a c u e -
¡ t i ó n r e l a t i v a a l a a t r i b u c i ó n del saia" 
I r esu l t an te de l a a p l i c a c i ó n del p lan v * 
W é s , no l legando a c o n c l u s i ó n d e í m " : 
i v a a lguna . A c o r d a r o n proseguir las 
i l iberaciones p o r l a tarde . .„ 
A p e t i c i ó n del m i n i s t r o b r i t á m e o 
i Hacienda , Snowden, que t e n í a mtencio 
!de conferenciar por l a tarde con su ^ 
l l ega a l e m á n Stresemann, l a r e u n i ó n ^ 
las seis potencias, que d e b í a haberse -
lebrado hoy, h a sido aplazada hasta m -
ñ a n a , como se ha d icho . vana 
L a s Delegaciones francesa, italia"aS 
belga, japonesa y alemana. Para id0 
cuestiones financieras, se h a n reum 
a las diez y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
J aspar y F r a n c q u i se han entrevt0 
tado con Snowden. a l que han pue5^ 
a l co r r i en te del estado de las n e ^ 0 ' ^ . 
cienes y de las proposiciones estud 
' d a s • 
Una reunión nocturna 
| L A H A Y A . 23.—A - t r o de ^ 
i t a rde h a n celebrado una r e u m ó n 
1 delegados b r i t á n c o s y los alemane-
p a r a d i s c u t i r l a cuest ón r e l a t iva a 
r e n u n c i a de A l e m a n i a a su parte <* 
saldo del p l a n Dawes. en beneficio 
. I n g l a t e r r a 
E L LADRON.—-Siento molestar . us- ™ £ ¿ \ 
itedes. ¿Donde esta la mejor joyena de las diez una r e u n i ó n p a r a conocer 
por aquí? Soy nuevo en este oficio. 
("Dondon O p i n i ó n " , Londres.) 
el 
resu l tado de las negociaciones ang^o-
alemanas sobre las entregas en especi 
y p rob lema financiero en general . 
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S E V A L E N C I A N A E N C E L O N A F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
U n Congreso Hispanoamericano de Veterinaria. Dos muertos en una 
e x p l o s i ó n de cohetes en un a u t o m ó v i l de l ínea . E l Ayuntamiento de 
Oviedo c o m p r a r á terrenos por valor de treinta millones de pesetas. 
G R U P O D E E S T U D I A N T E S F A S C I S T A S E N L A E . D E S E V I L L A 
Un aeródromo en Almería 
A L M U ^ I A , 23. - E l A y u n t a m i e n t o ha 
acordado realizar las obras de construc-
ccion del a e r ó d r o m o provisi- inal en los 
llanos de A l q u i á n . rlonde seguramente se 
c o n s t r u i r á el aeropuerto. Cuando se or-
ganizó c1 Aero Club de i l h d a l u c í a , el de-
legado del C o m i t é de T u r i s m o hizo pre-
sente a los jefes de los a e r ó d r o m o s de 
de las obras misionales. P i d i ó , por fin, 
al aud i to r io la ayuda a las misiones. 
Partida de juego sorprendida 
H U E L V A , 23.—En el Casino de Hue lva , 
l a Sociedad m á s a r i s t o c r á t i c a de esta 
capi ta l , la P o l i c í a s o r p r e n d i ó una p a r t i -
da de juego. Detuvo a 15, n inguno de los 
cuales era socio. A l en t ra r l a P o l i c í a los 
jugadores se escondieron debajo de las 
Sevilla, Granada, M e l i l l a y Los A l c á z a r e s mesas, de los divanes y en otros lugares 
las inmejorables condiciones de A l m e r í a ' -
para i nc lu i r l a en las ru tas a é r e a s . Se 
anuncia como m u y probable que pronto 
visiten esta capi ta l var ias escuadril las de 
aviones. L a no t i c i a de la c o n s t r u c c i ó n 
ha sido bien acogida. 
Llegada de exploradores a Barcelona 
B A R C E L O N A , 23 .—Después de l a ben-
dición del campamento de los explorado-
res han llegado grupos de Cádiz , L a L í -
nea, M á l a g a , T á n g e r , Me l i l l a , Valencia , 
Fer ro l y otros puntos. Los delegados de 
H u n g r í a l legaron hoy y los de F r a n c i a y 
Human ia son esperados m a ñ a n a . V i s i -
tan detenidamente l a E x p o s i c i ó n . Una 
de estas noches p r e s e n c i a r á n las i lumi - . 
naciones. 
Con mot ivo de su estancia en esta ca-
pi ta l va a celebrarse un g r a n fest ival 
en el Pueblo E s p a ñ o l , fes t ival en el que 
p a r t i c i p a r á l a t ropa . E l lunes v i s i t a r an 
la ciudad en autocars ; el mar tes h a r á n 
una e x c u r s i ó n a Mont se r r a t y el d í a 29 
a Montseny. 
Congreso de Uniones Intelectuales 
B A K C E L O N A , 23.—Coincidiendo con la 
visita a Barcelona del P r í n c i p e de Roban 
Jos d ías 16 al 19 de octubre, se c e l e b r a r á 
bajo la presidencia del duque de A l b a 
el Congreso de l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a -
cional de Uniones Intelectuales. E l t ema 
pr incipal de d i s c u s i ó n s e r á " E l proble-
ma social de l a v u l g a r i z a c i ó n de la cu l -
tura" . A s i s t i r á n delegados de Franc ia , 
Portugal , I ng l a t e r r a , Alemania , A u s t r i a , 
I ta l ia , Rumania , Checoeslovaquia, Polo-
nia y Estados Unidos . P a r t i c i p a r á n t a m -
bién del Congreso representantes de l a 
Sociedad de Naciones. 
Semana valenciana en Barcelona 
del local . 
Dos muertos en una explosión 
O R E N S E , 23.—En el " au to" de la lí-
nea " L a M o n t a ñ e s a " , que hace el reco-
r r i d o entre Carba l l ino y Vear i s iban 17 
viajeros, uno de los cuales—que iba en 
l a parte superior—llevaba bombas y co-
hetes pa ra una fiesta, 
A l l legar a Broes se apearon 14 viaje-
ros y a unos 200 metros de Vea r i s explo-
t a r o n las bombas y los cohetes. E l coche 
q u e d ó destrozado. 
De l a exp los ión resu l ta ron muer tos el 
Congreso Hispanoamericano de 
Veterinaria 
S E V I L L A , 23.—Ha sido fijado el mes de 
octubre pa ra l a c e l e b r a c i ó n del Congreso 
H i spano Amer i cano de V e t e r i n a r i a . Se 
c e l e b r a r á en u n p a b e l l ó n de la Exposi - I 
c ión y se han adherido a dicho Congre - ¡ 
so los Colegios de ve te r inar ios de Espa-j 
ñ a y de las R e p ú b l i c a s Hi spanoamer i -
canas. 
— E n el ba landro escuela "Rover" , p ro - | 
piedad de los exploradores de Gibra l ta r , ! 
v e n d r á n é s t o s a Sevil la a l mando del je-
fe de aquel la t ropa, s e ñ o r Ol iver . Se de-l 
t e n d r á n u n d í a en C á d i z y del 3 a l 4 
de septiembre e s t a r á n en Sevilla. 
Las fiestas en Palma de Mallorca 
Z A R A G O Z A , 23.—El alcalde acciden-: 
t a l , s e ñ o r R ivas y J o r d á n de U r r í e s , ha; 
recibido una ca r t a del alcalde de Pa lma , 
de Ma l lo r ca , i nv i t ando a l A y u n t a m i e n t o i 
de Zaragoza a enviar una representa-: 
c ión suya a las fiestas conmemorat ivas! 
chofer A n t o n i o Carbal leda y u n v ia jero ^ l a reconquista de aquel la c iudad, que 
han de celebrarse del 8 a l 15 del p r ó x i -
m o mes. 
A dichas fiestas a s i s t i r á n el in fan te 
don Ja ime y, probablemente, el alcaide 
de Zaragoza, s e ñ o r A r m i s é n y algunos 
concejales. 
Niño muerto por un carro 
Z A R A G O Z A , 23.—En T o r r l j o de l a Ca-
l lamado Manuel , cuyo apell ido se ignora 
a ú n . 
O t r o v ia jero r e s u l t ó g r a v í s i m a m e n t e 
her ido. 
Compra de terrenos en 30 millones 
O V I E D O , 23. — E l A y u n t a m i e n t o de 
Oviedo ha acordado compra r todos los 
terrenos afectados por el ensanche de l a ñ a d a r ? u T a l c k ñ ^ . d r p o r " ü n " c ^ car-
zona. Suroeste. E s t á n presupuestados en, do de .a el n i ñ o de ocho j a i m e 
30 m ü l o n e s de pesetas Con este m o t i v o j | I e ] e n d i ' r e s u l t ó muer to . 
creara u n a Caja de Ahor ro s M u n i c i p a l . | _ E n las- afueras del pUeb]o de Ulueca 
Fiesta en Sanlúcar de Barrameda riñéronlos hermanos M i g u e l y Vicente 
! Melus, l legando a las manos. L a opor tu -
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 23.—j na i n t e r v e n c i ó n de l a Guard ia c i v i l evl-
A beneficio de los asilados de las Her-1 t ó que l a r i ñ a t uv i e r a consecuencias ma-
manas de l a Cruz se c e l e b r ó una velada ¡ y 0 r e s qUe unas heridas de poca impor-
en el tea t ro Re ina V i c t o r i a . T o m a r o n , tancia . 
parte s e ñ o r i t a s de l a colonia veraniega, — u n a u t o c a m i ó n que se d ió a l a fuga 
y de l a local idad. As i s t i e ron los infan-1 a ^ o n ó a Francisco Casas, f r a c t u r á n d o l e 
tes de O r l e á n s . E l tea t ro estaba b r i l l a n - ! ei brazo izquierdo. 
i Aniversario de un atentado terrorista 
Homenaje a don Arturo Campión Z A R A G O Z A , 23.—Con m o t i v o de cum-
S A N S E B A S T I A N , 23.—La Sociedad I p l i r se hoy el d é c i m o an iversar io del ase-
de Estudios Vascos h a acordado t r i b u - • s ina to de los funcionar ios municipales 
t a r u n homenaje a don A r t u r o C a m p i ó n ; s e ñ o r e s Yarza, Boente y Octavio de To-
B A R C E L O N A , 23.—A pr imeros de oc- |por su labor en pro de la c u l t u r a vasca. ' ledo, el alcalde accidental estuvo en la 
tubre se c e l e b r a r á en la E x p o s i c i ó n l a i Con el impor t e de l a s u s c r i p c i ó n — a b i e r - cap i l l a del cementerio pa ra as is t i r a una 
eemana valenciana, que c o m p r e n d e r á las t a en d icha Sociedad y en l a D i p u t a c i ó n ! misa celebrada en sufragio de los tres 
diversas manifestaciones t í p i c a s de aque-1 provincial—se e r i g i r á un busto o se en- funcionar ios . D e s p u é s se c a n t ó un res-
Ua reg ión . H a b r á bailes, conciertos de i c a r g a r á u n re t ra to . H a s t a ahora van re-! ponso ante la sepultura. E n el obelisco 
bandas de los pueblos de l a p rovinc ia , caudadas 1.800 pesetas. ¡ l e v a n t a d o en l a plaza de A r a g ó n para 
c e r t á m e n e s de dulzaineros y tambor i le -
ros. Se p r e s e n t a r á n fallas como las fa-
mosas de las Ferias, reproduciendo los 
25 primeros premios m á s notables. H a -
b r á carreras de l a Paz y fuegos ar t i f ic ia -
les. Se o r g a n i z a r á t a m b i é n una ba ta l la 
de flores. 
—Esta tarde h a l legado u n grupo de 
50 alemanes, que viene a v i s i t a r l a E x -
posición. Di r ige l a e x c u r s i ó n el d i rec tor 
de la o rgan i zac ión de las Juventudes ca-
tó l icas de Baviera. A q u í son atendidos 
por la a g r u p a c i ó n Juventu , p a r a la cual 
traen una carta de p r e s e n t a c i ó n de l a 
infanta d o ñ a Paz. 
Importante incendio en Barcelona 
B A R C E L O N A 23.—A las ocho de la 
Don Alfredo Andreoli, vicecónsul de Italia en Barcelona, a quien se 
ha concedido el título de caballero de la Orden del Mérito Civil. 
D o n A l f r e d o A n d r e o l i l l e v a m á s d e v e i n t i c i n c o a ñ o s e n B a r c e i o n a , 
d o n d e e n e l C o n s u l a d o i t a l i a n o h a r e a l i z a d o u n a l a b o r d e a p r o x i m a c i ó n 
e n t r e l o s d o s p a í s e s h e r m a n o s : I t a l i a y E s p a ñ a . A s í , a l c o m p á s q u e r e n -
d í a c u l t o a s u s s e n t i m i e n t o s p a t r i ó t i c o s d e i t a l i a n o , h o n r a b a t a m b i é n a 
n u e s t r o p a í s . P o r e s o , a l m i s m o t i e m p o q u e e l G o b i e r n o e s p a ñ o l h a g a -
l a r d o n a d o l o s s e r v i c i o s p r e s t a d o s a E s p a ñ a , l a c o l o n i a i t a l i a n a d e B a r -
c e l o n a , a p r e c i a n d o l o s m é r i t o s d e s u r e p r e s e n t a n t e c o n s u l a r , l e h a t e s t i -
m o n i a d o s u a d m i r a c i ó n a l c o n c e d e r l e l a M e d a l l a d e O r o d e B e n e m e -
H a n llegado hoy a esta c iudad los co- huelga los encargados del a lumbrado p ú - • i ^ ^nnB;A^rc "a<>«<4iin ™ l l a b o r a l - n r í ' r o n o o n i in t e resse 
merciantes pertenecientes a l a Federa- ib l ico! los citados funcionar ios m u n i c i p a - ¡ r e n c i a ' P o r l f ̂  ŜCOl?,Sldnera r T J „ c o l l a b o r a t o r e c o n o g m i n t e r e s s e 
c i ó n p r o v i n c i a l de comerciantes fascistas les se b r i n d a r o n e s p o n t á n e a m e n t e a He- d e l l a C a s a d e g l i I t a l i a m . E s t a M e d a l l a l e h a s i d o o f r e c i d a p o r e l p r e -
Estudiantes fascistas en Sevilla ¡ c o n m e m o r a r el t r i s te suceso se h a coló-
Icado una magmnea corona de flores na-
S E V I L L A , 23.—El d í a 2o, a las cinco| turales . 
Los s e ñ o r e s Yarza, Boente y Octavio 
de Toledo fueron v í c t i m a s del t e r ro r i smo 
en l a cap i t a l aragonesa. E l d í a 23 de agos-
to de 1919, con m o t i v o de hallarse en 
de la tarde, l l e g a r á n , procedentes de Cór-
doba estudiantes fascistas de las Un ive r -
sidades i tal ianas, que recorren var ias ca-
pitales e s p a ñ o l a s en viaje de i n s t r u c c i ó n . 
L I S I T U S G l POLITIGI ES 
El proyecto de reforma de los se-
guros sociales, muy combatido 
en la Comisión del Reichstag 
EN E L GOBIERNO HAY MU-
CHA DIVISION 
Además, la mayoría de la 
Prensa ataca a Stresemann 
por lo que ocurre en L a Haya 
Ñ A U E N , 23 .—Esta ta rde se h a re-
unido l a C o m i s i ó n de Asun tos Sociales 
del Re ichs tag , que a b o r d ó el es tudio del 
nuevo p royec to de r e f o r m a del seguro 
c o n t r a el p a r o forzoso, ob ra del m i n i s -
t r o del T r a b a j o del Reich, W i s s e l l . 
E n d i c h a r e u n i ó n , no só lo h a n sido 
presentadas graves objeciones c o n t r a el 
p royec to p o r p a r t e de los representan-
tes del p a r t i d o nacional i s ta , s ino t a m -
b i é n po r los d iputados centr is tas , popu-
lares y d e m ó c r a t a s , que f o r m a n , como 
es sabido, pa r t e con los social is tas de 
l a ac tua l c o a l i c i ó n m i n i s t e r i a l . Los so-
cial is tas f u e r o n los ú n i c o s que defendie-
r o n el p royec to en su t o t a l i d a d . 
F l o t a , pues, t o d a v í a en el ambien te l a 
amenaza de l a crisis , amenaza ag rava -
da t o d a v í a m á s po r los resul tados de l a 
v o t a c i ó n , en el seno del Gobierno, p a r a 
i m p l a n t a r l a r e f o r m a de referencia , los 
cuales d e t e r m i n a n bien c l a ramen te l a 
d i v i s i ó n que m i n a a l a u n i d a d del M i -
n i s t e r i o . D ichos resuEtados. s e g ú n el 
" B e r l i n e r Tageb l a t t " , fue ron los s iguien-
tes: siete votos a f a v o r y c u a t r o en 
cont ra . Es tos ú l t i m o s fue ron los de Stre-
semann (Negocios E x t r a n j e r o s ) , C u r t i u s 
( E c o n o m í a ) , H i l f e r d i n g (Hac ienda ) y 
D i e t r i c h ( A g r i c u l t u r a ) . Los dos p r i m e -
ros son populares, el t e rcero socia l i s ta 
y el c u a r t o d e m ó c r a t a . 
A T A Q U E S A S T R E S E M A N N 
Ñ A U E N , 23 .—En u n a g r a n pa r t e de 
i a P rensa a l emana se observa, con res-
pecto a las ú l t i m a s deliberaciones de 
l a Conferenc ia I n t e r n a c i o n a l de L a 
H a y a , u n a a c t i t u d de f r anca hos t i l i dad 
f r en te a l m i n i s t r o de Negocios del 
Reich , S t resemann, y a su p o l í t i c a ex-
t e r i o r . Parece que d icha a c t i t u d es de-
b i d a en g r a n p a r t e a l a i n s i n u a c i ó n de 
las potencias al iadas de que A l e m a n i a , 
median te el aumento de o t ros ochenta 
mi l lones m á s de marcos en las anua l i -
dades no incondicionales del p l a n Y o u n g , 
p a r t i c i p e t a m b i é n en los sacrif icios i m -
puestos p o r l a necesidad p a r a sat isfa-
cer las rec lamaciones de I n g l a t e r r a . 
A p a r t e de l a "Gaceta del Voss", de 
filiación d e m ó c r a t a , y del " V o r w a e r t s " , 
ó r g a n o c e n t r a l de l p a r t i d o socialista, 
todos los d e m á s peridd:cos berlineses 
r ec laman , en t é r m i n o s m á s o menos 
violentos , una m a y o r e n e r g í a po r pa r te 
de l a D e l e g a c i ó n a l emana en L a H a y a . 
E l " B e r l i n e r T a g e b l a t t " y el "Deuts -
che A l l g e m e i n e Z e i t u n g " recogen una 
v e r s i ó n , de procedencia b r t á n i c a , i e g ú n 
l a cua l S t resemann ha amenazado con 
d i m i t i r su c a r t e r a en el caso nada i m -
probable de que l a Conferenc ia f r a -
case. 
Por o t r a par te , son numerosos y dé 
d iversa í n d o l e los comentar los que en 
los c í r c u l o s p o l í t i c o s ha susci tado un 
e d i t o r i a l publ icado por e l p e r i ó d i c o 
" D e r Deu t sch" , ó r g a n o de l a s Uniones 
obreras c r i s t i anas y m u y adicto, por 
consiguiente , a l a c t u a l m i n i s t r o de Co-
municaciones, S tegerwald , je fe p r o m i -
nente del p a r t i d o c a t ó l i c o del Centro, 
el cual , s in embargo, desmiente que 
h a y a t en ido p a r t i c i p a c i ó n en l a redac-
c i ó n de dicho a r t í c u l o . E n é s t e , su au-
to r d'ce que es h o r a y a de que o t ros 
hombres p o l í t i c o s den or ientaciones 
L O N D R E S , 2 3 . — T e l e g r a f í a n de Chan- nuevas a i a p o l í t i c a e x t e r i o r de A l e -
berse i n t r o d u c i d o en el apara to cier tas í ^ a i al " T i m e s " que las autor idades de iman ia . 
modif icaciones secretas. M a n d c h u r i a dicen haber descubier to un , E n resumen, puede decirse que j a -
„ . ! Plan organizado por los Soviets p a r a máSi en jos seig g^og quei precisamente 
I T A L I A P I D E E L A P L A Z A M I E N T O |ap0derarse de K h a r b i n . j e n este mes, hace que S t resemann l l e -
R O M A , 23 .—Ayer ta rde , cuando rea-! S e g ú n o t ro despacho de P e k í n . q u e | v a i a d i r e c c i ó n del m i n i s t e r i o de Ne -
i , c e l e b r ó la p r i m e r a c o r r i d a de f e r i a en i i zaba u n vue lo de en t renamien to e n pub l i ca el " D a i l y Express" , las t ropas! gocios E x t r a n j e r o s , se h a d i scu t ido con 
sary", con tres t r ipu lan tes aue en v e i n - i c - i J i S u S ^ U i d t ó f f T e n i e n t e akfalde d o í i h i d r o a v i ó n p a r a l a Copa Schneider, el ¡ r u s a s , que comprenden has ta a ü o r a t a n t a perseverencia su posible d i m i s i ó n . 
tío¿h¿ h L el domingo entraran en Santander , J J ^ - g f ^ o ^ t e n i e n t e alcalde d o n , s e g u n d 0 coniandante de120.000 hombres , con dos trenes b l inda-
York . ; tres buques de guerra franceses | Chicuelo en el p r i m e r o estuvo bien l a Escuela a é r e a i t a l i a n a de Veloc idad , | dos, seis carros de combate y veinte 
IOS TESOROS MUSTIOOS 
DEL PALACIO NACIONAL 
D E L A G 
de T u r í n . E l objeto de la v i s i t a es t r a -
ta r del medio de intensif icar el inter-
cambio comercia l entre los dos p a í s e s y 
corresponder a la a t e n c i ó n del Gobierno ¡ p a r a r o n repetidas veces sobre ellos, de-
e s p a ñ o l , que, como se sabe, o r g a n i z ó un j á n d o l o s t a n m a l heridos, que los tres 
na r aquel servicio, y mien t ras se dedica- s i d e n t - ¿ e e s t a e n t i d a d , e l c o m e n d a d o r d o c t o r A m é r i g o F a d i n i . 
ban a encender los faroles fueron sor-
« I Í H M 
prendidos por unos sindicalistas, que dis-
viaje a T u r í n . E l domingo se t ras lad . r á n 
a Granada. L a C á m a r a de Comercio de 
Sevi l la les o b s e q u i a r á m a ñ a n a con un t é 
m a ñ a n a se dec la ró u n violento incend io :y el C o m i t é de la E x p o s i c i ó n con una 
en una fábr ica de borras de la calle de ¡fiesta andaluza en Antequera . Los comer-
Santa Agueda, de l a ba r r i ada de Gra- Uiantes de T u r í n han manifestado que se 
cia, propiedad de Manuel Colls. Se que-]muest ran encantados de E s p a ñ a , en don-
m ó gran cant idad de a lgo d ó n . Los bom- 'de han podido comprobar l a falsedad de 
fa l lecieron poco d e s p u é s . 
Niño aplastado por una piedra 
Z A R A G O Z A , 23.—En el pueblo de To-j 
r r i j o un car ro cargado de paja, que guia-; 
ba el vecino de Ateca, Esteban G a r c í a , ! 
al pasar por l a fuente p ú b l i c a rozó los1 
pilares, der r ibando uno, que c a y ó sobre — o• >-*•  v̂yw |uc ¡ Í O - Í I pwiniu i;ujjipiuua,i 1.1 icuocuau ue pilares, ue rnuanuo uno, que cayo soor1, . . , . . . , . . . i • beros que acudieron en seguida, rea l i - i algunos rumores y admirados del servi-l el n i ñ o de ocho a ñ o s , J a ime Melendo Can- i t r l l i a D 'uB Gl a n i a z a m i S l l T O Cíe 1 3 . , 
prueba para !a Copa Schneider ' 
IIIIÜU.illM l.l III 
zaron grandes trabajos pa ra sofocar el 
fuego, logrando localizarlo d e s p u é s de 
algún t iempo. Las p é r d i d a s son de con-
s ide rac ión , aunque hasta ahora no sabe 
a c u á n t o ascienden. Se ignoran las cau-i 
sas del siniestro. 
El Sr. Arosemena aplaza el regreso! 
B A R C E L O N A , 23. — E l m i n i s t r o de\ 
Negocios Ex t ran je ros de P a n a m á , s e ñ o r | 
Arosemena, que h a b í a anunciado su sa-
lida de Barcelona para hoy, la ha apla-
zado hasta mediados de la semana p r ó -
x i m a Manifiesta que el aplazamiento 
obedece a l g ran placer que le ha p ro- | 
ducido su v is i ta a la E x p o s i c i ó n , v i s i t a ' 
que quiere a m p l i a r en los d í a s sucesi-i 
vos. 
Una barca de Nueva York en Cádiz |VISITA DEL MONARCA A LOS 
C A D I Z , 23.—Llegó de a r r ibada a este i YATES DE LA REGATA DE HOY 
puerto la barca de 12 tonelada3 " C a r i - 1 
lante 
viaj« 
c ió f e r rov i a r i o . H o y v i s i t a ron a l a l c a l d e ¡ t e r í a , que q u e d ó muer to . E l carrero h u y ó 
y var ias dependencias municipales, al Co- ly se r e f u g i ó en la pasada del pueblo, pe-
m i t é de Tur i smo , y por l a tarde estu- 'ro fué d-^tf-nido poco d e s p u é s por l a Guar-
v ie ron en la E x p o s i c i ó n . d í a c i v i l . 
iiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiniiiniiii 
Ayer, en un entrenamiento, se 
mató uno de los aviadores 
que iban a disputarla 
L O N D R E S , 23. — Seg-ún "The Star" , 
el h i d r o a v i ó n "Blue R o c k e t " h a a lcan-
zado ayer, du ran te u n nuevo vuelo de 
prueba p a r a l a c o m p e t i c i ó n de l a Copal 
Schneider, l a velocidad med ia de 5631 
k i l ó m e t r o s 260 met ros , d e s p u é s de ha-
Se afirma que disponen en dos 
Dimtos de cuarenta v cinco mil 
hombres, con bastante material 
C A N NUMERO DE VOLUNTA-
RIOS PARA E L EJERCITO ROJO 
En e! Japón, sin embarco, se 
cree imposible aue se 
declare la guerra 
OREJAS A BARRERA Y A CITA-
NiLLO DE TRIANA 
A L M E R I A , 23.—Con buena ent rada se 
E l 28 de j u l i o sal ieron cua t ro amigos, 
T i l ^ sal]ido?, de la Univers idad, con i n - \ S A N T A N D E R , 23. — L a Re ina y las 
ron rnn w i e g ^ r a TeríTanova-^Lle8:a--i I n f an t a s pasaron l a m a ñ a n a en l a p laya , 
ron con buen t i empo a N u e v a Escoc ia ' ^ . , ^ . 
y llevaban varios d í a s navegando, cuan- ' E1 R e y sal10 de Pa lac io a las doce de 
do el d u e ñ o del barco les dijo que les : la m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o del duque de 
h a b í a e n g a ñ a d o y que iba a atravesar | A l b a y del conde de Maceda, d i r i g i é n -
el A t l án t i co . A los doce d í a s de nave- idose a l a sucursal del Banco de E s p a ñ a 
gaclon l legaron a las islas Madera . Al l í | pa ra i n a u g u r a r el nuevo edificio. F u é 
i con la 
to le 
de media tendenciosa y 
( P i t o s ) . 
U N A N O T A A S T R E S E M A N N 
B E R L I N , 23 .—El jefe del p a r t i d o na-
uno de 
capa y regular matando. A l cuar- c a y ó a l l ago de G a r g a con su a v i ó n , ma- : aviones por una pa r te y ve in t i c inco m i l . ' ¿,J- Jei® aei P? r^ao n « -
hace una faena vulgar y m a t a : t á n d o s e . ¡ h o m b r e s con va r ios trenes bl indados p o n c-i01^alls'-a' v o n ü i i g e n o e r g y e l pres.-
media buena.1 E n v i s t a de ell0j i a d e l e g a c i ó n I t a l i a - ' o t r a , e s t á n concentradas en las i n m e - í d e ^ t e ele l a A s o c i a c i ó n Casco de Ace -
ñ a designada p a r a p a r t i c i p a r en dicha diaciones de M a n d c h u l i y RtTssouris-: ro > h a n envia.do.ur'a n o t a a l se«<>r S t re -
Vicente B a r r e r a a su p r imero le h izo 
y una colosal faena y le m a t ó de media P ^ e b a se h a d i r i g i d o of ic ia lment t a l a k i ( ? ) . 
semann, p o n i é n d o l e en g u a r d i a con t ra 
y u n descabello. Se le c o n c e d i ó la ore- G r a n B r e t a ñ a , p i d i é n d o l a oficialmente, NoTICIAS O F I C I A L E S R U S A S n ^ r S í a ^ 
j a A l que c e r r ó plaza hizo una faena que aplace por a l g ú n t i e m p o la fecha; a a n a n a l a a c e p t a c ^ 
adornada y te rmino con med ia y u n de c e l e b r a c i ó n en d icha prueba. v i é t i c a Tass dice que las frecuentes in-1 R i L P U B L I C A ^ 0 S A L A F U E R Z A 
cía de'la mueTdê su ¿ a d í e ' y regresó ^ i á o ̂  los consejeros de l a Cen t ra l , ¿ f ^ J ^ * * C0Vt0 ^ ̂  7 ^ U N N U E V O " R E C O R D " B A T I D O i cursYonesTe ¿ ¡ ' ^ ¿ " ^ " m tert-l ÑAUEN, 2 3 . - S e g ú n anunc ia en su 
a su país. Los otros tres conünuaron. don Franci.sco_ A r i t í o , conde de L i m - | " G i t a n i l l o en el p r i m e r toro de su lote TouSSUS-LE-NOBLE, 23 .—El avia-Ítorio soviético y las medidas de repre-. ^ e r o j i e h o y ó l a ^ a f « t a jiej^ Voss , 
Cuando amaine" el temporal cont inua- Pias, Tor reanaz y Gamazo, m a r q u é s dei hiz^"uñ7'gran~'faeVar"eon'mofinetes'y ; ^ j ^ " ^ ' t f ^ ^ ^ V o f ^ de que son objeto los ciudadanos! I1 Consejo Esco la r de l a p r o v i n c i a de 
ran el viaje. ¡ S a n N i c o l á s , d i r ec to r de esta sucursa l | pases de rod i l l a . M a t ó de u n pinchazo dor f r a n c é s B u r t m ha b a t i ü o el residentes en China han suscitado: BraiKU-nbur§:o v a a pub l i ca r p r ó x i m a -
Las Jornadas Médicas e„ Coruña k consejeros de Sa^teader. s ^ o r e s ^ l y ^ f f ^ ^ ^ H u ^ t l - 9 500 l a i n d i g n a c i ó n de la clase obrera, c ^ e ^ ^ o ^ o ^ ^ i ^ ^ 
C O R U Ñ A , 23.—Las 
comenzaron hoy con 
&5ca, a cargo de los doctores Goyanes 
y Díaz Gómez . Luego en el Hosp i t a l das po r el M o n a r c a . D e s p u é s de l a v i s i -
operaron los doctores L a R i b a y V a - ¡ t a , el Rey y su s é q u i t o fueron obsequia-
quero. E n el palacio mun ic ipa l d ió una ¡dos con u n " l u n c h " . E l M o n a r c a fué 
conferencia el s e ñ o r G a r c í a Blanco. Se; a c o m p a ñ a ( l o hasta l a pUer ta p0 r ioa con_ , 
coSll/T111!10^"68 de l0«S dfocto^e1 sejeros y el personal del Banco. Los ! 
c o r u ñ e s e s Sonto, Barcena y Santos, deL J . i„ ; ^ „ , 1 
^ a n t i a g u é s H a r d i n g u e y y del valenciano conse3eros ^ asis t ieron a l a i naugura -
Barcia, ¡ción h a n acordado conceder, p a r a solem-
Por la tarde d ió una conferencia e l ' n i z a r el acto, una i m p o r t a n t e cant idad 
L a ampliación de la Asamblea 
Bajo l a presidencia del s e ñ o r San-
señor Reg^eiro I^peT^TambréTTe" l ^ | p a r a l a B e n é f i c e ñ e i a de Santander . m \S^ómz, se ha reunido ayer t a r d e en 
poner u n t r eno a la neDre g u - - . 
M O R Z I K . V E N C E D O R D E L C I R C U I T O los chinos. L>S t rabajadores de muchas : ce^tes a todos aquellos a lumnos cuyos 
^ A T T F N 2-' E l o r i m e r premio (cien f á b r i c a s de l a U . R . S . S . han acordado i f avorezcan !a ausencia de sus 
Ñ A U E N , 23 .—El p r i m e r premio ^ n movi l izados Por o t r a ^ ' ^ 0 8 ^ante l a celebrac.ón de las fies-
m i l f rancos franceses) de l a prueba considerarse como movi l izados , fox o t r a , escolares del día de l a C o n s t i t u c i ó n 
i n t e rnac iona l de aviones de t u r i s m o ;par te , los j ó v e n e s c a m ^ 
(nimrttn rip r a o i t ñ l e s euroneast h a s i - , s en t an en masa, p idiendo ser a l i s t a d o s / c ^ u , J ' l ^ U d , r f v- eimar-
( c i r c u i t o de capitales europeas; n a si -̂¡¿rHtn rmVi D i c h a med ida obedece a q u e este a ñ o , 
do adjudicado en P a r í s a l p i l o t o ale- en el ^ é r ^ 0 a x v ^ A ^ como en los anter iores , ha sido m u y 
m a n F r i t z M o r z i k , que t r i p u l a b a u n ; M A S A C T O S D E S A B O T A J E considerable el n ú m e r o de a lumnos que 
a v i ó n "Bayr i sche Glugzengwerke" , con C H A N G A I , 2 3 . — U n comunicado m a n - ' c<>n permiso o s i n permiso de sus pa-
d r ó n comunicaciones de los c o r u ñ e s e s ! R e y desde el Banco fué a i a u b M a - | J u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a ' a A s o - m o t o r "Siemens", de se ten ta caballos. c h ú de c a r á c t e r of ic ial acusa a los agen- dres p r e t e x t a r o n d;versas razoneg p a r a 
Araújo , Pardo, Bea to Borrego^ y V i l l a r ; | r 5 t i ^ donde perman;.ci6 aUÍ a l g ú n r a t o c i a c t ó n E s p a ñ o l a pro Sociedad ^ N a - ! ^ MÜERTo Y D O S H E R I D O S l l ^ Z T Z ^ r f . l f ^ j u s t i f i c a r su ausencia en las fiestas i n -
tar S r.f-8 ?chevarna y Bal- !conversando con a ^ n o s ba landr i s tas y i c iones , acordando, por unan imidad , de-| E N F R A N C I A \ t a ^ e n . e l f 6 " ? ^ 1 o r i e n t a l chino. dicadaSi en ]as cuales l a asis tencia t iene 
'ar y del m a d r i l e ñ o Jaro. wuvcioanuu w-a o. ^UÍXUO ^ a . ^ 0 ^ 1 c.ja.nar como ^envesealante de ^ ea t i - T e r m i n a diciendo que, ademas, las1 ob̂ ninf̂  narántc-,- rMUeratnrin 1̂  ™;^-r,^ 
Por la t a rde se celebraron regatas | regreso a Palacio a l a una y cuar to . T L S e a N a c i o n a l en camJ T O U R S , 2 3 ; - C u a n d o u n a v i ó n m i l i . j f u e r z a s s o v i é t i c a s , han f ranqueado l ^ ^ ^ p ^ ^ Tcenfe qu'e p a ? a ^ s 
S o n 1 " 3 ? B - ^ & P i ó n - ^ P^ebas care- E L B E Y V I S I T A L O S Y A T E S !p l in l i en to dei real decreto-lev d'e 26 de ^ r se d i s p o n í a a elevarse en esta po- ; f r on te ra i d i sparando con t r a los chinos d i s c í p u l o s 
«-leron de í n t e r e s , a causa de susnen-1 e A ^ T T A TVTTVITO T.Q R îno v I Q C Í ^ . . . . . . í _ , I I O O ^ A » , ^VIZ-WÍ nnn rtfmn n n a m t n emp _ - . i . - . . ^ - J . . . Í _ unsw-iyuwo. dersT , ^ ^ S A N T A N D E R 2 3 . ~ L a R e m a y las Ju]io mü ^ catedr4ti<50 de Derecho i d a c i ó n , c h o c ó con o t r o apara to que y r e t i r á n d o s e d e s p u é s , 
de viento S balandros por f a l t a Uo sa].er<>13 esta tarde de Pa- Jpo]itico v i c e p r e s ¡ d e n t e de l a Asoc ia - se encont raba en t i e r r a y a l cua l r o - , N O SE C R E E ^ 
U r \ * , ^ „ J 1 P « • J iv/i ^ lac10- en CUyo camp0 3uSaron 81 t e D - i c i ó n don T o m á s É l o r r i e L a m clausura d e la Fena de Muestras n is" . Los infantes don Ja ime y don J u a n , w 
GIJQN, 23.—Esta noche ha llegado pa-i es tuvieron en el campo de l a Real So-
* asistir el domingo, en nombre del Go- ciedad de Tennis, donde presenciaron ai-ra 
biern ojerno a l a c lausura de l a F e r i a de Mues- :gunos pa r t idos . 
el d i rec tor general de Comercio. ¡ E I R e y y el i n fan te don Gonzalo pa-
Las maniobras navales del Me-
diterráneo 
H a quedado acordado que var ios av io 
nes t e r res t res t o m e n par te en las m a -
La Exposición Misional de Gijón 
G U O N , 23.-Se cerró el ciclo de con-1 ^ igr^Sub"NáuSo " y T ^ r S o d^ i Intervendrán en ellas un grupo de l v i E N A , 23 .-Ha llegado a esta ca-
- Í ^ I S " o s U e f d t \ ? - — f 0 * ̂  ** ̂  ** ̂  ^ «1 avidn "Oiseau Jaune". proce-
searon en "au to" por las car re teras dein;c>bras navales del M e d i t e r r á n e o , 
la p r o v i n c i a . D e s p u é s , e l M o n a r c a se| i n t e r v e n d r á n en ellas u n g r u p o de 
m e n z a r á m a ñ a n a , a las doce. Se dió sa-; ta]ados Ios campos de a t e r r i za j e y p a r a 
l ida a 3 1 yates. A Santander han l lega-; ele ¡j, los que r e ú n a n mejores cond i -
Ja E x p o s i c i ó n " Mis iona l dT'íá'Teria d e i ^ gasol inera v i s i t ó los yates ue vC-iaparatos 
Mueotras. | l a que p a r t i c i p a r á n en lâ  r ega t a que co-i A i m n0 se d ó n d e q U e d a r á n ins-
Dió una conferencia el Arzobispo de ' " 
verapoly, don A n g e l M a r í a López . E l ac-
to i u é presidido por el Obispo de l a d i ó -
cesis y por las 
" ó u n p ú b l i c o 
El Arzobispo 
mercial, indu? 
reg ión . Tuvo 
0 r g a n ¡ z a d o r e s de l a parte mis iona l de 
^ t e certamen. 
Hizo 
T A G1TFKRA . L O S B A K C O S ESPASOIJES 
asaba u n g r u p o de m i l i t a r e s . U n o de] IjA « U H J S K A Ñ A U E N . 23. — E l d i a r i o b e r l i n é s 
é s t o s r e s u l t ó muer to , o t r o se encuen- ] T O K I O . 23.—En los c i rcu ios japone- i "Deutsche A l l g e m e i n e Z e i t u n g " pub l i ca 
t r a en estado desesperado y u n ter-1 s<?s b i en in fo rmados se considera i m p o - en su n ú m e r o de esta m a ñ a n a u n a r t í c u -
cero s u f r i ó diversas contusiones, que | sible Q"6 estal le en rea l idad i m a g u e r r a 1 !o de b ienvenida a los m a r i n o s e s p a ñ o l e s 
Ino rev is ten gravedad. en t re C h i n a y la Rus ia de los Soviets. i y argent inos , actuales h u é s p e d e s de Ale -
E l Gobierno del J a p ó n tiene e l p r o - o í an l a , los p r imeros , en l a f l o t i l l a f o r m a -
I pósito de t r a s l ada r a Changa i su re-^da por el " S á n c h e z B a r c á i z t e g u i " , e l 
i p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a en P e k i n . i "Alsedo", el "Velasco" y el "Lazaga" , y 
C H A N G S U E L . I A N G , J E F E D E ! los segundos, en la f r a g a t a escuela de 
L A S T R O P A S guard ias mar inas , "Presidente Sar-
C H A N G A I , 23 .—A consecuencia de la ! m i f n t ° " -
oon ic renc ia m i l i t a r convocada por el 1 ^i0.110 P e r i ó d i c o dice: L a v i s i t a se 
gobernador de Mandchur i a , el genera l Iefec tua ' Precisamente, en los actuales 
E L " P A J A R O A M A R I L L O " 
E N V I E N A 
dente de Be lg rado . 
D E C L A R A C I O N E S D E C I E R V A 
F I L A D E L F I A , 23 .—El ingeniero es-
cion peculiar 
aun en nuestros d í a s en el m i s m o es 
M a ñ a n a de once a doce l l e g a r á p ro- < ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ . ^ S x ^ s a i i i ^ » i t e g i r o " de su i n v e n c i ó n , pues este apa- I c i rouna tan^as , e l pueblo 
edente de V i ^ o el " h i d r o " " D o r n i e r 16" ; mien to una r e u n i ó n p a r a t r a t a r de l a ra to es mucho m á s seguro y ofrece \ M O S C U , 23.—Se tiene no t ic ias de que hoy presente el recuerdo de l a amisto-
casi todas las venta jas de los modelos < las autor idades chinas s iguen in t e rnan - i sa a c t i t u d y de los nobles sen t imien tos 
actuales. do a numerosos rusos en K h a r b i n y de los pueblos e s p a ñ o l y argent ino , cuyo 
E l s e ñ o r C ie rva no s ó l o p a r t i c i p a r á ; o t ras estaciones del f e r r o c a r r i l del Es - ! s í m b o l o son los buques respectivos que 
r r i t IZ? ver l a e x t e n s l ó n inmensa del te-1 po r i a tarde son esperados otros tres i r e c e p c i ó n a los ba landr is tas y de los 
^ j t o r i o Indico, diciendo que l a c iv i l iza- . .hidros.. Estos c u a t r o aparatos presta- festejos en honor de los mismos y de 
onserva; rán servjCÍO de exploración en la rega- j los marinos de los buques de guerra ex-
tado. ^ C1 " ' ¡ t a i n t e rnac iona l P í y m o u t h - S a n t a n d e r . I t ran je ros y e s p a ñ o l e s que e s t é n en este! e n las ca r re ras nacionales de nuevos e ch ino . hoy nos v i s i t a n . 
¿ Sigue explicando la r e l i g ión de aque-1 E l domingo, d e s p u é s de l a una de la ¡ puer to . Se a c o r d ó celebrar, entre ot ros! t ipos de apara tos que se c e l e b r a r á n en: L a A g e n c i a Tass anunc ia que el Go- E l s incero deseo del pueblo a lemar ; 
"as t r ibus y de las d i ñ e u l t a d e s con que i tarde, e n t r a r á n en este p u e r t o t res bu- ¡ festejos, u n a f ies ta en e l Casino, en ho- | C leve land en l a semana p r ó x i m a , smo I b ierno ruso h a r e m i t i d o una suma dejes que nuestros huespedes de hoy se Í 
el misionero tiene que tropezar all í , ¡ m i e s g u e r r a franceses D e l 26 a l 2 8 1 ñ o r de los balandris tas , una verbena en que t o m a r á par te con u n a u t o g i r o i 100.000 yens a l c ó n s u l genera l a l e m á n ¡ s ien tan en A l e m a n i a como en su p r o p i a I 
A n a d i ó que si el mis ionero contase con | jíeg.ará e] acorazado ;n<rié* -Sunerdi-ea^-i honor de los mar ineros y o t r a verbena de c u a t r o asientos en el concurso de en d icha p o b l a c i ó n china, p a r a soco-! casa de l a m i s m a mane ra que nuestro?; 
aoundantes medios materiales s e r í a to- -o—^ /-v„̂ i... Z . - — M - Í M ~ n Ion ia T?ooi «r î̂ o^ A * T O T ^ Í O Hcnm.A. segur idad organizado por la f u n d a c i ó n r r e r a los ciudadanos s o v i é t i c o s de m a r i n o s se s i n t i e ron como en la suyaj 
D a n i e l G u g g e n h e i m p a r a el progreso, M a n d c h u r i a ,que se h a l l a n en l a m i s e - 1 p rop ia cuando, en fechas bien recientes --..̂ u.m.ca iiieuius uia-Lcuoaco OCHO, I U -
« a v í a mayor el n ú m e r o de conversiones. f o s t r ó su op t imi s o respecto a l a con-
J«rsión de l a I n d i a . H a b l ó de los Papas 
• • ^ e d i c t o X V y P í o X I como impulsores 
non th R o y a l Oack" , que mide 197 me- i en la Rea l Sociedad de Tennis, banque-
t ros de eslora y es el buque m a y o r de te en el Club N á u t i c o , bai le en el Cas i -
la A r m a d a inglesa. no, excursiones po r l a p r o v i n c i a y ot ros 
E s t a ta rde se c e l e b r ó en el A y u n t a - 1 actos. 
de l a ciencia a e r o n á u t i c a . — A s s o c i a t e d j r ia , a consecuencia de 
Press . mien te s . 
los a c o n t e c í - < v i s i t a r o n los puer tos de E s p a ñ a y de la 
' A r g e n t i n a . 
Hay objetos que datan del siglo IV 
antes de Jesucristo 
— 
LA CARTA DE ARRAS DEL CID 
CAMPEADOR 
Bula en "papyrus" de Silvestre II 
UN CALIZ DE LA INFANTA DOÑA 
URRACA QUE CONSTA DE 
TREINTA Y DOS PIEZAS 
L a obra árabe más importante de 
los marfiles de Córdoba 
B A R C E L O N A , 23. 
E n nuestras frecuentes visi tas a los 
ja rd ines e s p l é n d i d o s del Parque de Mont -
j u i c h , no son las marav i l l a s de l a t éc -
n ica y del progreso humano que con-
t ienen los soberbios palacios del Grupo 
I n d u s t r i a l , n i los grandes e s p e c t á c u l o s 
deport ivos que se celebran en el estadio, 
n i l a m u l t i t u d bul l ic iosa que acude du-
rante l a noche a contemplar el sorpren-
| dente efecto de las i luminaciones y los 
juegos de agua, lo que atrae preferen-
temente nuestro p a r t i c u l a r i n t e r é s . 
N u e s t r a p r e d i l e c c i ó n m á s í n t i m a , nues-
t r o m á s pu ro goce del e s p í r i t u nos l leva 
a recorrer fervorosamente las v a s t í s i -
mas salas del Palacio Naciona l , donde 
se ofrecen a l a a d m i r a c i ó n del v i s i -
tan te las m á s bellas muestras del arte 
e s p a ñ o l en sus diversas épocas , po r me-
dio de las interesantes aportaciones con 
que han con t r i bu ido a f o r m a r t rans i to -
r iamente este Museo ú n i c o y v a l i o s í s i m o 
los ricos pa t r imon ios del Estado, de la 
Iglesia , del E j é r c i t o y de las Corpora-
ciones p ú b l i c a s . 
U n p a í s como E s p a ñ a , de t a n g lor io-
sa t r a d i c i ó n a r t í s t i c a , que duran te si-
glos m a n t u v o en todo el mundo l a he-
g e m o n í a de l a p i n t u r a y de las artes 
suntuarias , a l organizar una manifesta-
c ión completa de las actividades de su 
j v i d a nacional , de su prestigioso pasado 
; y de su posible engrandecimiento fu tu -
1 ro, h a b í a de pres tar a t e n c i ó n especia.-
i l í s i m a a l a r e c o p i l a c i ó n ordenada y me-
j t ó d i c a del inest imable tesoro de sus 
1 obras maestras. 
Ese in te l igente c r i t e r i o ha l levado a 
I los organizadores de l a E x p o s i c i ó n I n -
te rnac ional de Barce lona a mostrar . 
j u n t o a las m a g n í ñ e a s secciones dedica-
das a los deportes y a las industr ias , 
una e x h i b i c i ó n del A r t e en E s p a ñ a , que 
comprende todas las modalidades a r t í s -
t icas del genio h i s p á n i c o a t r a v é s de 
los m á s significados p e r í o d o s de su his-
to r ia . E l procedimiento que se h a se-
guido es absolutamente nuevo, y ofre-
ce u n al to va lor representat ivo y de evo-
c a c i ó n h i s t ó r i c a . 
N o se t r a t a , en efecto, de exponer una 
| serie de objetos de arte, s i m é t r i c a m e n -
I te colocados, en hi leras de v i t r i n a s que 
t ienen s iempre esa r í g i d a f r i a l d a d de 
los Museos. Se ha querido evocar, por 
medio de grandes composiciones p lás t i -
cas o cuadros h i s t ó r i c o s , el ambiente ca-
r a c t e r í s t i c o de cada época , reuniendo ei. 
torno , de l a r e p r e s e n t a c i ó n c o r p ó r e a de 
su hecho m á s cu lminan te valiosas CO-
lecciones de armas, trajes, cuadros, tapi -
! ees, re l iquias y documentos. 
Las m á s insignes figuras, las m á ? glo-
i riosas e f e m é r i d e s de la H i s t o r i a de Es-
! p a ñ a resurgen en las amplias salas del 
i Palacio Nac iona l , que destaca su mole 
severa e impor t an t e sobre las d e m á s 
' construcciones del Parque de M o n t j u i c h . 
De estilo Renac imiento e s p a ñ o l tiene 
I este palacio todas las trazas c a r a c t e r í s -
j ticas de su filiación a r q u i t e c t ó n i c a , con 
m u y acusadas reminiscencias del famo-
so Monas ter io escurualense, y es el ma-
y o r y m á s suntuoso de todos los edificios 
! del Cer tamen. Ocupa u n á r e a de 32.000 
j metros cuadrados, y su a l tu ra es de 19 
I metros, s i bien sus c ú p u l a s alcanzan la 
; de 60. Tiene dos plantas y su s a l ó n de 
i fiestas, de 5.000 metros cuadrados, pue-
1 de dar ..cabida a 20.000 personan, aunque 
j conviene a d v e r t i r que esa c i f r a fué so-
1 brepasada por la selecta concurrencia 
I que p r e s e n c i ó en él la br i l l an te y so-
lemne ceremonia inaugura l de l a Expo-
s ic ión , que fué pres idida por su majes-
t a d el Rey don Alfonso X I I I . 
M á r m o l e s y tapices, v i d r i e r í a , bronces 
y p in tu ras murales decoran en a r m ó n i -
co y esplendoroso conjunto el Palacio 
Nacional , cuyas salas contienen tantos 
y t a n Inapreciables ejemplares a r t í s t i -
cos que no se hace posible n i l a m á ? 
concisa e n u m e r a c i ó n . 
R á p i d a m e n t e hemos de anotar algunas 
de las obras maestras de alto v a l o r e i n -
discut ible m é r i t o que al l í se exhiben. 
E n t r e las esculturas debe mencionar-
se una de plata, perteneciente a l a Ca-
tedra l de Valencia, que representa a San 
Pedro A p ó s t o l , obra g ó t i c a de la segun-
da m i t a d del siglo X V , cuya peana, con 
esmaltes, es del X V I I . 
M u y notables t a m b i é n son: u n busto 
rel icar io de San Esteban, de madera po-
l i c romada y dorada (siglo X V ) , que per-
tenece a la Colegiata de J á t i b a ; una 
d a l m á t i c a de z a r z a h á n morisco del si-
g lo X V , con faldones y -bocamangas de 
seda labrada, francesa, del siglo X V I I I , 
imi t ando la persa, y jabastros de broca-
te l a m a r i l l o , del siglo X V I . propiedad 
del Museo diocesano de A v i l a ; u n bas-
t ó n o b á c u l o de é b a n o con inscrustacio-
nes, del Obispo Alonso de Madr iga l , el 
Tostado, fal lecido en 1455; un lande se-
pulcra l , de bronce, de Don Lorenzo S u á -
rez de F igueroa , embajador en Venccia 
de ios Reyes Ca tó l i cos (1494 a 1506). con 
su efigie en relieve, representada a l vivo, 
obra veneciana probablemente de Ale-
j a n d r o Leopard i . y perteneciente a la- Ca-
t e d r a l de Badajoz, y o t ra p lancha de 
bronce, complementa r i a de la anter ior , y 
que hubo de f o r m a r parte del misn)" 
sepulcro, con los escudos de armas de 
F igueroa y de su esposa D o ñ a Isabel 
de A g u i l a r . 
S e ñ a l e m o s igualmente entre las pie-
zas m á s raras y curiosas: un c ó d i c e mi -
niado del Apocal ipsis , del siglo X , en-
cuadernado en pergamino que no es de 
la época . Pertenece al Cabildo Catedi;;! 
de l a Seo de Urge l . 
Una b u l a pont i f ical en "papyrus" de: 
Papa Silvestre I I ( a ñ o 1O01), pertene-
ciente a l mismo Cabildo. 
U n t r í p t i c o flamenco de la escuela de 
Gerardo Dav id , que representa l a Ado-
r a c i ó n de los Reyes, y pertenece a l R e a ¡ 
Monaster io de Guadalupe. 
Ot ro c ó d i c e l lamado "Beato de Liéba-
no", propiedad del Cabildo Catedral <le 
B u r g o de Osma, 
U n a r m a r i o m u d é j a r del s ig lo X I I I . 
compuesto de tableros de madera en-
samblados y pintados, con herrajes. Mide 
unos cuatro metros de largo y unos dos 
S á b a d o 34 de agosto de Xi)'¿i> E L i J i £ i h * Á i E 
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y medio de alto, y pertenece a l Cabildo 
Catedra l de L e ó n . 
U n arca de rel iquias, de madera de 
cedro del L í b a n o , revestida de chapas 
de p la ta , repujada unas y m é l a d a otras, 
con inscripciones la t inas y á r a b e s . D a t a 
de fines del siglo X I y es propiedad del 
Cabildo Catedra l de Oviedo. 
L a n o t a b i l í s i m a "Cruz de los Ange-
les", revest ida de oro con filigrana, con 
inscripciones lat inas, piedras preciosas, 
entalles y camafeos, d o n a c i ó n de D o n 
Alfonso I I el Casto a l a Catedra l de 
Oviedo en el a ñ o 808. 
T a b l a " L a Piedad", de B e r m e j o de 
C ó r d o b a ( a ñ o 1491), perteneciente a l Ca-
bi ldo Catedra l de Barcelona. 
U n s i l l ón de coro con dosel, ta l lado 
mm n u l o m B a r c e l o n a I c i e ron a l in fan te don Juan y m a r q u é s de G r i ñ ó n , por 6-4, 3-6, 6-2. P A R R A y A G U I R R E gana ron a A r e -' naza y Davidson, p o r 1-6, 6-5, 6-4. D e n s a s h u m a r e d a s 
L a dec i s ión fué protestada por el púb l i co . Bemasconi no tuvo enemigo. L a traves ía a nado de 
Valenc ia . Acuerdos de l a F e d e r a c i ó n Centro de Football . E l R e a l Zaragoza reingresa en l a 
F e d e r a c i ó n Aragonesa. E l equipo italiano de atletismo l l e g ó a Barcelona. 
p. S A T R U S T E G U I y A . L A V I N ven-j Alumnos que se quedan sin hora 
i, por 6-4, 6-4 u n a n i ñ a qUe promete. cieron a P a r r a y A g u i r r e 
P a r t i d o m i x t o 
L a s e ñ o r i t a R O S A R I O P O M B O y S. 
L A B R E N A vencieron a Mercedes C a m i -
no y R. Bus t aman te , por " w . o." 
Pugilato 
U n a g r a n velada barcelonesa 
B A R C E L O N A , 23.—Esta noche se hai 
E n la calle del M a r q u é s de UrquiiQ 
n ú m e r o 33, hubo ayer g r a n a larma nm-
R R E g a n a r o n a Teresa Calvo y J . Mu_itaX¿jS 0s" 
ñ o z , por 5-6, 6-3, 6-0. | p o r f i n ^ a v e r i g u ó qUe ¡o qUe 
¡ t r o . 
en madera. D a t a del siglo X V y perte- celebrado, en Las Arenas , l a anunciada! E l secretar io d ió cuenta de haberse 
nece al m a r q u é s de Va lder rey . velada p u g i l í s t i c a , que r e s u l t ó m u y i n - recibido una c o m u n i c a c i ó n del C lub De-
U n a t a l l a de San Roque, del siglo X V . 
Una s i l l a abadial , de p r inc ip ios del si-
g lo X I V , y propiedad del Museo del Se-
m i n a r i o de L é r i d a . " 
L a m i t r a de San VaJero (siglo X I I I ; , 
perteneciente a l a ex Catedral de Roda 
de I s á b e n a . 
L a s i l l a de San R a m ó n , en madera de 
boj , de p r inc ip ios del siglo X I I I . Perte-
nece a l a m i s m a ex Catedral . 
U n t r í p t i c o a l e m á n o flamenco sobre 
tereaante. A s i s t i ó numeroso p ú b l i c o . 
De ta l les : 
L U I S Q U A D R I N I v e n c i ó a J i m T e r r y 
por puntos . 
p o r t i v o N a c i o n a l anunciando que don 
J u l i á n Palacios h a b í a d i m i t i d o l a p re -
sidencia del mismo, con m o t i v o de su 
d e s i g n a c i ó n de vicepresidente de l a Fe-
F u é este u n combate que g u s t ó , po r - l d e r a c i ó n Regiona l Cent ro , 
que los dos p ú g i l e s l ucha ron m u y n ive - l F u é le ído e l i n fo rme de la C o m i s i ó n 
lados. E l i t a l i a n o t r i u n f ó po r u n peque- i r ev i so ra de cuentas n o m b r a d a en l a 
ñ o margen . ' reciente Asamblea o r d i n a r i a y en l a 
B E R N A S C O N I v e n c i ó a Pedro P u i g i ^ 6 se f o r m u l a n declaraciones a l t a m e n -
por abandono en el segundo asal to. i t e loables p a r a l a g e s t i ó n e c o n ó m i c a 
E l abandono fué jus t i f icado, pues des-|de la F e d e r a c i ó n en la t emporada 1928-
tabla, de fines del siglo X V , que repre-1 de l a i n i c i a c i ó n de l a pelea se v i ó unaj1929-
senta a l a V i r g e n con el N i ñ o y a lo 
donantes mascul ino y femenino, y es 
propiedad del conde de l a Rev i l l a . 
U n rel ieve castellano, en madera , de! 
siglo X V I I , que pertenece a don Lu i s 
Masr ie ra , de Barcelona. 
U n t r í p t i c o re tablo de Santa E u l a l i a . 
perteneciente a l Cabildo Catedra l de Se- i cuentemente po r su boxeo, a lgo inco-
gorbe. 
U n a cabeza v i r i l imberbe y 
beza do mujer , ambas de bronce, ar te ise v a nivelando, p a r a inc l inarse los ú l -
enorme super io r idad del i t a l i ano . ^e a c o r d ó a u t o r i z a r a l T r a c c i ó n lA. 
Se c e l e b r ó d e s p u é s el p l a to fue r t e de lz - ^ Para clue' sí l r e s t ima con ;-
l a r e u n i ó n : Oldan i c o n t r a E g r e l . jn iente , pueda t r a s l ada r su d o m i c ü i o a 
Es te encuentro h a b í a despertado u n a ' C i u d a d Real-
g r a n e x p e c t a c i ó n . ^ p e t i c i ó n del j u g a d o r G i m é n e z O l i -
E l i t a l i a n o Oldan i d o m i n a en los p r i - ¡ v á n se r e s o l v i ó fijar dos plazos deter-
meros asaltos, pero es amonestado f re - m í n a d o s Para el abono por su C l u b a l 
r r ec to . 
unn ca-| A- med ida que t r anscu r r e el " m a t c h " 
mismo , de l a deuda que se le t iene re -
conocida, en v i r t u d de u n expediente. 
Q u e d ó au tor izada l a p a r t i c i p a c i ó n de 
u n j u g a d o r del Cen t ro en u n p a r t i d o 
h e l e n í s t i c o , del siglo I antes de Jesucris-1timos asal ios a f a v o r del f r a n c é s E g r e l . I f 6 ^ 0 0 . ^ 6 ha d.Q celebrarse 611 Ca ta -
to, procedentes de A z a l l a (Zaragoza) , y | E g r e l d o m i n ó en l a lucha a d is tancia , Iluíla 1 
propiedad del Museo A r q u e o l ó g i c o de M a -
d r i d . 
U n a es ta tu i l l a de at leta, de bronce, 
obra g r iega del siglo I V antes de Jesu-
cristo, procedente de M a l l o r c a y propie-
dad del mismo Museo. 
F r o n t a l de Silos, r o m á n i c o - b i z a n t i n o , 
en cobre esmaltado, del siglo X I I , y per-
teneciente a l Museo A r q u e o l ó g i c o de Bur -
gos, 
ñ o r lr« miA «n rr.r.fvin^-.r.fQ v« ioA «««« I E l Secretario d ió CUenta de la SOlíCi- -n-oevx^^^^. — — - p e ü n a i . 0 moi-uciuusta, uc jrcu.ya. ÍVÍIUJ.. ' , * v V . ~ , 
t a í t e m e l t l Tí ^ n f f Z ^ COn!Htud del U n i ó n S p o r ü n g y de l C. D . N a - i m p o r t a n t e fué l a e l e c c i ó n del C o m í e, E n l í n e a s generales es casi i d é n t i c o ! ^ 6 ^ ha cotizado a la par . 
t an temente el cuerpo a cuerpo. i . , s..^..._v7r ^ . Air.^n-„n •\a ™ r , < w H / m cn.lPTida.roLi ^ - i A ° +— Las oti 'as cotizaciones son 
ex t remos relacionados con las bases de deo B a r c o Salazar . L a vacante del se- Atletismo |Hornos ! 
o t ras c a t e g o r í a s . ñ o r A c h a se c u b r i ó con don J o s é Ca- ' . . « . .^ -^ . i^^ . , I I « r h n n u ^ v t r e s ¡ e s i n n n r l ^ » 
A requer m i e n t o de l a Real Federa- biece3, po r 54 votos con t r a ^ , que ob tu - ; FA ^ " P 0 itahano en Barce lona U n V ^ d o n a d o s 
c ión fueron designados en p r i n c i p i o doS)VO don j o s é Ber re teaga . B A R C E L O N A , 23 .—Ha l legado esta, E n l a calle de Rafae l Calvo, la Ca. 
nombres pa ra i n t e r v e n i r en l a r e v i s : ó n : p o r i a segunda c a t e g o r í a , el seüorltarde el equipo i t a l i a n o de a t l e t i smo , im;one ta 34.481,^de l a matrícu'a de Ha-
de á r b i t r o s acordado por l a ú l t i m a i o ia r tecoechea se n e g ó a cont inuar , e l i - q u e d i s p u t a r á pasado m a ñ a n a u n ^ j - j ^ , c o n d u c i d ^ por J u l i á n M u ñ o z G6, 
Asamblea N a c i o n a l . - g i é n d o s e a don B la s de M i g u e l , po r 24; " m a t c h " con el equipo represen ta t ivo meZi de v e i n t i t r é s a ñ o s , que habi ta en 
Se a c o r d ó e levar a l a Rea l Fede ra - ;vo tos c o n t r a 16 que ob tuvo el s e ñ o r ; d e E s p a ñ a . ¡ A l f o n s o X I I , 58, t i enda y que iba aoom. 
c i ó n el recurso de determinada Socio-i A n d r é s . i F u e r o n recibidos p o r elementos de l a pafiado del mozo Juan I n fan te Díaz , de 
dad c o n t r a f a l l o d ic tado en l a rec ia- ' Y por l a t e rce ra c a t e g o r í a se r e e l i g i ó | F e d e r a c i ó n y numerosos depor t is tas . i v e i n t i d ó s , j o rna le ro , que habi a en pa" 
m a c i ó n de u n j u g a d o r p o r supuesta! a don A n t o n i o Goros t iaga . C o l f elfico, 47, segundo al desembocar eu la 
o c u l t a c i ó n de cantidad de traspaso. E i R e a l Zaragoza C. D . re ingresa v i U l i ca]le de M i g u e l A n g e l , c h o c ó con el 
F u e r o n fal lados dos casos de d u p l i - en |a F e d e r a c i ó n L o s concursos de Santander "taxi" 21.534. M . , que guiaba Basilio 
c idad de l icencias e Impuestos los co- g JARAGOZA 2 3 - A l cumpl i r se el p í a - • E n las pruebas de i n a u g u r a c i ó n del Matesanz Moreno , de veintisiete, domi. 
r respondientes cas igos r e g l a m é n t a n o s . zo gg ^ e a j 2 a r a ^ z a p a r a ^ t e r reno de " g o l f " de P e d r e ñ l se o b t u v i e - , c i l i ^ 0 en San Berna rdo 104, y en cuyo 
L a s e c r e t a r í a anunció que estaban ^ n ^ e soe ^ FedLació?Tragonesa ^ los siguientes resul tados: i ^ ^ o r v i a j aba H i l a r i o Bago Cuchille-
convocadas p a r a el s á b a d o y lunes res- ™ ° f ^ S O s e e ^ ^ acSIráTasí Copa del R e y . - l . duque de L é c e r a . K ^ setenta y tres, con domic.ho en 
pect ivamente , reuniones de las catego- 61 ^ m o se na presentauo y a c a i a r a ut» r H , , / , ^ r i l A I K O I V Í « ¡ V e l a r d e , 1. p r :mero . 
ríe* segunda, o rd ina r i a , y tercera , con ^ s p o s i d o n e ^ ^ ^ A del choque resultaron 
todos, excepto J u l i á n M u ñ o z , con lesio-objeto de f o r m u l a r los calendarios de Con esto, el R e a l Zaragoza p a r t i c i p a r á , t o r i a Conrado de Fus te r . 
sus respectivos campeonatos. ;en el p r ó x i m o campeonato. Carreras de C a b a l l o s 
Se c a m b i a r o n i m p r e s ones respecto IVI' tociclismo 
de o t ros asuntos de o rden f u t b o l í s t i c o 
genera l . 
A s a m b l e a de !a F e d e r a c i ó n v i z c a í n a 
E l G r a n I n t e r n a c i o n a l de Ostende 
nes de p r o n ó s t i c o x-eservado. 
Los her idos rec ib ieron asistencia en 
l a Casa de Socorro de C h a m b e r í . Log 
E l campeonato de P e n y a K h i n 
L a Rea l F e d e r a c i ó n M o t o c i c l i s t a Es-
p a ñ o l a h a aprobado y a e l r eg l amen to , 
L a F e d e r a c i ó n v i z c a í n a c e l e b r ó su p0 r el que se r e g i r á el p r ó x i m o c a m - ' u n a ú(>ta.cion de 600.000 francos. 
Asamblea . E n t r e sus acuerdos lo m á s peonato m o t o c i c l i s t a de P e n y a R h i n . Aparece como f a v o r i t o "Gay L o r d , 
O S T E N D E , 23.—Pasado m a ñ a n a se ¡ v e h í c u l o s su f r i e ron grandes desperfec-
d i s p u t a r á en esta p o b l a c i ó n el G r a n I n - j t o s . 
t e m a c i o n a l sobre 2.200 me t ros y con 
Le llevan dinero y chapas 
Pedro Salazar D í a z , de v e i n t i ú n años, 
asenrador de l a plaza de l a Cebada, de-
cuerpo a cuerpo. Icional sobre i n c l u s i ó n en l a lista de i d i r e c t i v o y l a c o n f e c c i ó n del c a l e n d a r i o ^ del pasado a ñ o , que t a n excelente! Las ou'as cotizaciones son las s iguien- ; E i m c i ó que le han s u s t r a í d o un saco 
ouierda d p S n r P ^ f l ^ ^ eD la tercera L i g a . Para l a p r ó x i m a t emporada . acogida e n c o n t r ó . L a s "motos" 250 c C. tesMY ¿ . , „ , i c ó n 220 pesetas en m e t á l i c o y 150 cha-
m ^ n t ^ « f S ^ ú l t i m o s , p ^ e r o n concedidas var iaa a u t o r i z a d o - E l s e ñ o r G a r c í a Salazar propuso l a d e b e r á n c u b r i r 12 vue l tas a l c i rcu i to , ' J^011^ ^ , P e m b r o k e ' (cuadra i pas p a r a Canje de envases, por valor 
T ^ r i n ^ ^ i o r a , U « „ „ . < W o f ^ . . „ , ¡ o e s para pa r t i dos en M a d r i d y en pro- r e e l e c c i ó n del s e ñ o r G u t i é r r e z A l z a g a lo qUe da u n recor r ido ap rox :mado d e j 0 0 ^ ) ' a H c o n t r a 2. |de 450 pegetas, propiedad de u n asenta-
i n ^ r m ^ r . n i ^ a ^ ^incias de Sociedades de la r e g i ó n . para presidente, d e s p u é s de m u y acer- 53 k i l ó m e t r o s . L a s " m o t o s " 350 c. C J o u ^ ] í í , e l ; t a m b i é n a 11 c o n t r a 2. ;dor ^ Serv:cio del cua l se halla, 
u n a suoa í o r m i d a b l e Se r a t i f l có l a a p r o b a c i ó n de las ba- tados elogios a su g r a n l abo r a l f r e n t e c u b r i r á n 20 vuel tas , o sean 86 k i l ó m e - j L e Chate le t" . 16 a 1 ; " I r i s h R o m á n - __ . 
t r o s ap rox imadamen te , y las 500 c. c. ce" y "Messidor" , 20 a 1 ; " L á o n d e n t " , 
— " ' c u b r i r á n 24 vuel tas , o sean unos 1 0 4 1 " V a u t o u r " y "Beumont" , a 25 con t r a 1 ; 
del p ú b l i c o . L a inmensa m a y o r í a de losi 
espectadores p e n s ó , con r a z ó n , que la ! 
v i c t o r i a se d e b i ó ad judicar a E g r e l , 
L a c a r t a de arras del Cid , propiedad P"63' 0 l d a n i / J l o h izo a lgo en los p r i -
del Cabi ldo Catedra l de Burgos . 
E l manusc r i t o del "Poema del M y o 
C i d " , perteneciente a l m a r q u é s de VUla-
viciosa de As tu r i a s . 
Re tab lo completo de l a V i r g e n con re-
cuadros de su v i d a (siglo X I V ) , pertene-
ciente a don R ó m u l o Bosch ( ^ t a r i n e u , i , 
de Barce lona . 
E l v e r a n e o e c o n ó m i c o 
E n el Hote l Casa Er reke ta , de Z u 
meros "rcmnds 
E n ú l t i m o t é r m i n o se c e l e b r ó el s i - i 
fruiente encupr.f-rn- " ^ ^ maya ( G u i p ú z c o a ) . Agua callente y f n a 
s ü ™ ? ™ encuentro 1 Exceientp restaurante, a 10 minu tos de 
F L I X v e n c i ó a Cagiula , p o r abandono i Cestona y a 40 de S S e b a s t i á n . Pen 
en el cua r to asalto. a lón de « a 15 ptas 
D o m i n ó casi s iempre el vencedor. En j 
el tercer asal to fué 
k i l ó m e t r o s . 
Cada clase c o r r e r á p o r separado y 
l i a c l a s i f i c a c i ó n s e r á t a m b i é n po r se-
Mi%e7Bm B «-m I parado, 
para Auxi l ia res m e c a n ó g r a f o s de I n s t r u c | E n cada clase se h a r á t a m b é n una 
c ión púb l i ca . E x á m e n e s en febrero próxl - e l a s i ñ e a c i ó n de corredores no expertos 
mo Instancias hasta el 28 de agosto. Se ¡y p a r a l a de f in ic ión de no expertos se 
" C h é v r e f e n i l l e " , 40 a 1. 
E l cabal lo del Rey de E s p a ñ a , " M a u -
riac" e s t á a 18 c o n t r a 1. 
Regatas a l a vela 
L a p rueba P l y m o u t h - S a n t a n d e r 
Un hombre muerto 
E s t á n u l t imados 
Bo te c i l i n d r i c o de m a r f i l , con a taur i -
ques y animales e i n s c r i p c i ó n en que 
consta que l o m a n d ó hacer A lhaquen 11 
en e l a ñ o 964. O b r a capi ta l de los mar-
files de C ó r d o b a , pertenece a l Museo A r -
q u e o l ó g i c o de Madi- id . 
Cá l i z de l a i n f a n t a d o ñ a Ur raca , con 
su patena. Tiene diez y seis piezas, con 
el camafeo, en l a copa, y otras "diez y 
seis en el nudo. L a patena conserva ve in-
te piedras, entre -?llas dos cornal inas ta-
lladas, y el ó n i x del centro . Pertenece a 
l a Rea l Colegiata de San I s i d o r o de 
L e ó n . 
Cruz do a z ó f a r , con piedras de colores 
y ©I a l f a y el omega, t a m b i é n con pie-
dras, pendientes de los brazos. E s del 
siglo X y procede de Santiago de Pe-
ñ a l b a . Pertenece a l Musco A r q u e o l ó g i c o 
de L e ó n . 
A r q u e t a á r a b e de plata, con esmaltos, 
del siglo X . Pertenece al Cabildo Cate-
d r a l de Gerona. 
S A N T A N D E R , 23. 
i P A R A 
abandono en el 
E l S. C. IT. F . de P a r í s en B a r c e l o n a — 
B A R C E L O N A , 2 3 . — A las siete de l a 5 
t a rde l l e g a r o n los nadadores que f o r m a n s 
el equipo pa r i s i no del S p o r t i n g C lub E 
U n i v e r s i t a r y de France , q ú e se e x h i b i r á n 5 
m a ñ a n a y pasado en l a p isc ina barcelo- 5 
nes a. 
Viene en t re ellos el famoso nadador 
T a r i s , l a p r i m e r a figura europea del m o -
mento, poseedor de los campeonatos de 
F r a n c i a y de los de I n g l a t e r r a de las 
500 y 880 yardas . 
A l popu la r " r e c o r d m a n " m u n d i a l T a -
r is le a c o m p a ñ a n notables nadadores, 
como Poursa rd , M a r t í n , Fasan i , Gruaz , 
Lasqu in , Valade , M a y a n d , Lesur , Dage-
hofer , W á g n e r , D u r á n y S te ine r t . 
Campeonato ¿ e C a t a l u ñ a de 400 m e t r o s 
en e l m a r 
S ITGES, 2 3 . — E l C l u b N a t a c i ó n S i t -
= c o c i n a r c o n 
S j l T A ^ ai p rograma (15 pesetas), prepara 
e | c ió r i en las clases o por corresponden; 
E j c l a , d i r í j a n s e a l an t iguo y acredi tado 
=;i I N S T I T U T O R E U S , Preciados, 23; Puer-
E t a del Sol, 13, y Mayor , 1, M a d r i d Re-
E galamos el programa of ic ia l y c i rcular 
S i con todos los detalles, donde f igura el 
E | é x i t o alcanzado por este Cent ro en las 
S i ú l t i m a s oposiciones Tenemos in te rnado 
No tenemos apar tado en Correos. 
ges s é ha encargado de l a o r g a n i z a c i ó n 
T a p ^ de l a C r e a c i ó n , del siglo X I , per- de los 400 me t ros m a r p a r a los c a m -
peonatos de C a t a l u ñ a . 
Leonardo Tor re s Diez, de cuarenta y 
ocho a ñ o s , mozo de t r e n en l a es tac ión 
del N o r t e , se a r r o j ó a l pa t io desde una 
ven t ana de su domic i l i o , cal le de Melén-
dez V a l d é s , n ú m e r o 27, piso tercero, y 
q u e d ó m u e r t o en el acto. 
E l desgraciado p a d e c í a ataques de 
e n a g e n a c i ó n m e u t a l . 
Consecuencias de ia mala memoria 
H i g i n i o L iceras G a r c í a , de cincuenta 
na P^usoa de ve loc idad en ca r re t e ra , p a r medio del d isparo de bombas en l a y seis a ñ o s , con domic . l io en Rema 13, 
o a u t ó d r o m o , au to r i zada o f i o í p i m e n t e j f o r m a que opor tunamen te se a d v e r t i r á ! d e n u n c i ó que el d í a 2 1 se d e j ó en un 
por l a K . F . M . E . Se c o n c e d e r á e n ! y p a r a que el p ú b l i c o pUeda seguir c o n , " t a x i " que t o m ó p a r a i r de l a es tac ión 
cada clase un p r e m i o ernecial a l m e - | i r i t e r é s todag las incidencias, de l a i n - l d e l N p r t e a su casa, u n m a l e t í n con 
l o r no e x p e r t - s iempre que sean t res i teresat l te e i m p 0 r t a n t e c o m p e t i c i ó n n á u - i efectos y joyas , que v a l o i a en 500 pe-
Í V 0 e x p o r t a que t o m e n l a sal ida jticai se el Club ]as!setaSi 
banderas correspondientes a los yates! 
c. to-1 avis tados. Los d i s t i n t i vos de cada y a t e 
de cub c a c - ó n ! los publ icaremos uno de estos d í a s . 
C'™"' . , m " 1 , ! E l servic io de v i g i l a n c i a y convoy en Ui 
^ M r ^ M S t ^ í t í 1* " ^ n a a i l a £ Proximidades de l a costa e s p a ñ o l a en E s t u d i o s / 1 1 , s u f r i ó lesiones de pro-
' •Ga ae entre elIas- y en l a p a r t e l i m í t r o f e con las aguas n ó s t i c o reservado por c a í d a casual en 
K ^ m e t r o lanzado en V a l e n c i a 1 ju r i sd icc iona l&s francesas le p r e s t a r á n 
V A L E N C I A . 23 .—A pr inc ip ios de oto- los submar inos que, s i tuados a conve- _ 
ñ o se c e l e b r a r á en esta c a p i t a l u n a i m - l í e n t e d i s t anc ia unos de otros, p c > d r á n ¡ ( i e ' r e l a t i v a i m p ó r t a ñ e i a Manuela Este-
p o r t a n t e p rueba m o t o r i s t a , el k i l ó m e t r o i anu i i c i a r Por medio de l a r ad io l a p r e - j b a n Calvo, de veint ic inco, que habita en 
lanzado. isencia y s i t u a c i ó n de los yates que na- Amparo , 23. 
P rueba en cuesta en Va lv ld re ra . iveguen en cabeza, a fin de que los j ü - Q u e m a d u r a s - C o n s u e l o A r r o y o Parra, 
r ^ r ^ r X l r A no ™ ^ 7 * i rados de l l egada e s t é n adver t idos con l a ^ diez y nueve meses, su fno quemadu-
B A R C E L O N A , 23. — E l M o t o r i s t a L - V M } . f,r.fc,ff.rtA,-. iras de a lguna impor t anc ia al caerle una 
C lub Barce lona t iene anunciada o a r a eli anLeiaciou. ¡vas i j a con comida h i rv i endo en su do-
d í a 8 de sep t iembre p r ó x i m o u n a cSre- Para asê ,rar tUn 61 SerV1C\0'!micilio, Embajadores , 42. f , 
r a en l a cue r t a de V a l l v M r P í n mf^ 1 u n a veZ que los submar inos a ^ c i e n la T o r laa escaleras . -FranclSca Maxtinez 
* r n r r T r á S í I t i ; ^ 1 ^ s^ presencia de los p r ime ros yates, dos h i - ¡ M á r q u e z , de seis años , se c a y ó por las 
O z O n O D i n O R U Y . R A M i v J o ^ el de e x - ¡ e s c a l e r a s de su domici l io , Anton io L6-
H a - v w » F e d e r a c i ó n M o t o c i c l i s t a E s p a ñ o l a , en la l o r a c i ó n |peZf 50, y se produjo lesiones de rela-
¡ P e r f u m e del bosque, regenerador atmoa ¡ c a r r e t e r a de S a r r i á a V a l l v i d r e r a . e n t r e r ' ,A _ t i v á impor tanc ia . 
I fér ico . desinfectante y desodorante. Unas los k i l ó m e t r o s 0,530 y 3030, d á n d o s e la « E x p e c t a c i ó n en I n g l a t e r r a Obrero lesionado. — Cuando trabajaba 
| ¡ go t a s en el b a ñ o , lavabo y bidet e.«te-¡ sa l ida a las diez horas en p u n t o de la i P L Y M O U T H , 23.—Reina una g r a n ex- i en l a calle de Bravo M u r i l l o se pro-
l a p r ó x i m a r e g a t a Ingla-!d"30 lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
cuya sa l ida se dará el lu-¡ F.eliciano B«nit°', d« I V ^ Z M . . ^ . . anos, operar lo de la T e l e f ó n i c a , domicl-nes p r ó x i m o en este pue r to . l iado e ¿ Zamora i ^ bajo. 
C. | » D e t e n c i ó n . — J o s é Cenobillo Polo, de 
I C i l S m O 'veint is iete a ñ o s , sin domici l io , fué dete-
_, , _ , n ido en la g lor ie ta de Atocha como au-
L a c a r r e r a Toulouse-Barcelona !tor de l a s&ustracción de una m á q u i n i 
T O U L O U S E , 2 3 . — M a ñ a n a se d a r á l a f o t o g r á f i c a a l explorador del grupo de 
sal ida a los pa r t i c ipan te s de l a I m p o r - ¡ P o l o n i a , A t a l a n Mineejmer . L a m á q u i n a 
t an t e p rueba Toulouse-Barcelona. A ú l - i l e ^ ocupada a J o s é . 
... v, , „ - „ . .n Oo . „ Malos tratos.—Ensebio Barbudo va-
' t i m a h o r a se h a n i n s c r i t o 23 corredores. i l le de trece añoSi que hab i ta en Ant0. 
;de m o d o que e l t o t a l asciende a la bue - | n j0 u i l o a , 52, s u f r i ó lesiones de pronós-
¡na c i f r a de 188. I t lco reservado que le c a u s ó a l maltra-
1^, I tar le de obra Santiago G a r c í a , do vein-
s a i l d a ü e l a p rueua t iuno, que hab i t a en l a misma casa. 
T O U L O U S E , 23 .—A las siete menos Contumacia .—En unos pabellones de 
cuar to de l a m a ñ a n a se d a r á l a sal ida ! e n s e ñ a n z a de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a roba-
de l a p rueba ron f̂>s "cacos" el domingo cuat ro re-
Z ' llojes de pared, y ayer un aparato de 
A l g u n o s pormenores ¡ p r o y e c c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s . "T n -npnprhp" TnnlmwP rmp «tipm- i At ropeUo.—En la calle de Santa En-L a Uepecue , de iou louse , que s iem- !gracia ej 26 620> ^ E u . 
genio M o r e i r a Parras, a l c a n z ó a Angel 
feneciente a l m i s m o Cabildo. 
A r c a re l i ca r io , de p l a t a dorada, del 
siglo X V , y perteneciente a l a pa r roqu ia 
de B a ñ ó l a s (Gerona) . 
D e l g r a n imag ine ro e s p a ñ o l Berrngue-
te se exhiben, entre otras obras, en el 
Palacio Nac iona l , dos e s t a t u í t a s con su 
n icho de madera pol ic romada , pertene-
E s t a ca r re ra , que se c e l e b r a r á el p r ó -
x i m o domingo , corresponde a l p r o g r a -
m a de las d 'versas fiestas que con mo-
t i v o de l a fiesta m a y o r se ce lebra el 
24 en esta p o b l a c i ó n . 
L a s impres iones recibidas h a s t a el 
momen to son de que c o n c u r r i r á n a l a 
cientos a l Museo p rov inc ia l de Bel las A r - ¡ m i s m a las m á s destacadas figuras de 
tes de V a l l a d o l i d , u n relieve en madera i a n a t a c i ó n , m á x i m e en este a ñ o , que 
dorada y pol icromada, que representa la ¡ t a n t o s candidatos p a r a ios p r ime r os l u -
A d o r a c i o n de los Reyes y es propiedad jgares en estas car reras de med io f o n -
del m i s m o Museo, y una estatua en ma- ido e s t á n d á n d o s e l a ba ta l la , de l a que 
dora pol ic romada , representando a un i por ahora s ó l o Sema P a l a t c h i sale v e n -
pa t r ia rca , y que pertenece igualmente a cedor absoluto. 
dicho Museo, del que proceden t a m b i é n E s de esperar, pues, que los Clubs 
dos estatuas de J u a n de Jun i , en made- de n a t a c i ó n de l a r e g i ó n ca ta lana m a n -
r a pol ic romada , representando, una a d a r á n u n buen lote de pa r t i c ipan tes . 
San A n t o n i o "e l Obscuro" y o t r a a San 
J u a n Baut i s t a . 
Ocupan destacado lugar en esa reco-
p i l a c i ó n m a g n í f i c a de los tesoros a r t í s t i -
cos de E s p a ñ a p in tu ra s poco conocidas 
por pertenecer a colecciones par t iculares 
m á s h a b i é n d o s e establecido una Copa 
p a r a el equipo de t r e s corredores me-
j o r clasificado. 
L a t r a v e s í a de Va lenc ia 
Hace una semaua, poco m á s o me-
nos, an t i c ipamos l a c e l e b r a c i ó n ds l a t r a -
de los grandes maestros de l a escuela Vesia a nado de l p u e r t o de Va lenc ia , 
e s p a ñ o l a el Greco, Far reno . Pan to j a de H o y podemos a m p l i a r aquel la i n f o r -
la. Cruz, Alonso Cano y don Francisco de m a c i ó n , puesto que tenemos los detal les 
Coya, y las cuat ro saxas d e d i c a d a a l o s l r ^ p r inc ipa les de las condiciones es t i -
pintores c o n t e m p o r á n e o s Ignac io de Zu- ;puladas ^ nue3t ,0 es t imado colega " L a 
S Benedi to Alvarez de So-iCorresp07dencia de Valenc ia" , que es l a 
t omayor y D a ñ o de Rogoyos. Quince encargada de su o r g a n i z a c i ó n , 
composiciones p l á s t i c a s o cuadros h i s tó - -ge 5organiza por vez p r i m e r a y con 
ricos, de gran^ tamano, ejecutados con c a r á c t e r anuaJ d icha " t r a v e s í a del puer-
Í ^ ^ . f yf,sforPr€ntdfte rea-! to a nado", sobre u n r eco r r ido de 2.800 nsmo por notables ai-tistas catalanas so - l ^ ,»* ' , •, , „ . ^ J V , ^ ^ , , , , & ^ metros , comprendidos desde el dique Es-bre documentos y datos que faci l i tar< n i * - - r » ' j v _ i • Í **.~~.~~t*~. 4-- „• i ^ i n t u i * n te (ganda) y l a riba, en su p o r c i ó n s i -reconocíaos t é c n i c o s v especialistas en la *. » ^ , , , . , . . , ^ « - ' ^ ' o t a a eu ja t u a t i a f ren te a l a Comandanc ia de M a n -
n a ( m e t a ) . mater ia , complementan y a n i m a n .'a t x -h l b i c i ó n marav i l losa de tales riquezas de 
a r te an t iguo . 
Enumeremos brevemente los asuntos 
en que esas representaciones c o r p ó r e a s 
se insp i ra ron . 
L a c o n s a g r a c i ó n del monarca visigodo 
Recesvlnto en l a Ig les ia de San Juan de 
B a ñ o s . 
E l poderoso"hachib Almanzor al l legar . 
Se s e ñ a l a como fecha pa ra ce lebra r l a 
I T r a v e s í a el d í a 1 de sept iembre de 
029, a las doce del d í a . 
L a i n s c r i p c i ó n de los pa r t i c ipan tes es 
comple tamer te l i b r e y g r a t u i t a p a r a t o -
dos los nadadores regionales o ex t r an j e - l 
ros, con la sola c o n d i c i ó n de que h a n del 
ser mayores de diez y seis a ñ o s . P o d r á n j 
hacer l a i n s c r i p c i ó n los Clubs, presen-! 
^ii i i i imii iminimiii i i i i i i ini i imii i i i i i i iui; 
Muebles. Todas clases, b a r a t i 
si moa. Costani l la Angeles, 15. 
la cama donde o t ro d u r m i ó . 







DlCi CALLOS DUREZAS GRIETAS AMPOLLAS SABAÑONES CONTUSIONES 
p o r q u e os í s b a s e de 
NADA ENCONTRARA MEJOR QUE UN BAÑO CON 
Y o p a d e c í t a m m é n 
C O T T J O ~ 
c u r ó e l 
Paquete para un baño : 3 5 cén t s . 
efe/ 9r '/lcent» 
c vi r A » M < 
C a t á l o g o g r a t i s 
E L A R í : / \ D E n O [ - - P [ - Z , 2 
A d e m á s si en l a clase 250 c. 
m a r a n pa r t e "motos 
que no exced'era de 175 c. c , t a m b i é n i 
O T R O S SUCESOS 
C a í d a s . — F i l o m e n a Mendle ta Monllero, 
de sesenta y tres a ñ o s , con domicilio 
la calle de l a Aduana . 
— T a m b i é n po r ca lda casual, en la 
calle de Santa Agueda, s u f r i ó lesiones 
r i l i zan el agua con t ra los microbios . To- m o ñ a n a i pudiendo p a r t i c i p a r en ella las p e c t a c i ó n po r l  r i a r t  I l a - l ^ u j o l si s  r s t i c  r s r  
de OzS&riÑo y ™ ^ e - o a r de . a . t e r r a - E s p a ñ a , 
1 1-_ .1 _ _ . . .-. 1 r M l i n n r n n n t : m i A n r - n n t i m n o i / ' . n o a r^if o n • TÍAS n r n v i m n e 
bre la almohada antes de acostarse en!Cl]mdradas a c o n t i n u a c i ó n se c i t a n : 
I S I U O K O R l U Z . Carretas. 37 p r i n c i p a l ' M o t o s solas ( c a t e g o r í a A ) 
Clases: Segunda, 75 ce. Peso m í n i m o 
en k g . 20. A n c h o m í n i m o de los n e u m á -
t icos , 30 m m . 
T e r c e r a : 100 ce. 30 35. 
C u a r t a : 125 ce. 46 40. 
Sexta 175 ce. 50 45. 
A . 250 ce. 60 50. 
350 ce. 73 55. 
500 ce. 85 60. 
750 ce. 100 65. 
1.000 ce. 120 65. 
M o t o s con slde-car ( c a t e g o r í a B ) 
B / S 350 ce. 115 65. 
F . 600 ce. 125 65. 





L o s side-cars acoplados a las m o t o c i - | 
c letas insc r i t a s d e b e r á n r e u n i r las ca - |p re se ha d i s t i ngu ido p o r ' el c a r i ñ o 
r a c t e n s t i c a s s iguientes : | c o n que ^ t r a t ado las informa^iones j santc^ 
aj fJS-ax cor rec tamente cons t ru idos ;depor t ivas de todas clases, viene o r g a - i s ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, 
p a r a l l e v a r u n pasajero. ¡ n i z a n d o desde 1913 esta g r a n ca r r e r a R a t e r í a . — E n u n t r a n v í a de los Cua-
b ) N o tener menos de m e t r o y medio; c i c l i s t a que se t i t u l a " C r i t é r i u m du j t r o Caminos le sustrajeron l a cartera 
;le l a r g o . I M d i " con pesetas y documentos a Alber-
^ 1 " C r i t é r i u m p ^ X ' ^ ^ ^ ^ a o r t l z A n -
d a r á idea e l cuadro de gana- ^ 
que indicamos a c e n t i n u a c i ó n dss-: Oviedo, 5, r i ñ ó con Carmen G ó m e z Ares, 
44 c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o . 
Automovil ismo 
manas a las puertas de Medinacel i . 
R o d r i g o D í a z de V i v a r , el Cid . despi-
d i é n d o s e de su esposa, d o ñ a J imena, a l 
p a r t i r pa ra el destierro. 
L a p i n t u r a r o m á n i c a — u n Obispo ins-
1 
r a r una p e q u e ñ a iglesia. 
D o n Jaime I , el Conqui.stador, l lo rando 
ante los c a d á v e r e s de los bravos caballe-
ros hermanos Moneada, que sucumbieron 
en la conquis ta de Mal lo rca . 
E l rey Alfonso X , el Sabio, e n el P a 
lacio de Guadiana, rodeado de su cor te 
de juglares , caballeros y excelsos maes-
t ros en l a ciencia a s t r o n ó m i c a . 
D o n Pedro I de Cast i l la , d e s p u é s de 
la bata l la de N á j e r a , rec ib iendo en su 
t i enda a los pr is ioneros e s p a ñ o l e s y f r a n -
ceses, personajes de calidad que apoya-
ban en sus pretensiones a l t r ono , áJ bas-
ta rdo don E n r i q u e de Tras t amara . 
L a ent rada de don Alfonso V, el H u -
manis ta , en el Castel Novo de Ñ i p ó l e s . 
Los Reyes C a t ó l i c o s recibiendo en Bar-
celona a C r i s t ó b a l Colón , de regreso del 
Nuevo M u n d o . 
F r a y L u i s de L e ó n redactando "Los 
nombres de Cr i s to" en su celda de la 
q u i n t a de l a Flecha, a or i l las del Tor -
mos. 
E l emperador Carlos V en el Monaste-
r io de Yuste plat icando con San F r a u 
cisco de B o r j a , 
Fe l ipe H y el duque de A l b a en Gua 
dalupe duran te su h i s t ó r i c a en t rev i s t a 
con el R e y de P o r t u g a l . 
casi^ mor ibundo , con las ^ u e s t e s musu l - t ando una n o t a en la que consignen el 
n o m b r e del nadador , edad y na tura leza , 
debiendo i r au to r i zada dicha i n s c r i p c i ó n 
con e l sello del Club o la f i r m a del p re -
sidente. 
L o s que se insc r iba j i como indepen-
truyendo acerca de los ú l t i m o s d - t a ! i e s ¡ d i e n t e s h a b r á n de proceder a su i d e n t i -
l i t ú r g l c o s al p in to r encargado de deco- ficación en e l m o m e n t o de f o r m a l i z a r el 
a is lamiento . 
£" crea una c l a s i f i c ac ión especial pa-
r a l a A r m a d a y Cuerpos del E j é r c i t o , 
cuya i n s c r i p c i ó n corre a cargo de é s t o s . 
L a C o m i s i ó n organizadora se reserva 
e l derecho de d a r sa l ida an t i c ipada a las 
s e ñ o r i t a s que t o m e n par te en l a car rera . ! 
L a s inscr ipciones podrá .n hacerse en | 
Valenc ia (Mi f i ana . 7-9) , has ta el d í a 3 1 , 
del presente mes. 
Football 
Acuerdos de l a F e d e r a c i ó n C e n t r o 
Bajo l a pres idencia del s e ñ o r Pa la - l 
n mafavilloso deacobn-
talento cientíñeo ter-
mina con los callos y dureza» 
Una gota Lace «1 trabajo. 
Kanendo desaparecer el dolor 
en 3 segundos escaso» Dea 
pnée seca y afloja el callo de 
tal forma que M desprende 
Y DUREZAS 
S E C U R A N E N 
3 S E G U N D O S 
•nte Los callistas lo 
encaen t r an m a r a v i l l o s o . 
Desconlle de las imitarione». 
Adquiera el legitimo 
side-car en l a l o n g i t u d antes expresada, 1 du M i d i " d a r á idea e l cuadro de g n a - ^ a de v d n t i t f f t a ñ o s eme habi ta en 
no p o d r á ser i n f e r i o r a u n r e c t á n g u l o j dores  i i s  c o t i a c i  es- iQ Te Ŝ, S í  Smen' ó m e ^ l r e s . 
rcu;o de de d e s p u é s de la guer ra , y el n ú m e r o | de veint iocho, domic i l i ada en Don Qui-
de pa r t i c ipan tes , s iempre creciente ca-ijote, 4, y las dos resu l t a ron con lesio-
da a ñ o nes p r o n ó s t i c o reservado. 
A ñ o 1919.—Inscr i tos , 59; p r imero , A l i ; 1 ^ m o n a l - E n la correspondiente 
», . „ . , ^ , _ , j „ • • « n ^ ' i ^ ^ . 4-«„«« nr; Casa de Socorro fue a-iistido el nmo 
" G y r a k h a n a " a u t o m o v i l i s t a en S a n l í i c a r / ^ L t l > S Q S ^ ^ Pelle i e r , t e rce io , M i - ! d e trece a ñ o s Nata j io M u t G a r c í a . con 
S A M T . T T P A R r u r R ^F1*? A lutrT-» A oo ^ ^ c l s . domic i l io en Donoso C o r t é s . 18, de he-
. pi q̂̂ T̂?o>v̂  T\Í^»-IÍÍ>/ÍC r 1 9 1 9 — E s c r i t o s , 75; p r imero . L u g u e t ; l r ida5 de p r o n ó s t i c o menos grave, que le 
E n el paseo Rema Merceoes se c e l e b r ó , 3 3 ^ ^ Can tou ; tercero . F o n t a n . ¡ causó la n i ñ a de doce a ñ o s Jus ta de 
la gymicnana au tomov i l i s t a . C o n c u r r i ó - ; 1920.—Inscritos. 32; p r i m e r o L u g u e t ; ! An ton io H e r n á n , vecina de l a misma 
I r o n escogidos "a jnateurs" . Se rea l i za ron i se.guido> De t r e i l l e ; tercero, F . Pelissier.1 flnca-
d i f í c i l e s ejercicios. A s i s t i ó enorme con- | 1920. Inscr i tos , 119; 
F a l l e c i m i e n t o . — V í c t i m a de las lesiones 
cu r r enc ia . Gaubau; 
L a w n tennis 
I m p o r t a n t e s p a r t i d o s en Santander 
y, ' !que s u f r i ó en u n accidente de automo-
cercero, u a u - , v i l en Navacerrada . suceso de que dimos v a t ; segundo. 
mier - 'cuenta, ha fallecido en el Hosp i ta l M i -
1921.—Inscri tos , 1 3 1 ; p r i m e r o , D e l - l i t a r de Carabanchel el suboficial de I n -
c laud ; segundo, Wezemae l ; tercero, Cu- jgenieros don E n r i q u e Baut i s ta . 
ve l i e r . 
• S A N T A N D E R , 2 3 . - R e s u l t a d 0 3 de los, 1922.—InscrUos, 1 8 1 ; p r i m e r o . V e r - | ^ i ^ . ^ 
p a r t i dos celebrados esta t a rde : j raandel ; segundo, M o t t i a t ; tercero. Can- i f % / * e a £ % f § ^ g v l A 
P a r t i d o i n d i v i d u a l ( s e ñ o r a s ) telcube. 
venta en todas partes 
Por mayor BUSQUEIS H.»0' Y C» Cartea. W • faARCELONA 
I S A B E L L O P E Z D E L G A v e n c i ó a Jo-i 1923.—Inscri to? 196; p r imero , Sel l isr ; 
isefina Gomar , por 6-4, 6-2. segundo, Masson; tercero . Canteloube. 
P a r t i d o doble (cabal leros) 
¡ P . S A T R U S T E G U I y A. L A V I N ven-
W ^ . J í.F 13 1; 1 1 
do su vena s a t í r i c a en el Ment idoro de 
las Grades de San Fel ipe . 
Carlos n recibiendo del A l m i r a n t a z g o 
u n documento re la t ivo a las construccio-
nes navales. 
Y, por ú l t i m o , la I n a u g u r a c i ó n de l p r i -
mer f e r r o c a r r i l de E s p a ñ a , desde M a í a r ó 
a Barce lona» en el a ñ o 1848. 
Ta i es, en s í n t e s i s l a des lumbradora 
v i s i ó n de conjunto que ofrece a l visluLn-
t© el m a g n i ñ e o Palacio l í a c i o n a l , verda-
dera A c r ó p o l i s de l a E x p o s i c i ó n de Bar-
celona, í n d i c e y exponente incomparable 
del genio creador que en todas las é p o -
cas conf i r ió a este pueblo l a s u p r e m a c í a 
D o n F.ancisco de Quevedo desbordan-del ar te y del e s p í r i t u . — K , 
E x i j a s i e m p r e e l F l i t e n b i d ó n 
a m a r i l l o c o n f r a n j a n e g r a . 
T o d o p r o d u c t o v e n d i d o a 
g r a n e l n o e s F l i t . 
E x i j a l o s e n v a s e s p r e c i n t a d o s 
Por mayor BUSQÜBTS Hnos. y O 
Cortes, 587 - Barcelona 
Madrid, Sevilla. Bilbao, Valencia, 
Gijón. Vigo. Palma y Ceuta. 
1924.—Inscri tos. 207; p r imero . Be-
n o i t ; segundo, Curte?; tercero, F o n t a n . 
1925.—Inscri tos , 330; p r i m e r o , Ver -
m a i d e l ; segundo, B i d o t ; tercero, D e l -
becque. 
1926. —Insc r i tos , 267; p r i m e r o Dewae-
l e ; segundo, F o n t a n ; tercero. C u r t e l . 
1927. —Insc r i t o s . 225; p r imero , F o n - : 
t a n ; segundo H e m e r l y n c k ; tercero, Buys-
se ( L u d e n ) . 
1928. — I n s c r i t o s , 227; p r i m e r o , Deo-, 
l e t ; segundo. M o n t e r o ; t e rce ro Saury. i 
O b r a s recibidas ( L . 1 1 0 ) 
C A M P A ( J o a q u í n ) . — " B a h í a y Pa-: 
cua l " . Buenos Ai res , 1929. 
A N T O N H E R N A N D E Z ( E m i l i o ) . — | 
"Los servicios t é c n i c o s de l a C á m a r a I 
de l a Propiedad y su r e l a c i ó n con el 
A y u n t a m i e n t o " . Publicaciones de l a Cá-
m a r a de la Propiedad. M a d r i d 1929. 
M A T E O Y K I V A S ( N i c o l á s ) . — " L a j 
P l u s v a l í a I n m o b i l i a r i a " . Publicaciones \ 
de l a C á m a r a de la Propiedad. M a 
d r l d . 1929. 
N I E U W L A N D ( N o r b e í t ) y T S C H O F - ' 
F E N ( M a u r i c e ) . — " L a leyenda de los 1 
i f ranco-t i radores de D i n a n t " . P u b l i c a c i ó n i 
¡de l a V i l l a de D inan t , 1929. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — 
' "Ac tos realizados p a r a conmemorar la 
'F ies ta de la Raza". M a d r i d . 1929. 
H e ó t a u r a n t E l niejoi de Mat l r ld i¿l «T3-3 
l í u n í o r t a b i e •» nigienino Visítelo, sí- con-
v e n c e r á KápecmlKlad comidas a la carta. 
M ' I S A F K K N A N D A . 21 *)ul»terto« 
T e l é f o n o ltfi29M MAÍ^KIl» 
U n r e m e d i o p r e p a r a d o 
p o r s i m i s m o p a r a l o s 
c a b e l l o s e s n o s o s 
L o s cabellos con tendencia a descolo-
rarse o a hacerse canosos son feos, pero 
puede usted remedia.-lo sin emplear cin-
guna ciase de tintura y sí por el medio 
siguiente: 
"Está al alcance de cualquiera de po-
der hacer que sus canas o cabellos des-
coloridos vuelvan a su color natural, ms-
diante el empleo de un remedio prepara-
do por sí mismo, muy sencillamente, en 
su casa. 
" E n una botella de 54 de litro se echa-
rán 30 gramos de zgua de Colonia (3 cu-
charadas de las de -opa). 7 gramo- de 
giieerina (1 cucharadita de las de e s f é ) . 
una cajita de! p.oducto "Orlex" y se ter-
minará de . llenar el frasco con ag-'3-
chos productos pueden co:a-ira--e en cual-
quier fa-.ir.acin a un prec'n ir '-veo. 'o» 
cuales, mezclados por usted mí 'mo y di-
cha mezcla, que se aplicará sobre su ca-
bello dos veces por r: has.a que je 
obtenga el tono apetecido." 
Con tste medio se rejuvenecerá ea uno» 
20 añox toda persona canosa. Dicho com-
puesto no es una tintura, no tifie el cue-
ro cabelludo por delicado que sea, no es 
tampoco grasicnto y queda indefinidamen-
te. Hace desaparecer la caspa y los ca-
bellos s« vuelven suaves y brillantes, f«* 
voreciendo, además, su desarrollo. 
gjjUJiiU*.—Ano A.x.v.—> uin. (i.274 E L U t & A i ÍL Sábado 4̂ de agosto de 1929 
L a v i d a e n M a d r i d 
E l arreglo de la calle 
de Leganitos 
53 26 del corriente darán comienzo 
las obras de pavimentacón de la calle 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S I L A " G A C E T A " 
P A V O N : "¡Que s© mueran las feasf'!60185 que pasa de 150 millones de pese-
Una obra más del género ínfimo paralí^3; E^te E g r e s o cubriría los gastos de 
la galería forzada, sin gracia y con iIa TJunta? Personal de Caja, etc. 
una mús ca ligera y por lo general agrá-i orientación previa con respecto a 
dable, tal fué el estreno que brinda-!la fovTaa^^n de la Junta es que la in-
r ^ i t o s / L a Alcald.a anunc.a es-!™* anocbe los señores Paso y el maeS. ^ s f ? * * conocedoras del asunto 
de ^anitus.^ ^ Tr„ynroBaa ^ [ t r o Faixá. Con eso estaría dicho todn cmematográfico, pero ajenas a los inte-3 obras para que las Empresas deitro Faixá. Con eso estaría dicho todo 
ísrua. gas y electricdad, así como los!81 no estimáramos preciso recalcar su 
vtc nos de la calle, aprovechen este pe- amoralidad de fondo y de forma. El 
ricdo de arreglo, a fin de que hagan !asuilto es. en efecto, grotesco y de 
Tas obras que estimen necesarias en las |raal g^sto; la trama escénica, dispara-
cañerías, tuberías y acometidas. 
El alcalde accidental, señor Parre-
Da, ha v sitado el mercado de la Paz 
« según ha manifestado después, no 
ha encontrado en este mercado gran-
des deficiencias. 
—Anteayer se presentaron las si-
guientes denunc as: 22 por exceso de 
velocidad, 253 por infracciones del ban-
do de limpiezas y 31 por exceso de 
ruido. 
Han sido recogidos 11 perros. 
Las obras de pavimentación 
tada, y a ratos, de lo más burdo y cha-
bacano; los chistes, verdes y rebusca-
dos, y la presentación, ligera de ropa. 
En suma, una astrakañada picante que, 
si escuchó aplausos en varios números 
de revista, escuchó también un poco 
de pateo en no pocas escenas del pri-
mer acto. 
L. O. 
E l proyecto de ordenación cine-
matográfica 
Abierta una información pública en 
el ministerio de Economía Nacional con 
el fin de recibir opiniones acerca del 
reses comerciales del mismo. Sin embar-
go, dicha Junta deberá oír a los intere-
sados cuantas veces lo estime necesa-
rio. Tratará de fomentar las películas 
habladas, teniendo en cuenta que la in-
troducción en los espectáculos habituales 
del film hablado dará una importancia 
mundial a la producción española, dada 
la difusión de nuestra lengua. 
Muerte del maestro Puchol 
En Valencia ha fallecido repentina-
mente el maestro compositor don Anto-
nio Puchol, conocido director de orques-
ta de compañías de zarzuela. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Nota facilitada en el Ayuntamiento: " ^ ^ u^muuea acerca aei 
"En algunos diarios de la mañana se P ^ ^ P de ordenación cinematográfica, 
comenta ia poca celeridad con que, a 
su juicio, se llevan las obras de pavi-
mentación, y a esto se ve la Alcaldía-
presidencia en la obligación de mani-
festar que ni por esta Alcaldía ni por 
el ingeniero jefe del servicio se deja de 
vigi'ar activamente e inspeccionar cons-
tantemente dichas obras como es su de-
han sido presentadas gran cantidad de 
proposiciones e informes, pero de nin-
guno se ha podido obtener idea aprove-
chable. 
Bien porque los concurrentes creye-
sen que se trataba de organizar un Mo-
nopolio o porque estimasen que real-
mente esa era la mejor solución, la in-
ber. Aparte de que, siendo toda^ ellas S T ^ C ^ ? 5 ^ 
ejecutadas por contrata los primeros 
Interesados en terminar lo antes posi-
ble dichas obras son los contratistas. 
Respecto al paseo que se interesa al 
alcalde interino por la cuesta de la Ve-
ga, conoce su mal estado, y con ante-
rioridad a esta recomendación ya esta-
ba acordado por el señor Aristizábal su 
arreglo, que se comenzará en breve y 
que se ha demorado algo por cumplir 
trámites imprescindibles." 
—El alcalde visitó las obras de pa-
de intentos de demostrar la importan-
cia de cada uno de los que han presen-! 
tado escritos para que se le diese la con-' 
cesión a cada firmante. 
Teniendo en cuenta que el mercado 
español está monopolizado por la pellcu-| 
la americana, que llega a nuestro país! 
ya amortizada, su enorme competencia! 
hace dificilísimo sostener la producción! 
española, si carece de la protección eco-
nómica del Estado. Como esta protec-
ción no puede hacerse a cargo del Te-
E S H O Y 
c u a n d o s e e s t r e n a 
a l a s 1 1 d e l a n o c h e 
L A C A S A 
Se despacha en taquilla para 
varios días, sin áumento en el 
precio. 
vimentación del interior y ha dado ór-!sor?' se l*a Pensado en que todos los 
dcnes para que se imprima mayor ac- ^ o ^ d e j a ^ ^ ^ r i a jiínematográfi-
tividad. 
Hoy, último día 
para las cédulas 
Nota facilitada ayer en la Diputación 
provincial: 
"Se previene a los escasos contribu-
yentes que aun se encuentran en descu-
bierto que mañana, sábado 24, será defi-
ca contribuyan a crear una Caja, cuyos 
fondos sirvan para aquella protección y 
en fomentar la federación de las actua-
les Empresas espeño'.as que se dedican 
al negocio cinematográfico. 
No se ha fijado en el proyecto un ca-
non determinado de importación, porque 
éste debe ser variable, según la proce-
dencia de las películas, pero puede cal-
cularse a la vista de los siguientes da-
tos: 
La importación de películas represen-nitivamente el último día de prórroga 
del período voluntario, por lo cual las ta v*03 20 millones de pesetas al año. 
recaudaciones permanecerán abiertas deiB1 canon podría representar como tér-
ouatro de la tarde a ocho de la noche, I0"210 medio el 10 por 100 de dicha ci-
al objeto de facilitar el despacho. fra' 63 decir. dos millones de pesetas. 
Las personas que por tener pendiente alquiler representa 30 millones apro-
reclamación o por circunstancias pare- ximadamente, y si se impone un dere-
cidas y ajenas a su voluntad no se hu-i0110 de visado para la Caja, a base de 
bieran provisto del citado documento, |otro 10 Por 100̂  Podrán añadirse tres 
deberán presentarse en los despachos lmilloiles de pesetas. Otra fuente de re-
de las oñcinas recaudatorias con el fin:caudación sería el 1 Por 100 sobre el 
de proveerse de justificantes que le per- Producto de taquilla que, calculado en to-
mitan adquirir" a en su día sin penalidad 
de clase alguna." 
L a colonia escolar 
Príncipe de Asturias 
Ayer regresó el primer grupo de ni-
ños de la colonia escolar Príncipe de 
Asturias. 
En general los muchachos han me-
jorado extraordinariamente; los hay 
que han gan do hasta cuatro kilos en 
peso, tres centímetros en talla total y 
cinco en capacidad toráx'ca, con sólo 
un mes de permanencia en La Isla. 
En la visita a la Feria de Muestras 
de Gijón fueron atendidísimos por el 
Comité organizador y muy agasajados 
por las casas expositoras. que cargaron 
a los chiquillos de regalos para sus fa-
mil'as. 
El señor Suárez Somonte habló en 
la comida a los niños llegados de Ma-
dr'd y a los que marchaban: su charla 
sencilla y llena de emoc'ón fué un can-
to a la patr'a, que se preocupa de la 
salud integral de los niños débfes. 
La Compañía de Ferrocarriles del 
Norte ha puesto a disposición de la co-
lonia un magnífico coche nuevo, el cual 
venca adornado con gráficos del viaje y 
detalles de verdadero gusto y buen sen-
tido pedagógico. 
Boletín meteorológico 
tal en 200 millones, sumaría dos millo-
nes más. Se prevé que con los siete mi-
llones mencionados haya suficiente para 
proteger la industria nacional. En caso 
te! 
T e r r a z a d e l C a l l a o 
Tarde (salón), noche (terraza), últi-
mas exhibiciones de "¿Por qué se hun-
de el marino?", por Sammy Cohén, y 
"El ángel de la calle", por Janet Gay-
nor y Charles Farrell, 
¡Gran éxito! 
LOS DE HOY 
CENTRO (Atocha, 12).—Agrupación de 
los más eminentes artistas líricos.—6,30, 
La tempestad, por Sélica Pérez Carpió 
y Cayetano Peñalver.—10,45, El barbe-
rillo de Lavapiés. 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
lírica de Luis Casaseca.—7,15 (popular). 
La chula de Pontevedra.—11 (corriente), 
¡Que se mueran las feas! (éxito gran-
dioso). 
LATINA (Plaza de la Cebada. 1).— 
Compañía Manrique Gil.—A las 7 (de-
SUMAKIO DEL DIA 24 
Hacienda.—R. D. ley concediendo la 
exención del pago del 20 por 100 de pro-
pios al monte "Gándaras del Prado"; au-
torizando la realización de las obras que 
se indican. 
Instrucción pública.—RR. DD. aproban-
do los proyectos redactados por la Ofi-
cina técnica de Construcción de Escue-
Justicia.—RR. OO. concediendo bene-
ficios de libertad condicional. 
Instrucción pública.—R O. autorizan-
do a la Dirección general de Primera 
enseñanza para que anuncie la segunda 
subasta de las obras que se indican; dis-
poniendo se cumpla la sentencia del Su-
premo en el pleito promovido por doña 
Julita Sánchez Ramírez; resolviendo ex-
pediente relativo al hallazgo de mosai-
cos en la provincia de Córdoba; ídem 
incoados por los Ayuntamientos que se 
indican solicitando subvención del Es-
tado para construcción de escuelas; dis-
poniendo se libre a favor del habilita-
do de la Escuela del Hogar y Profesio-
nal de la Mujer la cantidad de 1.500 pe-
setas; aprobando la permuta formulada 
por los catedráticos numerarios de Geo-
grafía e Historia de los Institutos de 
Valladolid y Cabra, don Rafael Balles-
ter y don José María Alonso. 
Fomento.—R O. disponiendo que don 
José Díaz Guijarro sea baja definitiva 
en el escalafón del personal técnico ad-
ministrativo de este ministerio. 
Trabajo.—R. O. autorizando a la Ca-
ja de Pensiones para la Vejez y de Aho-
rros de Barcelona, para hacer efectivo 
el pago de los subsidios; dictando nor-
mas a que habrán de sujetarse los or-
ganismos paritarios para establecer ba-
ses de Siparío mínimo; concediendo tres 
meses de licencia a don José Aquilino 
Jareño; ídem prórroga de un mes a don 
Santiago Díaz Ragel; ídem un mes de 
licencia a los señores que se mencionan; 
nombrando al ingeniero primero don 
Antonio Pablo Martín, vocal de la Junta 
normal calificadora para ascenso a se-
gunda clase en el Cuerpo de Ingenieros 
geógrafos, y como suplente al de igual 
clase, don José Collazo Osuna. 
Economía.—R. O. resolviendo la for-
ma que se indica instancias presentadas. 
N o r m a s d e l a S a n t a S e d e s o b r e 
l a s i n d i c a c i ó n c a t ó l i c a 
Las Asociaciones Sindicales son moralmente necesarias, y la 
Iglesia exhorta a constituirlas. Deben ser establecidas conforme 
a los principios de la fe y la moral cristiana. 
Comisiones mixtas para poner de acuerdo a obreros y patronos 
Comenzamos hoy la publicación de este importante documento 
de la Congregación del Concilio sobre la doctrina y la práctica de 
la Acción Social Católica. La primera parte del mismo señala los 
principios en que debe informarse la acción social. Condensados en 
siete proposiciones, cada una de ellas va aclarada y apoyada en 
textos pontificios de los últimos Papas. La segunda parte se refiere 
especialmente a caso conoreto, origen de la consulta, y no tiene 
menos interés que la primera. Nuestros lectores conocen ya en re-
sumen de qué se trata, pues ha sido publicado en E L DEBATE un 
extracto telegráfico de la carta. La importancia del documento 
nos aconseja reproducirlo íntegramente. Hoy publicamos la pri-
mera parte y mañana o en días sucesivos publicaremos la segunda. 
"Esta Sagrada Congregación del Con-
cilio, interesada por un recurso del se-
ñor Mathon en nombre del Consorcio 
patronal de la región Roubaíx-Tour-
coing, solicitada para que dé su juicio 
en el conflicto surgido entre dicho Con-
sorcio y los Sindicatos obreros cristia-
nos de la misma región, después de un 
atento y madurado examen de la gra-
ve y delicada cuestión, ha tomado las 
y administrativo. No os faltarán los 
alientos má¿ confortadores." 
Y a los directores de la "Unión Eco-
nómica Italiana" dirigió estas palabras: 
"¿Qué instituciones deberéis con pre-
ferencia promover en vuestra Unión? 
Vuestra industriosa caridad lo decidi-
rá. En cuanto a Nos, aquéllas que se 
llaman Sindicatos Nos parecen muy 
oportunas." 
pañía Harito-Barreto-Ballester.—7 tar-
de. E l pollo Tejada. La Czarina (dos 
grandes éxitos).—11 noche, La Czarina. 
Cádiz (grandiosa zarzuela de Chueca y 
Valverde). Exito grandioso. Butaca, dos 
pesetas. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía negra de revistas Douglas.—7 
y 11, Louisiana (éxito rotundo). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30 (terraza). Una no-
che toledana. ¿Por qué se hunde el ma-
rino?, por Sammy Cohén. Diario Metro. 
El ángel de la calle, por Janet G-aynor 
y Charles Farrell. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gal!, 13; teléfono 16209).—A las 6,45 y 
10,45, El regalo del yerno. Miguel Stro-
goff o E l correo del Zar (completa). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 10,30 (terraza). Ballet ruso (Flo-
rence Vidor). Piernas de seda (Magde 
Bellamy). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, El casero de Cornelio. Por 
la fuerza de los puños (Tom Tyler). E l 
siguientes deliberaciones que comunica Benedicto XV, el 7 de mayo de 1919, 
escribía al canónigo Murry, de Autun, 
por intermedio del Cardenal Secretario 
de Estado, que él "desea ver facilitar 
la formación de los sindicatos verda-
deramente profesionales y extenderse 
sobre todo el territorio francés podero-
sos sindicatos animados del espíritu 
cristiano, que reúnan en vastas organi-
zaciones generales, fraternalmente aso-
ciados, a obreros y obreras de las dis-
tintas profesiones. E l sabe muy bien 
que, formulando estos alientos, sirve al 
mismo tiempo, con los intereses más 
sagrados de la clase obrera, los de la 
paz social, de la cual es el supremo re-
presentante, asi como los de la noble 
nación francesa, a la que tanto ama." 
E l Papa Pío XI, gloriosamente rei-
nante, hacía escribir el 31 de diciembre 
de 1922 por intermedio del Cardenal 
secretario de Estado al señor Zírnheld, 
presidente de la Confederación France-
sa de los Trabajadores Cristianos: 
"Con el más vivo placer se ha ente-
a V. S. lima. Revma., en la esperanza 
de que, notiflcada a las partes intere-
sadas, pueda hacer cesar la controver-
sia y determinar la unión de todas las 
fuerzas de los católicos contra los ene-
migos de la religión y del orden so-
cial. 
Ante todo, la Sagrada Congregación 
juzga oportuno recordar que no se pue-
de poner en duda la competencia de la 
Iglesia en tal materia, bajo pretexto 
de que se trata de intereses puramente 
económicos. León XIII proclamó esta 
competencia, cuando tratando en la En-
cíclica Rerum Novarum de las relacio-
nes entre los patronos y los obreros, 
declaraba: "Nos en la plenitud de nues-
tro derecho y con seguridad, afronta-
mos este sujeto". Por su parte, Pío X 
sn la Encíclica "Singulari Quadam" del 
24 de septiembre de 1912, decía: "La 
cuestión social y las controversias que 
se refieren a la naturaleza y la dura-
ción del trabajo, al salario, a la iiuel-
ga, no son de todole puramente econó- f t f V 1 Símt0 del progreso de 
but). La carca ada (butaca, 1,50).—A las 
11, Málaga tiene la fam¿..., con la in- "^^Jl^1? (?!^^Vernon). 
tervención de los "cantaores" Niño de 
Vélez, Má,laga y Ceperito y el "tocaor" 
José Revueltas (butaca, dos pesetas). 
FUEN CARRAL (Fuencarral, 143). — 
Ultima semana.—7, El joven del 68 y 
una hora con Balder (exitazo).—11, El necesario incluye el proyecto otro pro- ceñidor de Diana (éx}to enorme) y fin 
bable impuesto, a saber: el 1 por 100 al ¿e fiesta por Balder (colosal éxito), 
capital declarado de las empresas espa-' CHUECA (Paseo del Cisne, 4).—Com-
CIJVEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6.30 
y 10,45, Diario Metro. La dama de las 
victorias (tecnicolor). Fuera sombreros. 
El sargento Malacara. 
ALKAZAR.—A las 11, «Btreno: La 
casa endemoniada. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
Estado general. — Permanece sobre 
Islandia la zona del mal tiempo que 
produce lluvias en Inglaterra y Norte 
de Franc a. En España el cielo sigue 
con algunas nubes altas y el calor au-
menta. 
Para mañana 
El Patrono de los taquígrafos.-—Maña-
na domingo celebrarán los taquígrafos 
la fiesta de San Ginés, su Santo Patro-
no, con una misa solemne a las diez 
de la mañana, con Exposición de Su 
Divina Majestad, en la iglesia parro-
quial de San Ginés. Hará el panegírico 
el canónigo doctor Leocadio Lobo. 
Facultad de Filosofía y Letras.—Los i 
alumnos del curso de vacaciones reali-j 
zarán una excursión a Toledo. 
Otras notas 
Centro de Hibs de Madrid.—La Casa 
de Estudios del Centro de Hijos de Ma-
«"d, que por mejora de local se ha 
tra iadado a la calle de Cañizares, nú-
mero 16, inaugurará sus clases el día 1 
«61 próximo mes de septiembre. 
Las asignaturas que se cursan son: 
"rimaría para niños y niñas, Aritméti-
ca, Bordados a mano y a máquina, Ca-
M&rafía y rotulación. Confección de ves-
tidos de señora y ropa blanca de seño-
»a y caballero. Confección de cor és y 
sombreros. Contabilidad y Tenedu-
f/a. de libros. Cálculos mercantiles, Di-
DUJO de figura, yeso y lineal; Francés, 
gramática castellana y Correspondencia, 
Mecanografía, Ortografía, Solfeo y pia-
°0. Taquis-rafía y Violin. Preparación 
oei Bachillerato elemental y para toda 
-l̂ Se ^ oposiciones del Estado, provin-
cia y Municipio. 
•Represión de la blasfemia.—La Ponti-
f̂ 'a y Real Asociación de Represión de 
en.- fem"a óe Madrid inaugurará un 
Mirso de charlas contra el mal hablar 
v° las colonias municipales de los Vi-
veros de la Villa hoy sábado, a las cin-
^ y media de la tarde, estando la pri-
mera do estas charlas a cargo de don 
«iaro Raso, abogado, que tratará de 
vTnc-.ar'lienio en el lenguaje", 
te^ri ana dom nsro- a la* cinco de la 
r""* se ce'ebrará un acto de propa-
{«^a en el Referir atorio de Sa=2ta 
85 Lucendo y don Isidro Raro. 
W efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
La Compañía Ibero Americana de Publicaciones abarca tan extenso campo en el orden editorial, que sólo un edi-
ficio amplísimo, muy capaz, como el inaugurado recientemente en la calle del Príncipe de Vergara, números 42 y 44, 
puede facilitar el funoionaaniento normal de tan gran Empresa. Incluye la Compañía Ibero Americana de Publica-
ciones las editoriales "Renacimiento", "Mundo Latino" y "Atlántida", publica tres revistas de gran tiraje ("La Ga-
ceta Literaria", "Revista de la Raza" y "Viajes por España") y tiene asimismo a su cargo la publicación de "La 
Novela de Hoy", "Bibliographla Médico Chlrúrgica", "Colección de documentos inéditos para la historia de Ibero 
América", por no citar más que las más importantes. 
Además, cuenta con la exclusiva de venta de los libros de texto editados por la editorial "Razón y Fe", La 
Historia Natural, del P. Medina, S. J . ; Historia de España, del R. P. Herrero; Historia de la Literatura, del P. Risco; 
Psicología, del P. Bernardo de la Concha; Gráficos de Historia, del P. Apalategul; Historia Universal, La Historia 
Eclesiástica de España, por el P. Zacarías García Villada; Deberes Eticos, del P. Concha; Etica, del P. Marqués; 
Lógica, del P. Florlt; Geografía c Historia de América, del P. Baile; Tratado de Religión, por el P. ZurWttL.. etc., 
cuyos textos, por su reducido predo, son adoptados en colegios de Religiosos y muchos Institutos. 
En lugar aparte merecen citarse las "Bibliotecas Populares Cervantes", que publica las cien mejores obras de la 
literatura española, las cien mejores obras de la literatura universal y los cien libros educadores, que mediante su 
reducido coste contribuyen a la divulgación del libro, del buen libro, poniéndolo al alcance aun de las personas más 
modestas, y "Los Clásicos Olvidados", bajo la dirección de D. Pedro Sáinz Rodríguez, con cuya publicación la Com-
pañía Ibero Americana de Publicaciones viene a continuar y completar los esfuerzos de esta Editorial para difundir 
y divulgar los ricos tesoros de nuestro pasado literario. Ambas publicaciones, de éxito cada día mayor, consagradas 
unánimemente por el público en general, constituyen uno de los alardes editoriales más elocuentes y significativos de 
que puede vanagloriarse la Compañía Ibero Americana de Publicaciones, que con tanto celo y entusiasmo viene la-
borando en pro de la cultura nacional. 
mica y susceptible por ello de resolu-
ciones ajenas a la autoridad de la Igle-
sia". 
Será por consiguiente útil y hasta 
necesario recordar a las partes en sus 
grandes líneas los principios de la doc-
trinas social católica y las normas prác-
ticas de orden moral emanadas de la 
Suprema autoridad Eclesiástica para 
regular las organizaciones y la activi-
dad de los Sindicatos cristianos. 
Los principios de la doc-
trina social catól ica 
I.—La Iglesia, reconoce y afirma, el de-
recho de los patronos y de los obre-
ros a constituir Asociaciones sindi-
cales, tanto separadas como mixtas, 
y ve en esas Asociaciones un medio 
eficaz para resolver la cuestión so-
cial. 
"Pueden contribuir a la solución los 
patronos y los mismos obreros con to-
dos aquellos medios propios para dar 
eficaz ayuda a la indigencia y a rea-
lizar una aproximación entre las dos 
clases... Pero el puesto principal perte-
nece a las corporaciones obreras que 
reúnen en sí casi todos estos medios... 
este grupo, que trata de obtener el me-
joramiento de las clases obreras con la 
práctica de los principios del Evangelio, 
los cuales ha aplicado siempre la Igle-
sia a la solución de las cuestiones so-
ciales. 
El Santo Padre formula sus mejores 
votos a fin de que los miembros cató-
licos de vuestros grupos tengan siem-
pre en el corazón el mantenimiento de 
su fe viva y su piedad ferviente con la 
frecuencia regular de las distintas prác-
ticas religiosas católicas, en las cuales 
residen ccfti los medios de santificación 
personal los ardores del celo y de la 
abnegación que demuestran en las Aso-
ciaciones Sindicales..." 
IV.—La Iglesia quiere que las Asocia-
ciones sindicales sean establecidas y 
regidas conforme a los principios de 
la fe y de la moral cristiana. 
Se debe tomar como regla general 
y constante el organizar y dirigir las 
corporaciones de tal modo que suminis-
tren a cada uno de sus propios miem-
bros los medios convenientes para ha-
cer alcanzar, por el camino más fácil y 
breve, el objeto de que se proponen y 
que consiste en el acrecentamientó de 
los bienes materiales y espirituales. 
Pero es evidente que hay que tener 
Es más, los progresos de la cultura, las \ presente ante todo el objeto principal, 
nuevas costumbres, las necesidades ere-! que es el perfeccionamiento moral y re-
cientes de la vida exigen que estas cor-¡ ligioso; es, por encima de todo, este ob-
poraciones se adapten a las condiciones 
presentes. Vemos con placer formarse 
en todas partes Asociaciones semejantes, 
sea^e los obreros, sea mixtas de obre-
ros y patronos, y es deseable que esas 
crezcan en número y en laboriosidad". 
(León XTTT "Rerum Novarum", 15 de 
mayo de 1891.) 
"Cuando se trata de reunirse en Aso- i 
jeto el que debe servir de norma a las 
finalidades económicas de estas socieda-
des; de otra manera, ellas degeneran 
bien pronto y se colocan al mismo ni-
vel de aquellas otras Asociaciones, en 
las cuales la Religión no tiene ningún 
puesto." (León XIII, "Rerum Nova-
rum"), 
"Este es precisamente el motivo por 
ciaciones, es preciso guardarse mucho el cual Nos no hemos nunca exhortado 
de no caer en error. Y aquí Nos nos 
referimos particularmente a los obre-
ros, los cuales tienen sin duda el dere-
cho de asociarse, con el fin de pro-
veer a su interés; la Iglesia lo con-
a los católicos a entrar en Asociacio-
nes destinadas al mejoramiento de las 
condiciones del pueblo ni a emprender 
iniciativas análogas, sin advertirles pre-
viamente que tales instituciones debe-
siente y la naturaleza no se opone, rán tener a la Religión como inspira-
(León XIII "Longiqua Oceani", 6 de | dora, oempañera y sostén." (León XIII, 
enero de 1895.) | "Graves de communi", 18 de enero de 
II.—La Iglesia, en el estado actual de¡19(^- , , , ^ 
las cosas, estima moralmente nece-1, Ea todo caso' ^ en.J? orden de 
sarta la constitución de esas Asocia- las cosas temporales, el cristiano no tie-
ciones sindicales. ne derecho a descuidar los intereses so-
. , ^ J -̂ , • brenaturales; más todavía, los precep-
"Ciertas sociedades diversísimas en: doctrina cristiana le imponín 
ü í ^ y 0 L ? a r t ! , de ?hreTO¿ 36 m ^ l } ' \ e l deber de orientar hacia el Supremo 
T J Z ^ a q T oTs^n di fndasar t \ b i e i 1 ^ hacia eI ú l t i m 0 fin ^ SU <>bra " o i g e n ! V S f i ^ ~ a r i ^dam". 24 de se^ 
opinión común, sin embargo, confirma- m'' 
da por muchos indicios que las más del 
las veces están dirigidas por jefes ocul-j 
tos con organización contraria al espí-
ritu cristiano y al bien público; los ^-
cuales con monopolio de las industrias 
Los Comités paritarios 
constríngen a los que se niegan a unir-
se a ellos a pagar cara la negativa. 
En este estado de cosas los obreros 
cristianos no tienen sino dos partidos: 
•La Iglesia quiere que las Asociacio-
nes sindicales sean instrumentos de 
concordia y de paz, y a este respecto 
sugiere la institución de Comisiones 
Mixtas como medio de unión entre sí. 
"Aquéllos que se precian de ser cris-
o adscribirse a sociedades peligrosas Pianos, sean aisladamente o reunidos en 
para la religión o formar otras pro-j asociaciones, no deben, si tienen con-
pias y unir así sus fuerzas para sus-¡ciencia de sus deberes, mantener, en-
traerse francamente de tan injusta e;tre las clases sociales, enemistades y 
intolerable opresión. Ahora bien, ¿ có-i rivalidades, sino la paz y la reciproca 
mo vacilará en escoger este segundo Caridad." (Pío X, "Singulari quadam".) 
partido quien no quiera malbaratar el! "Que los escritores católicos, al to-
sumo bien del hombre?" ("Rerum No-imar la defensa de la causa de los pro-
varum".) ¡letarios y de los pobres, se guarden 
TTT • _ . , . de emplear un lenguaje que pueda ins-
III.—-La Iglesia exhorta a constituir di- pirar al pueblo aversión para las cía-
ses superiores de la sociedad... Que se 
recuerde que Jesucristo ha querido unir 
chas Asociaciones sindicales. 
"Nos, exhortamos en primer lugar 
a conatituir entre los católicos estas a todos los hombres con el lazo de un 
sociedades que se establecen por todas'amor recíproco que es la perfección de 
partes para salvaguardar los intereses | la justicia y que lleva la obligación de 
en el campo social. Porque este género ¡trabajar mutuamente por el b̂ en, a los 
de sociedades es muy apto para núes-i unos y a los otros." (Instrucción de la 
tros tiempos; permiten a sus miem-lSagrada Congregación de los Asuntos 
bros proveer a la defensa de sus inte-j Eclesiásticos Extraordinarios, 27 de ene-
reses y al mismo tiempo a la conser-!ro de 1902.) 
vación de la fe y la moral." (Pío X a¡ "Aquéllos que presiden a esta clase 
los Arzobispos y Obispos del Brasil, 6: de instituciones (las que tienen por ob-
de enero de 1911.) jjeto promover el bien de los obreros) 
ES mismo Pontífice exhortaba al con- deben recordar... que nada es más con-
de de Medolago Albanl con una carta ¡veniente para asegurar el bien gene-
del 19 de marzo de 1904, en estos tér-jral que la concordia y la buena armo-
minos: "Continuad, pues, amado hijo,!nía entre todas las clases, y que la 
como habéis hecho hasta ahora, pro-¡ caridad cristiana es el mejor medio 
moviendo y dirigiendo, no solamente;de unión. Producirán mucho mal al bien-
instituciones de carácter puramente:estar del obrero aquéllos que, prcten-
económico, sino también otras afines, diendo mejorar sus condiciones de exis-
las Uniones profesionales, obreras y pa-itencia, no le ayuden más que para la 
tronales, que tiendan entre sí a un buen I conquista de los bienes efímeros y frá-
entendimiento; los secretariados del pue-! giles de este mundo, se olviden de dis-
Wo, que darán consejos de orden legaliponer a los espíritus para la modera-
D E S O C I E D A D 
Una fiesta en La Granja 
L a duquesa de Vistahermosa, en cu-
ya casa de Navas de Riofrío están pa-
sando irnos días sus hermanas, dió re-
cientemente un té en honor de la infan-
ta doña Isabel. 
A él acudieron, entre otras personas 
que veranean en San Ildefonso, los mar-
queses y marquesas de Jura Real y Val-
deiglesías, la condesa de Bóveda de L i -
mia, los vizcondes de Cuba, la señora 
de González Hontoria, la señorita de 
Bertrán de Lis y el conde de las Navas. 
Se sirvió un espléndido té. Después, 
en la iglesia, cuyo pórtico románico lla-
ma siempre la atención de los visitan-
tes, cantaron una salve las señoritas 
de Vistahermosa .formando un excelen-
te conjunto de voces. 
En el precioso parque de la casa de 
los Vistahermosa se jugaron algunas 
partidas de "bridge" y de "mah-jong". 
Alumbramientos 
La bella esposa de don Julio Caves-
tany (nacida Pilar Bastida y Moret), 
ha dado a luz felizmente en Burgos 
un niño, que recibirá en la pila bautis-
mal los nombres de Juan Lorenzo. 
—En su finca de "El Romeral", pró-
xima a San Lorenzo de E l Escorial, 
ha dado a luz con toda felicidad un ro-
busto niño la señora de Torróntegnií. 
Con este motivo, han interrumpido su 
veraneo, regresando de Gijón, los se-
ñores Suárez Somonte, abuelos del re-
cién nacido. 
Notas extranjeras 
Los marqueses de Carisbrooke, herma-
nos de la Reina de España, se han tras-
ladado de Inglaterra al Continente, por 
donde se proponen viajar hasta fines de 
septiembre. 
, —La Princesa heredera de Mónaco es-
tá pasando el verano en la Villa de Es-
te, junto a Cernobbio. 
—En su castillo de Serraut ha dado 
dos brillantes recepciones la duquesa de 
La Tremoille. 
—En su residencia de verano de Sea 
Bright (Nueva Jersey), falleció el día 
22 del actual la señora Catherine, viu-
da de Meclure, madre, de la señora 
Hammond y madre política del actual 
embajador de los Estados Unidos en 
Madrid, míster Ogdon H. Hammond. 
• Viajeros 
Dentro de pocos días marchará a Bo-
ñar (León), el director general de Pri-
mera enseñanza, en cuyo balneario ha-
rá una cura de aguas hasta finalizar el 
presente mes. 
—En una antigua finca señorial de 
Espiugas de Uobregat pasan el verano 
el gobernador civil de Barcelona, gene-
ral Miláns del Bosch, y su esposa,, con 
sus hijas las señoritas Marichu, Merce-
des y Teresín Miláns del Bosch y del 
Pino. 
—Los marqueses de Alós y de Llió, 
barones de Balsareny, y sus hijos Luis, 
Ignacio, Josefina y Montserrat de Alós 
y Huelin están pasando unos días en su 
histórico Costillo-Baroria de Balsareny. 
clón, reclamándoles a los deberes cris-
tianos, y, más todavía, lleguen a exci-
tar mayormente la animosidad contra 
los ricos, abandonándose a declamacio-
nes amargas y violentas con las que 
algunos hombres extraños a nuestras 
¡creencias acostumbran a empujar a las 
I masas hacia el hundimiento de la so-
íciedad." (Benedicto XV al Obispó de' 
Bérgamo, 11 de marzo de 1920.) 
"... Que los derechos y los deberes de 
los patronos sean perfectamente conci-
llados con los de los obreros. Con el fin 
de proveer a las eventuales reclamacio-
nes que pueden levantarse por parte y 
parte a propósito de derechos lesiona-
dos, será muy deseable que los estatu-
tos mismos den el encargo de regular 
los conflictos, como árbitros, a hombres 
prudentes e íntegros escogidos en el se-
no de las dos partes. (León X m . "Re-
rum Novarum"). 
"Las Asociaciones católicas deben no 
sólo evitar sino también combatir la lu-
cha de clases como esencialmente con-
traria a los principios del cristianismo. 
Es oportuno, útil y bastante conforme 
a los principios cristianos continuar 
mientras esto es prácticamente posible 
la fundación simultánea y distinta de 
Uniones patronales y Uniones obreras, 
creando entre ellas, como punto de con-
tacto, comisiones mixtas encargadas de 
discutir y resolver pacificamente, según 
la justicia y la caridad, los conflictos 
que puedan surgir entre los miembros 
de estas dos especies de Uniones de 
trabajadores." (Carta del Cardenal Gas-
parrí a la "Unión Económica Social", 
25 de febrero de 1915). 
VI. —La Iglesia quiere que las Asocia-
ciones sindicales suscitadas por cató-
licos para los católicos se constituyan 
entre católicos sin desconocer, sin em-
bargo, que necesidades particulares 
pueden obligar a obrar diferentemente 
"Los católicos deben asociarse prefe-
rentemente con los católicos, a menos 
que la necesidad les obligue a obrar de 
modo diverso. Es este un punto muy 
importante para la salvaguardia de la 
fe." (León XIII a los Obispos de los 
Estados Unidos, 6 de enero de 1895). 
VII. —La Iglesia recomienda la unión de 
todecs los católicos, para un trabajo 
común, eu los vínculos de la caridad 
cristiana. 
"En verdad la situación lo reclama y 
lo reclama imperiosamente; nos hacen 
falta corazones válidos y la unión de las 
fuerzas. Ciertamente el espectáculo de 
las miserias que se extiende ante nos-
otros es bien grande, son bien temibles 
iúa amenazas de funestas perturbacio-
nes que tienen suspendidas sobre nues-
tra cabeza las fuerzas socialistas cada 
hora crecientes." (León XIII, Graves de 
Communi). 
"Pongan en ello toda la fuerza del 
ánimo y la generosidad del celo los mi-
nistros del Santuario y guiados por la 
autoridad y el ejemplo vuestro venera-
bles hermanos, no se cansen de inculcar 
a todas las clases de la sociedad las má-
ximas del Evangelio; que hagan todo lo 
que puedan para la salvación del pue-
blo y, sobre todo, que alimenten en sí 
y enciendan en los otros en los gran-
des y en los pequeños, la caridad seño-
ra y reina de todas las virtudes. Pues-
to que la deseada salvación debe ser 
principalmente fruto de una gran efu-
sión de caridad; entendemos ^ aquella 
caridad cristiana que compendia en sí 
todo el Evangelio y que está pronta 
siempre a sacrificarse por el prójimo y 
es el más seguro antídoto contra el or-
gullo y el egoísmo del siglo. De la cual 
virud trazó San Pablo las líneas divi-
nas con estas palabras;, la caridad es 
longánime y benigna; no busca sus co-
sas; lo sufre todo; lo sostiene todo. 
(León XIII, Rerum Novarum.) 
(Continuará.) 
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4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie F l NOTAS INFORMATIVAS 
(7355), 73.50; E (73,55), 73,50; D (73,70),¡ Dentro de la desanimación y pesadez 
7o.50: C (74,15). 73,50; B (74.15), 73.50; general, destacan los Fondos públicos, 
A (74.15), 74; G y H (74,50), 74,25. ; que reaccionan favorablemente. Sólo 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie G|hay ^ exceptuar el Interior, que cede 
y H (88.30), 92. „¡hasta un cuartillo. Mejoran: media pe-
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie B|seta el 1917, 0,10 el 1927 libre, media 
(7M0). 76,50; A (76,50), 76,25. peseta el con impuestos, 0,35 el 3 por 
51 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-! ̂  1928 y media peseta el 4 por 100 
rie%> (92,25), 92,50; C (92.50). 92,50; B'1928. Los demás permanecen firmes. 
(92,50), 92,50; A (92.50), 92.50. L a DeUda Ferroviaria no altera cam-
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se- b¡0 precedente. Del grupo municipal se 
rie C (90,50). 91; B (90,50), 91; A (90.50).! SeñaTa un nUevo retroceso del Erlan-
91- lerer, que abandona un cuartillo. Sub-
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.-Se-j fUeío mejoi.a de 96,50 a 97. 
rie C (101,10), 101,10; B (101,10), 101,10; E n el Bancario sólo aparece el Cen-
A (101,10). 101,10. itral. que baja cuatro puntos, y el Es-
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin ^ ^ ¿ e CrJédito que cede un entero, 
impuesto).—Serie E (101,70), 101,80; D a 4gg 
(]01,85), 101,80; C (101,70), 101,80; B1 Corro de industriales se regis-
(101.70). 101.80; A (101.70). 101,80. tra irregularidad. L a Chade abandona 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con un duro& para cerrar a 7 1 0 . Mengemor 
impueí-to). — Serie C (88,50), 89; B sube de 2 7 4 a 277. L a Telefónica se 
(88,50), 89; A (88,50), 89. apunta un cuartillo a favor en sus ac-
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928.— 
Serie C (91,50), 91,50; E (91,50), 91,50; 
A (91,50), 91,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie F 
(72.10), 73,30; C (72,10), 72,45; R (72.10), 
7245; A (72,10), 72,45. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(89,50), 90; A (89,50), 90. 
• 1929.—A (100,95), 100.95; R (100,85), 
100,85. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (91), 91; R (91), 91. 
IDEM, 4,50 POR 100. —1928, serie A 
(91), 91; ídem R (91), 91; 1929, A (91), 
91; ídem B (91), 91; ídem C (91), 91. 
AYUNTAMIENTOS. •— Ayuntamiento 
d- Madrid, obligaciones 1868 (100,25), 100; 
Empréstito de 1918 (89,50), 89,50; Mejo-
ras urbanas (96,50), 97; ídem en el sub-
suelo (96), 96; Ayuntamiento de Sevilla 
(í}7,75), 97,75. 
V A L O R E S C O N GARANTIA D E L 
ESTADO.—Transatlántica, 1925. noviem-
bre (97), 97,35; 1926 (101,25), 101,25. 
BANCO HIPOT1 ^IO D E ESPA-
ÑA.—Cédulas 5 por 100 (100,50), 100,60; 
6 por 100 (110). 110. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102,25), 102,25; 5,50 
pe- (95,45), 95,35; 5 por 100 (90,50), 
90,50. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Obligaciones Marruecos (93,50), 
CS.50. 
ACCIONES. — Banco Central, fin co-
rriente (204.50). 200,50; Español de Crédi-
to (489). 488; Guadalquivir (695), 695; 
Hidroeléctrica Española (209), 209; Cha-
de, A. B. C. (711), 710; fin corriente 
(710), 710; Mengemor (274), 277; Telefó-
nica (107,50), 107,75; Ordinarias (121), 
121; 'Minas del Rif. al portador (657). 
657; Duro Felguera, fin corriente (97,50). 
07: Los Guindos (114), 115; Tabacos 
(230,50), 230,50; Petróleos (147), 146; 
M. Z. A. (556), 557; fin corriente (555), 
558; fin próximo (558), 561; Nortes (622), 
623; fin corriente (624), 624; fin próximo 
(624), 627; Tranvías (143), 143.50; fin co-
ciones preferentes. Felguera se opera 
sólo a fin de mes, perdiendo medio 
punto, a 97. Rif vuelven a 657. Guindos 
suben de 114 a 115. Tabacos, firmes, a 
130,50 y Petróleos bajan de 147 a 146. 
Los Alicantes y Nortes mejoran un 
entero, a 557 y 623, respectivamente. 
Tranvías mantienen su firmeza y suben 
de 143 a 143.50. • Otro medio punto me-
joran Altos Hornos. L a Azucarera baja 
de 73,50 a 73. 
Explosivos, consecuentes con la orien-
tación final del jueves, pierden nueve 
pesetas, cerrando a 1,285. 
E n el mercado monetario se cotiza 
sólo oficialmente el franco a 26,70, ga-
nando 0.05. Se negociaron 50.000. 
* » * 
Valores cotizados a más de un cam-
bió: 
4 por 100 Amortizable, 76.25 y 76,50; 
1927, libre, E y D, 101,75 y 101,80; Ali-
cantes, 558 y 557; Tranvías, fin de mes, 
143,50, 143,75 y 144; Explosivos, fin de 
mes, 1.285, 1.286, 1.287 y 1.288. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las opér-aciones 
realizadas a fin del corriente en accio-
nes del Raneo Central, a 200,50. L a en-
trega de saldos se efectuará el lunes. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
claraciones del general Machado son al-
tamente favorables para nuestro país, 
no podemos por menos que apresurar-
nos a hacer esa aclaración de buen sen-
tido, máxime cuando son bien notorios 
nuestros entusiasmos y constantes cam-
pañas por una bien entendida política 
de inteligencia y compenetración hispa-
noamericana." 
E n el extranjero 
E x p o r t a c i ó n norteamericana de 
a u t o m ó v i l e s 
Según comunica el ministerio de Co-
mercio en Washington, la exportación 
de automóviles y sus partes ha alcan-
zado en el primer semestre de este año 
la cifra de 315 millones de dólares. Ha 
aumentado, por tanto, en 22.92 millones, 
o sea en un 41 por 100 respecto al mis-
mo período del año anterior, en que as-
cendió a 223 millones. 
Concentrac ión en la industria algo-
donera inglesa 
Parece que al fin se deciden los fabrl-! 
cantes ingleses por el único camino efi-
caz para el saneamiento de la Industria 
algodonera: la concentración y el sanea-
miento de sus Empresas. 
E l capital de la en junio formada: 
Egyptian Mills Ltd. ha sido elevado a! 
2,6 millones de libras y a esta Empresa! 
pasaron unos tres millones de husos de 
los más modernamente organizados del 
Lancashire. Hasta ahora pertenecían a! 
14 Sociedades, que son las que han pasa-
do a formar la Egyptian Mills. 
Calzado de goma 
E l ministerio de Comercio norteame-
ricano publica una curiosa estadística 
del progreso que ha alcanzado la indus-
tria del calzado—en sus diferentes for-' 
mas—de goma o con suela de ella. He 
aquí el cuadro de la 
E X P O R T A C I O N D E C A L Z A D O 
D E GOMA 
1926 1927 1928 Países 
Norteamérica.. 
Canadá 




100 Amortizable, 30.500; 1920, 69.500; 1917, 
62.000; 1926, 22.500; 1927, sin impuestos, 
372.500; con impuestos, 82.000; 3 por 100, 
137.000 ; 4 por 100, 9.600; 4.50 por 100. 
91.000; 1929, 71.500; Ferroviaria, 5 por 
100, 22.500; 4,50 por 100, 250.000; 1929, 
43.500; Ayuntamiento, 1868, 5.600; Villa, 
1918, 6.500; 1923, 2.500; Subsuelo. 10.500; 
Sevilla, 3.000; Transatlántica, mayo, 3.000; 
noviembre, 8.000; 1926, 12.500; Tánger a 
Fez, 12.500; Hipotecario, 5 por 100, 
112.500; 6 por 100, 21.000; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 1.00O; 5,50 por 100, 10.000; 
Interprovincial, 
.000; Harruecos, 5.000. 
rriente (143,25), 144; Altos Hornos (185), ^ : ^ ^ ^ C ^ ^ ^ 5 nnCn0r-\ente'«12-5^^ 
185,50; Azucareras ¿rdinarias (73,25), 73; ^ l ^ n C n ^ f5'00-1 1«-m fi" pr0" 























































(1.292), 1.288; fin próximo (1.298), 1.293; 
Lecrín (131), 131. 
Lecrín, 25.000; Hidroeléctrica, 2.500; Cha-
de, 27.500; ídem fin corriente, 2.500 y 
5.000; Mengemor, 7.000; Telefónica, pre-





Programas para el día 24: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J 7 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario 424 
¡nómico. Santoral. Recetas culinariafStro" 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa " G12' 
sa de trabajo. Programas del día-li. 
Señales horarias.—14. Campanadas q - ' 
'les horarias. "Jardines de España" c s4" 
das; "El viaje de bodas de Rosita" R ^ " 
de; "Aires bohemios". Sarasate; "Chi J" 
na", Romanelii; "Black-María", Rose TI'"-
iletln meteorológico. Información teat 
Bolsa de trabajo. "La artesiana" Rj 
"El vuelo del moscardón", Rimskv R ; 
sakoff. Revista de libros. "Tocata". BaT 
"Bluer river", Bryon; "Siempre". Berr 
|"E1 triunfo del mantón", Romero; "Val 
|cia", Serrano.—15,25, Noticias de ÚH: 
hora. Indice de conferencias.—19, Cam'013 
, nadas. Música de baile.—20,25, Noticias 
i última hora.—22, Emisión retransmitida ' 
¡Sevilla y Barcelona. Campanadas. Señi!^ 
i horarias. Bolsa. Selección de la zarzu 1 
! en un acto de Abatí y Paso, música A 
:Valverde y Serrano. "El trébol". Seleccifi 
jde la zarzuela en un acto, de Juli4n p 
mea, música del maestro Caballero, 
'señor Joaquín". Cantantes, coros. orque 
ta.—Noticias del día. Noticias de últi» 
¡hora. Servicio especial para Unión Radj5 
| sumir «'•trado por el diario E L DEBATE 0 
i 0,80. Cierre. 
L o s tiradores que figuraron en las pruebas de Estocolmo. 
Aparece en primer término en el grupo de fotografiados ] cación de nuestros compatriotas ha sido tan brillante que el 
el capitán de Infantería de Marina de Cádiz don Martín Ca- | ministro de la Guerra español ha recibido un telegrama de 
rrero Garrido (1), que ha ganado el campeonato del mundo j felicitación del general Toll, presidente del Tiro Nacional de 
de fusil de guerra en la prueba de posición tendido y a 300 
metros. E l triunfo es tanto más notable cuanto que ha te-
nido que usar obligatoriamente arma nacional de la nación 
organizadora (Suecia). E n segundo término figuran los ti-
radores que han formado el equipo nacional de pistola en el 
campeonato del mundo, y que han alcanzado el segundo lu-
^ 4 • ̂ cl^ldo zapatillas de esport. ^ en la ciasificaci5n. Son: don José García Martínez, de ; coeslovaquia, en 28 a Dinamarca, en 29 a Noruega, en 62 a 
( 4 ) Nô  indicado especialmente. ¡Cartagena (2); don Cipriano Romero Ortega, de Vitoria (3); | Finlandia, en 67 a Italia y en 89 a Polonia. 
L a industria e léctr ica francesa 'don José Bento, de Madrid ( 4 ) ; don José Ezquerra, de Ciu-
i S a S l T o ^ N ^ e 8 5 t e í c ^ 505o5 v ^ f ' G S n S s ^ S O ^ ' Y a ^ dado a ™ « * r o s lectores bregad Real (5), y don Luis Calvet. de Madrid (6). L a clasifi-
73,85: Alsasuas (91,25), 90; Norte, 6 P o r l S " ^ ^ 
E l homenaje a l genera! 
M a r t í n e z Anido I 
— » 
A M P L I A C I O N D E L PLAZO 
L a Junta organizadora del Homenai. 
i nacional al excelentísimo señor don Se 
¡ verlano Martínez Anido, que preside el 
: doctor Albiñana, cuya recaudación ha 
i de aplicarse íntegra a la creación de \m 
; Preventorio Infantil antituberculoso de 
i carácter nacional, hace presente a k 
¡opinión pública la absoluta imposibilj. 
!dad en que se encuentra de terminar 
1 sus trabajos para el día 31 del mes ac-
tual, por falta material de tiempo. 
L a enorme correspondencia acumula-
da, procedente en su mayoría de los 
1 Ayuntamientos de España, exige varias 
1 semanas para su despacho. Como la 
consulta principal de las cartas que ge 
recibe se refiere a la cuantía de la 
cuota, la Junta recuerda que la de cin-
cuenta pesetas no es cuota única, sino 
mínima. Así lo han comprendido ya mu-
chos Ayuntamientos que, después de su 
primer donativo, han rectificado la cuo-
ta, elevándola al máximun de sus posi 
bilidades. 
Para dar lugar al despacho métodlco 
de la correspondencia y la importante 
[ 
Estocolmo, en el que le dice lo siguiente: "Hago constar mi 
gran satisfacción al felicitar a España, en nombre de Sue-
cia, por el magnífico resultado conseguido por el equipo es- aportación de muchas personalidades di-
pañol de pistola contra competentes y muy diestros de las! seminadas por el veraneo, ha acordado 
demás naciones." L a clasificación española ha superado, en lia Junta ampliar el plazo de admisión 
efecto, en 10 puntos a Francia, en 26 a Suecia, en 26 a Che- j de donativos hasta el dia 15 de octubre 
próximo. 
Dada la finalidad de la recaudación, 
(Fotos Alvaro.) 
100 (103,25), 103,35; M. Z. A., primera! te 70 acciones- ídem fin co*-ripntft •ÍO v 1 "'"v'v,l'"'' """̂  J~'£'Ji'c"''v.c, J"l'a,'lcl" ."'"•'•̂  HUC" 
.3.6,, G, 6 por iOO < , « , . 103,25; ko ? I ^ d . " ^ ^ . ' d ^ S Z , « 
i 11 n 111 m ni i ii ni ir! i II uní i mi m 111! m n ¡; mi mu m mi i mi immmmmm mi n 11 mi mm mimimi mi u m 11 m 
Madrid a Aragón (99), 99; Azucareras 
estampilladas, 5 y medio por 100 (102,25), 
102,25; pref. (94,75), 94,75. 
Monedas Precedente Día 23 
75 acciones; Norte, 3 
Francos 26,65 
Libras .-- 32,̂ 6 
Dólares 6,805 




Esc. Port *0,3075 





que da la -'Hevue d'Economie Politi 
~~v««.^o, xwxi-c, o acciones ídem i-„„.. efÔ -p fra-n^w* 
ñn corriente, 50 y 200 acciones; ídem fin q ^ • i - J.a/ran^esa- . , 
próximo, 100 acciones; Tranv'uk 31.500; L9Ssta^%^1?,te8:rada * s * ™ ^ ™ ^ 
ídem fin corriente, 25.000 y 62.500; ídem i200 distribuidores y productores que 
fin próximo, 12.500; Altos Hornos, 25.000; |formarí una asociación o Sindicato; E n -
267o ¡Azucareras ordinarias, 50.000; ídem fin r r ? todos f̂11,6" ^ I ™ . , , e n su lTidus-
•OO'QT Icorriente, 12.500; Explosivos, 2.500; ídemltna capital de 8.000 millones de fmn-
'fiVq'i !fin corriente, 5.000 v 12.500; idem fin !c03 (de ellos 3'5 millones en obhgacio-
• m i W i Próximo, 20.000 y 12.500. ines)- ^ capacidad total de producción 
aor'fio^ i Obligaciones.—Madrileña, 6 por 100 |es de unos cinco millones de kilovatios, 
»q4 60 !9-000; Transatlántica. 1922, 5.000; Norte, imas í'5 millones producidos por fuerza 
i fi2?Iíltercera' 6-000; Alsasua, 1.000; Norte 6 Ihidráulica- véasc el desarro110 de ésta: 
• 100, 3.500; M. Z. A., primera, 671Millones K . W. R. 0̂,30751por obligaciones; serie G, 6.500; Madrid a, 
Aragón, 12.500; Azucareras, 5,50 por 100, i 




*2,7275 L A SESION E N B I L B A O 
*0,82 | BILBAO, 23.—En la sesión celebrada 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de j hoy las acciones del Banco de España 
asterisco no son oficiales. ¡se pidieron a 579 duros. Las del Banco 
| de Bilbao operaron con demandas a 
2.140 pesetas. Las del Banco de Vizcaya, 




Sigue la a n i m a c i ó n en el mercado triguero. Muchas t ransacc io -
nes en aceites y p a r a l i z a c i ó n en los vinos. 
serie A , tuvieron demandas a 1.970 pe-
setas y ofertas a 2.000. Las de la serie 
Total 7.49 
Importada de Suiza.. 0,25 
Exp.» a Suiza y Saor. 0,02 
Disponible 7,73 11,61 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 124,35; Alicantes, 111,90; Anda-
luces, 77,70; Banco de Cataluña, 108,50; 
Metro Transversal, 55,50; Explosivos, 259;!tas a 500. Las del Banco Hispano Ame-
Filipinas, 427; Gas, 162,50; Azucareras,]ricano operaron con ofertas a 221 por 
ordinarias, 73. m Los Nortes se demandaron a 623 pe- Acaba de constituirse en Toronto (Ca 
l ^ ^ A ^ ^ ^ r t ^ ^ ^ ] ^ - a Empresa eléctrica, de la que 
¡se venia hablando y que tendrá gran 
Mercado de ganados [bienestar, que son el índice mas segu-
^ . , , !ro de su prosperidad. 
MADRID, 23.-E1 Consorcio de las i Ahora le toca el turno a la Capital, 
carnes hizo el día 20 nueva compra de que n0 tiene áóhde albergar a tanto 
ganado lanar para atender a las ma-|perSonal como de la provincia nega. No 
tanzas de lo que resta al presente mes ; recordamos, en los años que venimos ro-
_ y a la de los cinco primeros días del|dando este j ar geográfico una fe. 
4,74 4,95 entrante. Pago los corderos a igual pre- , ria tan animada. E1 sinnúmero de "pues-
^o, pero las ovejas y carneros los co- tos'? que se han instalado en nuestro 
11,88 |tlzo en baja con relación a la ultima fantágtico parque están siempre abarro-
0,43 compra llevada a efecto en los prime- tados de pübliyco; qUe se deja el dinero 




za queda regular abastecida y los pre- su mayoría, de aplicación dudosa. 
Hemos tenido una corrida "Goyesca", 
B, se demandaron a 495 pesetas y ofer-1 pues, de 1913 a 1927 en un 58 por 100. 
Importante fundac ión e léctr ica 
12 35 \c\os están nada más que sostenidos, de-
SVoCarsah?ínagrnaravnat;ia?ie6neSSmer.i- ""o.ante, y muchaP genU se 
exclusivamente benéfica, se admiten do-
nativos de Corporaciones, particulares y 
cuantos elementos se interesen por la 
salud de los pobres y el mejoramiento 
sanitario de España. 
Aparte de los Ayuntamientos, han 
ofrecido su concurso económico y co-
menzado a enviar importantes donati-
vos las Diputaciones provinciales, Cole-
Cuerpo diplomático. — Segundo ejercí-!^03 Médicos, inspectores de Sanidad 
ció.—Los últimos que han aprobado el i provincial y municipal, Secretariado Lo-
segundo ejercicio son los siguientes: ¡cal. Sindicatos obreros, establecimientos, 
Número 117, don Ramón Ruiz Arbol, ¡ balnearios, Banca y numerosos particu-
con 8,033 (tenía del primero 15,50); nú-| lares. 
mero 120, don Germán Burriel Rodríguez,1 Los donativos deberán dirigirse con la 
con 14,066 (tenía 14̂ 25 del primero) y 124 m ciaridad a la Alcaldía de Engue-
n ^ 2J0O1erap;iirroECay' 13'3b6 y H r a (Valencia) básta la fecha indicad. 
Los números 114, 119, 121 y 123 o no|Zü „_ *,' * 1̂ niniiiim 
Z F a r e ^ S . a examen 0 se " " i EL ESTÍTUTO DE LAS GLASES P S S I i 
Han aprobado el segundo ejercicio 83! • 
opositores. 
^ 2^ Libras " ôg- fran-!tes tuvieron ofertas a 561 pesetas. 
is, 94,60; liras, 35,7o'; fran- Ijas Hidroeléctricas Españolas, viejas. transcendencia en el mundo de la Eco- Ias necesidades del día, y como no que-





tes al 6 por 100. más 750.000 acciones íd j . ^ ^ ^ 
ordinarias, sin valor nominal y o t r a s ' v . „ . ^ „ „ ^ 
17.000 acciones de 
L a "Gaceta" publica un decreto de la 
Presidencia del Consejo que dice así en 
— I su parte dispositiva: 
aceites ha tenido un movimiento apre-1 E1 artículo 76 del Estatuto de las cla-
ciable, por lo que menudean las ventas I ses pasivas del Estado se adicionará con 
a veinte pesetas, en Almazara. el siguiente párrafo: "Serán igualmente 
E l vino algo paralizado y con pocas i abonables en clasificación de jubilado los 
c ganas de vender la propiedad, en espera j servicios prestados por los secretarios de 
los toros Por cier-. dc una mejora en los precios. E n Val- Gobierno y los de Sala del Tribunal Su-
—s, cotízanse los 1 premo de Justicia, sin sueldo, siempre 
.75 pesetas, y los I que los nombramientos se hubieren he-
imos menos. Estos ; cho en virtud de lo dispuesto en los ar-
para evitar este espectaculito que , ^ U L J J V que vienen depre- ¡ tículos 527, 529 y 533 de la ley orgánica 
tanto' ofende al buen gUsto y a la ver- i ciados. | del Poder judicial." 
xul mercado triguero, animadillo. E n 
la 
el 
dad histórica. No hay derecho a coló-
e pagos pe-
de 2 85 a 2^0 np^ptas kiln- íHem ' cnazo ae verae, y arrastrados por un:""--"" J-w «""s* «-"íyo. Manzana-
nas, de ¿,85 a 2,b0 pe.etas kilo ídem .ame]go m o r i b i m ¿ hartos de m(£er na. res, a 48 y en Valdepeñas, 50; L a Ceba-
.03. í d e m ^ a s , con aquellos arreos que el tamo de |da se v.ende con mucha estimación, y 
dirección (manager) i j ^ . ^ a ^ eras había impreso un color gris ! losf Pecios se sostienen de 34 a 35 pe-
también sin valor nominal. meñas buenas de ^ SO* a 2 87- ídem ' opescante, y aquellas pandillas de ma- seta? los 100 kilogramos. Avena, de 29 
L a Sociedad ha sido fundada por la So-:íd 'rpeU]ares de 2 7o' a 2 80-' varas dp ¡Jos, pobres mozos de labranza, que des-1 a 30, siendo mas corriente este último acordado que el día 2 de septiembre pro-
í d e ^ I lumbrados por "la entrada y el duro", se'Pr.ecio; yeros' 35 Pesetas; cominos, ISOlximo se abra el pago de la mensualidad 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E TESOK& 
R I A Y CONTABILIDAD 
L a Dirección general de Tesorería ha 
fina (Société Pinanciére de Transports| ia' tierra buenas de 
BARCELONA, 
eos, 26.70; belga „ 
eos suizos, 131.05; marcos, 1,625; dólares, ?P?iai-on con ofertas a 209 duros Las 
6,802; pesos argentinos. 2,85; Amortizable, I ^ V , ? ^ P^mera operaron con ofertas 
72,20: Nortes, 124.55; Alicantes, 112,50; An-:a 710 Poetas y las tercera se ofrecie-
rtai,^^ 7 8 - ^o^=,r^ooi -xR- noc 1 • "VÍi_ i ron a ito pesetas. Las Electras de Vies-daluces, 78; Transversal, 56; Gas, 163; Mi-, 
ñas Rif, 132,25; Hulleres, 120,50; Tabacos^0 operaron con demandas a 640 pesetas. 
Filipinas, 427; Explosivos. 258; Banco de:^05 Saltos del Duero con cédula, opera-
Cataluña, 108,50: Felguera. 96.25; Aguas :r?n con 0f.ertas a 2o0 Pesetas, y las ac-
nuevas, 166,50; Azucareras ordinarias,i"0068 « ^ ' u ^ f 5 operaron con deman-
72,62; Chade, 709; ídem nuevas. WS; ,das a 160 pesetas Las Sota y Aznar se 
Tranvías ordinarios, 125,50; Autobuses,: ofr,ecieron a 1285 Pesetas. Las Vascon-
'•''S- Guadalquivir 77 gadas operaron con demandas a 400 pe-
^Algodones.' Nueva ' York. - Diciembre. ¡ set3t ^os Nerviones se pidieron a 835 
1R7fV onpr-n 1R 7fi • ivi ov-r̂ . 10 . íimín ' pesetas. î 1- »A j-:im,i IOCO uxutuu-miva cu o-.» uoc- reCUiare1-" G" ü OU a l¿'it)' Vacas Se- 1 f1 coco-i un a. V C O L U O C ue ixiitillcll 1ÜUIIUS, 1 " ' ' -— — 1 i — —~~— 7 1- . 
X Í M O , enero, i»,<b, marzo, i»yo , jumo ^ petróleog operaron con demandases, tan unida a la Chade). la Chade, ei 1Tanas buenas, de 2 78 'a 2 85- ídem ¡con trajes de guardarropía. Los coche-, rrokas, de 32 a 33; habas, de 36 a 37; ; Clero y religiosas en clausura que perci-
^Livernool —Disponible 10^- strooto a 147 duros- a ñn del corriente mes, y | Schueizensche Kreditanstalt, la Banca dejíd. regulares, de 2,70 ¿ 2,78; bueyes bue-! ^ de las Calesas (?) parecía que iban garbanzos,- de 100 a 118 pesetas, según Iben sus haberes y asignaciones en esia 
9 90- octubre 9 R7• diVi= -̂ib"p Q R-v pnp' ceri'aron con ofertas a 148. Las Pápele-iBruxelles, la Banca Josse Allard y Cas-1 nos, de 2,50 a 2,60; ídem regulares, de i en el delantero de una galera chillona. ^Ias.e; habichuelas de 110 a 125 pesetas; [ Corte, en las provincias del Remo y le-
ro '986- marzo 9 qi- •'^3-0 9 9^ in~;ras operaron con demandas a 205 duros, ¡sal Cié., de Bruselas, "Comes etc., Co.", 2,30 a 2,50; novillos buenos, de 2,83 a i y que se disponían a "sacar" en hora ha7na de. fior. 78. corriente, 62,50; sal-1 sorería Contaduría de la Dirección gene-
lio 9 9 5 ' ' ' ' ' ' J jLas Resineras operaron con ofertas a ¡de Berlín; Dillon Read etc.. Co.,; Inter-¡2,87; ídem regulares, de 2,70 a 2,76; to-1 de cantar los gallos, llenos de tedio y 1 ^a ' Primera. 42; ídem de segunda, . ral de la Deuda y Clases pasivas. 
' " BOJ SA D E BILBAO 152 oesetas, y terminaron con demandas'national Manhattan de Nueva York, y ros, de 2,87 a 2,91. ! cansancio. Y los infelices gañanes, con ' 0,\ Pesetas- Al propio tiempo se pone en conoci-
. . . — ' la 50. Los Explosivos se demandaron a|A. Levyol Co, de Colonia, Mendelsohn' Terneras.—De Castilla fina, de prime-• fuellas birrias de vestimentas deslun-i Y1"3^^' 4.50 pesetas arroba; queso de miento de los respectivos Centros oücia 
Co., de Amsterdam y Warburg & Co., dejra, de 4,13 a 4,35 pesetas kilo; ídem de toadas e inadaptadas a sus cuerpos, yo-! ^abra' 3y Peseras; huevos, 2,50 pesetas i les que la asignación del material se ye-
Hamburgo. segunda, de 3,83 a 4; de la tierra, de !1 aban el brazo derecho con un garbo y ^°cena^ lanas' en baja; la merina fina a rificará sin previo aviso el día 7 del mis 
Aunque aparentemente se trata de una'i2,74 a 2,52; asturianas, de 3,56 a 3,69;;unos arrestos, como para troncharse. 38 a 40 pesetas arroba. ^ ¡mo mes. 
"Holding" con intereses en Canadá, los gallegas, do 3,26 a 3,48. i Así dieron la vuelta al ruedo entre el re- • ~as carnes, sin variación. _ | * • * 
rumores fidedignos que nosotros hemos! _ Ganado de cerda.—Continúan pagán-¡ gomjô  de sus coterráneos. Pero en fin,: ^^{^can^o^ excelente, ^'inal, olivos y ^ _ 
V 
rica, 710; H. Española, 
146,50; B. Burgos, 700. 
BOLSA D E LONDRES 
209: Petróleos. 
setas. Los Altos Hornos operaron a 185 
|y 185,50, y cerraron con ofertas a ISí 
podido recoger aseguran que el fin de la'dose los blancos al mismo precio de 1 esto de los mozos de era y su grotesco huertas, muy bien.—C. M. A. 
.sociedad no está precisamente en Cana- !as semanas anteriores, o sea a 3 pe-j desfile podría pasar; pero lo de las se- . , » , . , , , 
Pesetas, 32.955; francos, 123,86; dólares,iy.i:nedl0 y demandas a 185. Las Siderúr-idá cuanto en Europa, y especialmente!setas kilo. jñoritas, de ninguna manera. De forma i ^ L-Omir.e Hentmco INacional del 
4,8477; francos belgas, 34.8687: ídem ?ui-lg.ic'ls se demandaron a 132 duros, y tu-| en Francia, donde su industria eléctri- Ganado lanar.—Corderos con lana, a ' que a no repetir el numerito ni aquí ni V i n o 
zos, 25,18; liras. 92,08; coronaá suecas.!Vieron ofertas a 133. Las Basconias ope-lca tan propicia está a una concentración!3'46; idem pelados, a 3,35; bonos, a 3; ,en ninguna parte de España, y corramos 0 , ,. i 
18,2137; noruegas. 18,205: danesas. 18.1012: ^i;on con demandas a 1.200 pesetas. Las |como va hemos informado a nuestros lec-i0^35- a 2'^- nisterio d^Economíí" í S o S ^ c t ó n a p 0 8 * 0 1 T o l o m e o / ' R o m á i i ; Obs.; Aurea. 
DIA 24. Sábado. — Stos. Bartolomé. 
r ^ o f í ^ S f ^ ' SerÍC blanca- 0pe-! El"haber elegido como residencia To-
austríacas, 34.425; florines, 12,10; marcos. 
20,3575; pesos argentinos. 47,20; chilenos, 
39,49. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de KL DEBATE) 
Pesetas, 32,96; francos, 123,875; dólares, 
4,8425/22; belgas, 34,87; francos suizos,! ron operaciones con demandas a 156 pe-
25,18; ñorines, 12,10: liras, 92,65; marcos,: setas- Las Ponferradas operaron con 
20,355; coronas suecas, 18,10; danesas, mandas a 260 pesetas y ofertas a 2 
18,21; noruegas, 18,20; chelines austria-j - . , , • 
eos, 34,42; coronas checas, 163,75; marcos *-a i m p o r t a c i ó n de azúcar 
nPioo*16863' 192'7/8; escudos portugueses,! Nuestro estimado colega " E l Finan-
108 22o; dracmas, 375; lei, 817; milreis,;ciero" publica en su número de ayer! 
o,7/8; pesos argentinos, 47,25; Bombay li la siguiente nota: 
Mercado de cereales y piensos 
iL^DRID. 23.—Aument 
Para que todo fuera excepcional ese 
raron a 125 duros. 
T oc ^ .T;» ,„^ T-y-f 1 L , ronto parece, pues, obedecer a motivos npro mnsirtpranlp 
Las Minas del Rif, al portador, o p e r a - h n h i l i H a H r.rtiiHrU «erd, conbiaeraoie 
ron con ofertas a 660 pesetas. Las Seto-1 de habllldad Pohtica. ¡pras de trigo en la 
lazar al portador, operaron con o f e r t a s ^ "Greater London" y los pol í t icos £ S a n t e ' l o ^ r̂ -
a 240 pesetas. Las Sierra Menera tuvie-1 ef orante , los pi 
Según el "Sunday Express", el presi-lcha firmeza y no ésp 




titee, no bay que ser ningún sombroso I m i e ™ b r ° V subd^^^ de Alarcón ( P ) ; S. Millán (P-)' 
- defensa del ymo, bajo el punto de s LuÍK Góngorag. ¿,az. eD s. Isidro 
-lemco, y otra, de técnica enolcv ( R ) . M ¿ i a At£dliad'ora, en los Salesia-
. . , . „ .xx íe*. nos <R- de Atocha); Paz y gozos, en 
nnembi-o de este Comité Cientifi- g Martín 
E l maíz amarillo plata tiene una pe-1tan fuerza a la expansión'deT espí'ritü'o! co fNacio"al .cl doctor don Joaquín De-i " parroquia de las Angustias.--?, ñ M 
i f J L J * * ^ h a ^ de P r e c J y se paga con una11,0 detienen. Si no hay "humor", se que-i orel. academ.co de numero de la Real p e r p ^ por los bi-nheShoreS de la 
ten Chamberlain 
i se piensa que en esa Sociedad tiene pa- peseta menos 
..SA DR B E R Í Í N ¡por e! presidente de la república déit»«apA<íion tan obstaculizada es por e; quedan con precios firmes. 
(Servicio especial) [Cuba, y en ellas se atribuye al general Puebio inglés, según ya saben nuestro.- Rigen los precios siguientes: 
A C C I O r E S — C h - • ' * v o !Machad0 ,a afirmación de que "en la |lectores.. , . E l trigo se paga do 48 a 50; la ce-
1?3 1/4; I G F A ñ s - Deutsche R'-ÍHIC •aCíU?.h?ad ^ a 1 ^ ^tiones con el gene-1 : oada nueva, a 35; la vieja, a 38; la : útil 
ifi'í 1/9' -R A ^ / D ' Í J-'PUL?,c.nenfanK' ral Pnrno de Rivera para ver de coló-
^ f e o f á b ^ S S i ^ ^SSi te 3 Sop'aña 250000 toneladas"de m 
deutscher L ' yd. 111. C a p h K ' del día 22. No nos cabe duda alguna que debe 
lo
da uno en su casa, sin gana de ver a'Academia Naciona! de Medicina, que a s u - 1 ^ , ^ ^ " 
nadie. Si se carece de numerarios, mirá al propio tiempo la presidencia del j Parroquia del Buen Consejo.—7,30 s 
¿cómo vamos a gastarnos cuatrocientas ! ir'lsmo; nombrándose igualmente miem- 11> mjSaS 
pesetas en llevar a la familia "una" tar- i ̂ ros vocales del referido Comité a don Parroquia de S Ginés (40 Horas) 
BOLSA D E PARÍS mediar fundamental error en lo trans-
Pesetas, 375.875; libras, 123,88; dólares,:crit0, pues no se concibe desde ningún 
25,5575; marcos, 608,25; belgas, 355 50- punto de vista, por más corapensacio-
florines, 1.023,75; liras,' 133,70: corona« nes .que Pudieran otorgarse, que pueda 
checas, 75,70; suecas, 685;' zloty 286- 3eI vi,': ni. si(luiera como tema inicial de 
francos suizos, 492; milreis' 303 375 ' ne&ociación, ¡a importación anual en Es-
rsmrL»!» • 'i> ' ' paua de 250.000 toneladas de azúcares 
<?ervÍCI0 esPet:lal) cubanos, que implicaría el copo comple-
ACCIOx.^o.—Banque de París et Z ys to de consumo español de azúcares, que 
a c l - 3-S5; Peñarroya, 1-241; Ríotinto asciende, aproximadamente, a esa cifra. 
6.680; Wagón Lits, TZT; Etablissement? van 200 millones de pesetas de capitales; 
KuUmann, 1.320; S e n t i l e Maubev -e 'invertidos y un movimiento anual de 500 i 
4.C15 Cambios dc' día 22. ; millones de pesetas, que benefician a 
BOLSA D E ÍSR?' '̂ T \ S : extensas zonas agrícolas, producción hu-: 
(Ser\-icio especial)" l11?;^ envases, transportes, etcétera, et- W g ¿ 
APrTOV—• p^-,.^ * r j , .. o-,^ cete^a• con unas 200-000 familias inte-i ¿&M 
ACoIO>. -—B^icelonaTraction, 2.160;; resadas y copartícipes. f / Z f 
Sidro Ordm 2...0; S - n a . 32.450. Cam-¡ Por lo mismo que el " bios del día 22.  l tono general y , el sentido y todos los detalles de las de-
de a ver los toritos en su palco? ;Y se i Fermín Aranda y Fernández Caballero, Fiestas a su Titular 8 Exposición l 
terminaron ocho días antes! doctor en Medicina y Cirugía; don Ni- ¡m^a rezadf, en el altar de manifiesto. 
Nada, nada, señores pesimistas. E s in- ^01^ García de !os Salmones ingeniero 10 , misa cantada; 6 t., vísperas solem-
útil que sigan ustedes con sus simplo- Agrónomo, inspector general del Cuerpo nes con asistencia del Cabildo de |g 
avena nueva, a 35; las fiaban, a 45; las I nerías. porque no me convencen Más ide Ingeníelos Agrónomos y ex director rrocos de Madrid; 7, estación, rosario 
*i.g~rr<?bas' a 4(); la harina de tasa, a ^ que sus angustiosos jipíos me impresio- de la Estación Ampelogr.-fica Central; ejercicio y reserva „ < 
62.o0; la especial, a 69; los salvados, de 1 na la ley de los grandes números. Esta don Claudio Olivares Masso, ingeniero; A . de S. José de la Montaña (Cara 
28 a 31; el maíz, a 45; la alfalfa seca ; manera de gastar dinero y de divertirse 1 Agronomo jefe de los Servicios de Eno-^as).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30, ejercí 
j empacada, a 22, y la pulpa seca de re-I las multitudes, er términos y propor- logia de la región agronómica de Ca-!c¡o, rosario y bendición, 
molacna. a 27 pesetas los 100 kilos. ; clones que jamás conocimos ouiere de- taluña, y don Cristóbal Mestre Artigras,. Esclavas del S. C. de Jesús (Cery3 
L a s ferias manchetas Icirque hay satisfacción interna, optimis-. ingeniero Agrónomo director de la Es-jtes).—7 m. Exp-oición que quedara o 
^ T T T T ^ A ^ - ^ A T mo. pesetas y alegría. E l año ha sido pación Superior de Viticultores y Enolo-; manifiesto hasta las 5 df la tarde, en ^ 
C I U D A J J RKAL, 23.—La provincia de , bastante bueno; el vino se va vendiendo, i gia de Villafranea del Panades. Se rezará estación y rosario, termlnant 
Ciudad Real arde en fiestas, y la gente trabajo hay en todas partes, paz y tran-i Cada una de las Secciones establecidas 1 con be--".ción y res-va; 7 a 9,30. ni i^ 
—ibros delj E . Pías de S. F^rn —-'-.-Novena a -
spectivas Jc^é de Caiararr. 7 t F j c ' ó n . esf-
. que una vez! jpruiTOiuucs, ueuuu ue ia imalidad con-|ción, rosario, sermón P. Torrijos; 
zo unos festejos que han dejado memo-i Y esos señores "amargaos" que elijan ¡creta de la Sección. ¡serva y gozos. 
ria, por que sin faltar la nota clásica i un clima de altura, y la Virgen Santísi- Las Seciones tendrán la función del E . Pías de S. An^ón.—Idem íd3m. 
de los toros, nos dieron espectáculos tan ; ma del Prado, nuestra Patrona more-
cultos como concursos de Bandas, or- ! nilla y salada, con sus ricas galas, que 
de tan buen grado la ofrendamos sus feones. funciones de teatros, bailes de 
fflMMfa sociedad, etc, etc. Este pueblo, modelo 
f/m//A& urbanización, al extremo de que no 
habrá otro que lo supere, bien adminis-
T / J m m W í m ' S í ^ ^ 0 de hace muchos años, dá en todos W/m///mm./'.¿& & ^ actos esa impresión de g^ndeza. 
7,3. 
meras ponencias dentro del Comité, yit.. Exposición, estación, rosarlo, sermón 
que conservara la unidad y responsabi- padre Muñoz; ejercicio, reserva y ^ 
lidad de gestión de todos aquellos asun- zos. 
hijos, nos acoge amorosa en su corazón'tos que se sometan a su deliberación,| O. del Caballero de Gracia.—7 a 9 t•, 
de madre, alentando este optimismo vi-1 entendiéndose por medio de su presiden-¡Exposición, 
vificador con su celestial sonrisa. Pero, j te con la Dirección general de Agricul- * » * 
¿no le estáis viendo la cara? tura, como organismo superior de quien: (Este periódico se publica con censü-
E n la última semana, el mercado de'depende. ra eclesiática.) 
ensfl-
Sábado ^4 üe agosto de 1921' E L U L B A 1 E (7) MADRID.—Año XIX.—Núra. íi.-¿ii 
mLi ¡ 1111111 m 111 n i ir ri riri líi 11 n iii i ni ri lii uiii IJ mil 111 IÎ L̂  111:11 IITI ri i ri iiri i n ir 1111 IIIIIÍIII ni 111 ir 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
i 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
üi M i i i 111111 n i n 111 n i ü miH nía m u 11 u n 111 n i n i ! 11 mi N ni I 
Estos añónelos se reciben 
en la Administración de EL 
p E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas: quiosco do 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a Faencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la Gio >ta de San Ber-
nardo. Y EN TODAS L I S 
AGENCIAS DL PUBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
j7 pesetas; armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
AlÍTOPIANO buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.C00. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E DOK, lunas, mesa 
ova lada, sillas tapizadas, 
525 pesetas. Estrella, 10. 
•gülsr TUOSO despacho re-
n a c imiento, ocasión. 1.500 
pesetas, vale 3.000. Estre 
lia, 10̂  
DESPACHO estilo español, 
m u c h a talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 616. Estrella. 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada. 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setaa; sillerías damasco, 2̂ 5 
pesetas. Estrella. 10. 
«BURO" americano, 126 po-
setas; sillones, 25; librerías. 
' 140. Estrella, 10. 
G R A N surtido comedoreŝ  
alcobas, despachos, m u e -
bles sueltos económicos. Es-
trella. 10, doce pasos An-
cha. Matesanz. 
GRAN liquidación de mue-
bles económicos de todas 
clases sólo por 15 Has. TTes-
paso el local. Tratalgar, 4. 
A L Q ' J I L E R E S 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
A L Q U I L O cuartos casa 
nueva, ascensor, gas, baño. 
Villanueva. 38. 
P I S Ó hermosas habitacio-
nes, todas comodidades, si-
tio ..más sano de Madrid. 
Avenida Reina Victoria, 8 
T 10. 
ALQUILO hoteles baratos, 
jardín, buena orientación. 
Barrio Doña Carlota. L o s 
Eduardos, 1. Señor Gabriel. 
TIENDA, magnífico sótano 
con montacargas, piso exte-
rior. Barcelona, 13. 
• CUARTO 165 pesetas. Hi-
leras, (J, vistas Arenal. 
E X C E L E N T E exterior, mo-
dernísimo, todas comodida-
des, 75 duros. Velázquez, 65. 
KXTEBiÓ», seguñdoT^os 
balcones, ocho piezas, no-
venta pesetas. Pardiñas, 87, 
junto Diego León. 
BONITOS exteriores, mu-
cho sol; 20. 22 y 24 duros, 
casa nueva, ascensor. An-
cora, 17 (junto paseo Deli-
cias). 
EXTBBÍOR. s ¿ l a piezas^ 
baño, 22 duros. Francisco 
Navacerrada, 12. 
PISO 32 duros, seis piezas, 
baño, ascensor, calefacción 
central. Torrijos, 74 tripli-
cado. 
PISO todo "conforr', 43 du-
ros, c a s a nueva, bonita. 
Marañón, 3. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
J ^ E Í T C T A Autos A. C. 
Gran turismo. Automóviles 
'ujo, abonos, bodas, viajes. 
Ayaia. 9. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá.. 81. 
R E A L Escuela Automovilis-
ta. Alfonso X I I . 56. C o n-
ducclón y mecánica automó-
viles. 
LONE. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes, bo-
das. Teléfono 30928. 
MARQUES RIscaÜ ga^ 
rage económico para coches 
sin chofer. 
FOBTUNY, 17, jaulas y es-
tancias económicas. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a clones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coello, 79. Teléfo-
no 54638. 
¡ i N íTu M A T ICOS !! Goo-
drich, Firestone, Goodyear, 
M i c h elin, Miller, Seigber-
lin, Royal, Dunlop, India. 
¡ IP a r a comprar barato!! 
Casa Ardid, Génova, 4. Ex-
portación provincias. 
PIEZAS de recambio. Ma-
t h i s, Chandler, Cleveland, 
Hupmobile. Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
SANTOS Hermanos. A r e-
nal, 22. Bicicletas y acce-
sorios de automóvil. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colorea moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practican-
te. Mercedes Garrido. Con-
sultas asistencias embara-
zadas. Santa Isabel, 1. An-
tón Martín, 60. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 8, entresuelo. 
ALHAJAS, encajes, a n 11-
güedades, papeletas monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral, 46, y Hortaleza, 3. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
eos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS, mantones Maní-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
PAGO su valor buenos muí> 
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107. esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
Ó O M P R ARIA"siñóñ con 
ruedas, propio para enfer-
mos, en buenas condicio-
nes. Norte, 7, cuarto iz-
quierda. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinaras. vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
C U R A C I O N ES método 
Asuero. Gaztamblde. 13. en-
tresuelo. B; tres a sois. 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental, José Gar-
c í a. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
D E N TISTA. Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas. 126; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera. 41 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor. 4. Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Goberna c i ó n, 
Radiotelegrafía, Teléfragos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda. Correos. Ta-
quigrafía, Mecano g r a f í a 
( s e i s pesetas mensuales). 
Contestaciones . programas 
o preparación: "Insti t u t o 
Reus", Preciados. 23. Tene-




fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
PREPARACION ingenieria, 
arquitectura civil; conferen-
cias. Escuela Estudios Su-
periores Militares (rama in-
dustrial), orales y por co-
rrespondencia. Aparici, Fe-
rraz, 84, Madrid. 
PREPARACION serla, apa-
rejadores, geometría d e s -
crlptiva. Hernán Cortés, 5. 
ARRIENDO hoteles y vi-
viendas campo económicos 
por años. Vendo solares pla-
zos, contado. Gómez. Fuen-
carral, 57. 
60.000 pesetas, casa, cinco 
plantas. Barrio de Pozas. 
Arenal. 4. portería. 
V E N T A magnifica finca 
barrio Salamanca, r e n t a 
55.000 pesetas. 8% libre. Es-
cribir: Carretas, 3. Conti-
nental, Villa. 
VENDO hotel, ocho habi-
taciones, 10.000 pesetas. Ca-
rretera Hospital Militar, 32, 
ultramarinos . Carabanchel 
Bajo. 
FINCAS rústicas en toda 
España permuto por casas 
en Madrid. J . M. Brito, Al-
calá, 96. 
V E N T A finca recreo en 
Pozuelo do Alarcón, hotel, 
jardín y huerta, superficie 
69.000 pies. Escribir: Ca-
rretas, 3. Continental, Va-
lero. 
F O T O G R A F O S 
; AMPLIACIONES» magnifi-
cas, inalterables! Só'-̂  las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 ptas. Cruz, 
3. Madrid. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Patente de Invención por "Un método mejorado con 
su aparato correspondiente para utilizar vibraciones 
sonoras", propiedad de The Wireless Spitzescope C." 
Para Informes, Carlos de Tavira y Peralta, Agente 
Oficial de Propiedad Industrial, Madrid, General 
Castaños, número 7. 
CORREOS, Telégrafos, con-
vocatoria de 200 plazas. Se-
lecto profesorado técnico. 
Academia Nemesio Alvarez. 
Barco. 21. 
ítEMINGTOÑ (Academia) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mu modelo de máquina "Re-
mi ngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
PERITO-1* aparejadores, pr©-
p a r a o lón correspondencia, 
detalles. Academia Tecno. 
Pelayo. 86. Madrid. 
RECUSAD maestros Taqui-
grafía que omitan sistema 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
veü. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
VENTA casa buen sitio hi-
poteca Banco 500.000 ptas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
COMPRA-veñta! A g e n t e 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173; teléfo-
no 65383. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz. 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS rústicas y urba-
nas. solares, compra y ven-
ta, " Híspanla ". Oficina la 
más importante, acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
SOLARES Amaniel hasta 
sesenta mensualidades. Pa-
s e o Dirección. "El Tomi-
llar", todas tardes. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
FAMILIA distinguida, cê  
de gabinetes todo "confort", 
sitio céntrico, teléfono, ca-
sa nueva, primera planta, 
para dos o tres personas 
respetables fijas: Alcalá, 2. 
Continental. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
de 1928. 
CASA católica admite ca-
ballero estable, pensión eco-
nómica. Jacometrezo, 84, se-
gundo. 
PENSION Golmayi precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato. 8. 
HABITACION con. Carre-
ra San Jerónimo, 33, se-
gundo, baño, teléfono, cale-
facción, ascensor. 
PENSION Nacional p a r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. T o d o "confort", 
Montera, 53, segundo. 
W E N C Á I Í K A L T " 33, "Pen-
sión del Carmen". Especial 
estables, gabinete económi-
co, matrimonio, amigos. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara. 4. tercero. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
! Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy, Velarde, 6. 
M U E B L E S 
MUEBLES todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
B e r n a r d o . 2. Almacenes 
"Roli^ 
NOVIAS: Al lado de "El 
Imparcial", Duque de Al-
ba, 6, muebles baratísimos, 
inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
O P T I C A 
B R U J ULAS, barómetros, 
termómetros, lupas, micros-
copios. Vara y López. Prin-
cipe, 5. 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
P R E S T A M O S 
NECESITANSE 100.000 pe-
setas sobre 200.000 Banco 
Hipotecario. Casa construi-
da, garantía primer orden. 
Trato directo con capita-
lista . Dirigirse : Teléfono 
55119. 
R A D I O T E L E F O N I A 
REGALO aparato de lám-
paras comprándome los ac-
cesorios a precios corrien-
tes. Radio Popular. Desen-
gaño, 14. Avisos telefóni-
cos, 17410. 
RADIO Vivomir, AleaSTPÍ 
Madrid. Cortes, 620, Bar-
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E RIA Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, con-
fección, última palabra. 
T R A B A J O 
Ofertas 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón. 14. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija bastante jo-
ven. Maribianca, 14, segun-
do (Málaga). 
S A CERDOTE necesitando 
reponer su salud en la Sie-
rra, se desea para atender 
Religiosas, muy poco tra-
bajo, dirigirse: Madre Su-
periora. Hospital San Pe-
dro. San Bernardo, 101. Ma-
drid. 
CENTRO de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
CORREDORES^ bien rela-
cionados en todos los ramos, 
fuertes comisiones, necesi-
tamos. Escribir: Auto Lux, 
Carretas, 3. Continental. 
S E í? O R estable, gabinete 
económico. On parle fran-
gais. G a r c í a Paredes, 21 
(hospedaje). 
PENSION Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Pefialver, 18. 
L I B R O S 
L A Librería Beltrán. Prin-
cipe, 16, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros. 
M A Q U I N A S 
OCASION, Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 14. 
OCASION. Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 14. 
L I C B N CIADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Cen-
tro Gestor. Montera, 20. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
SERVIDUMBRE respetuosa 




trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t ionamos colocaciones, 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
NECESITANSE verificado-
res de tasas portes ferro-
carril, competentes. "La Ju-
rídico Mercantil". Canale-
jas, 3. Madrid. 
Demandas 
SESORA viuda cuidarla se-
ñora sola, señor, sacerdote. 
José María Roquero, 3, bu-
hardilla 4. 
MATRIMONIO ilustrado sin 
hijos cuidaría finca capital, 
campo o conserje Madrid, 
provincias, inmejorables re-
f e r e n cías. Huertas, 54, 
tienda, 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese &- deración, 
secretarla, administración 
cargo análogo, apartado Co-
rreos 8.070. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos. 3. Teléfo-
no 14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
MERCERIA, vivienda", buen 
sitio, traspásase baratisl-
m a . Escribid : Mercería, 
Arenal. 9. Exprés. 
NEGOCIO géneros punto, 
acreditadísimo, único en Ma-
drid, traspaso por marchar-
me América, Hermosilla, 83. 
V A R I O S 
ABOGADO: Civiles, crimi-
nales, créditos, indemniza-
ciones. Consulta económica. 
Princesa, 75, bajo. Una a 
tres. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312, 
MARQUETERIA , dibujos ', 
sierras, maderas, herramien-
tas todas, clases. Aztlria. Ca-
ñizares, 18. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado üompeténte. Centro 
Geptor. Montera, 20. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des, 
LANAS para labores, sur-
tido, muy baratas "La Go-
londrina". 
S O M B R I L L A S , abanicos, 
medias, velos, fajas, bolsos 
r e b ajados, fin temporada 
"La Golondrina". 
LIQUIDAMOS encajes seda 
anchos, cintas fantasía "La 
Golondrina". 
ROPITA para nenes, íñ^ 
terior, señora, liquida "La 
Golondrina". 
C U P O NES "La Golondri-
na", Espoz y Mina, 17, ca-
si Plaza Angel. 
ELECTROMOTORES, lím^ 
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
le,;. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
CRU. Construcciones y re-
paraclones urbanas albañl-
1 e r I a. Rapidez, economía. 
Apartado 906. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 85 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
ALTARES,' Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valen-
cia, 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montme-
sa. Manuel Ortiz, Precia-
dos, 4. 
CIRUJANA callista, gabi-
nete tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 18603. 
V E N T A S 
PIANOS G8rskaliraann, B6-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-




llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra, Fuencarral, 46. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
SOMIEKS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente, Madrid. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
"SELAGON" contra malos 
olores pies, sobacos. Mues-
tras , 85 céntimos. Doctor 
Alcobllla. Caballero Gracia, 
10. Madrid. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia, Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas rosarios. 
Da casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot, 
Regalado, 9. Vallad olid. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
C A M A S doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. i'ábrica, 
esquina Desengaño. 
H N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
L A M PARAS cinco bujías 
garantizadas a 1,05, resul-
tado superior a las cono-
cidas hasta hoy. Unico de-
positario : Orueta, Abada, 
15. Madrid. 
AUTOPIANOS, rollos, pla-
nos, gramófonos, discos, úl-
timas novedades. O 11 v e r , 
Victoria, 4. 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde. 8, 
rinconada. 
CAMAS turcas, hierro, 25 
pesetas; camas doradas ma-
trimonio, exíjanlas con lar-
gueros, 150 pesetas. Valver-
de, 8, rinconada. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado, 
Mayor 4,. 
CAMAS doradas somier at-e-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
de las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas, 
Torrijos, 2. 
M O T O R de gas. O 11 o 
Deutch, de 80/90 H. P., se 
vende. Dirigirse a don E . 
Aseguinoiaza. Cegama (Gui-
púzcoa). 
A L M E S , 
CASA Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. Medallas, rosarlos, 
crucifijos, benditeras. Placas 
artísticas, religiosas. Fabri-
cación propia, 
VENTA buenos muebles; 
obras consulta médicos. To-
do barato. Farmacia, 14, 
principal. 
COMPREN accesorios y re-
ceptores en Radio Vivomir. 
Alcalá, 73, Madrid. Cortes, 
620, Barcelona. 
L E N T E S , gafas, reformas. 
Arroyo, Barquillo, 9. 
Una cucharada scoera mañana y coche 
en medio vaso de agua o de leche 
L I N T A R I N 
NATURAL - Hlái'éNICO 
Bnpla el I N T E S T I N O y con 
ESTREÑIMIENTO 
Entarítii. Obaaldnd, Hígado, Vajlga 
XluptMyj. URlACHjC1,Barcelona. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
¿u!H!iinf! i i i iuiEii in¡nnuniHii i i i i! ini inüi!Hii ini!ni i ! i t in3nn!i inins!HHn!ninniini i i in¿ 
I A R T E S G R A F I C A S | 
| A L B U R Q U E R Q U E , 12 | 
I T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 j 
I m p r e s o s p a r a t o d a d a s e d e i n d u s t r i a s , o f i c i n a s y c o -
| m e r c i o s , r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a s d e lujo , c a t á l o g o s . 
B A S C U L A S DE SUPERIOR CONSTRUCCION 
ALMACENES S i BiFBE 
Ventas al contado y a plazos. 
FUENCARRAL^ Vd. 
F A B R I C A 
M A D R I D 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
(CAJULÜJ D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S — 
Angina de pecho. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte» 
rioesclerosie e Hipertensión 
fie curan de un modo perfecto y radica! y »« 
evitan por completo tomando 
Los s'ntomas precursores de estaa enfermeda-
des: dolores de cabeio. rampa o colambres, tum* 
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oohi' 
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando Rnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser ptelima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
lótaf resiablccimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una 'salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal. 2, Bar-
celona, Segaiá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y América 
3 
No es lo mismo tomar café que tomar xin buen caíé. 
Los más concentrados y aromáticos son los Cafés 
Capellanes, al precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
Chocolate " R E I N A V I C T O R I A " 
el más exquisito de los chocolates. 
C h o c o l a t e p a r a d i a b é t i c o s 
especial para enfermos. Se expenden en las Sucursa-
les de VTENA R E P O S T E R I A C A P E L L A N E S (Alca-
lá, 129; Alarcón, 11; Arenal, 30; Atocha, 89; Fuenca-
rral, 128; Génova, 2 y 25; Goya, 29; Martín Heros, 33; 
Marqués Urquijo, 19; Preciados, 19; San Bernardo, 88 
y Toledo, 66). 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
L. RAMIREZ.—8, Coloreros, 3, MADRID.—Tel. 10115. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
A ! efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
Fol le t ín de E L D E B A T E 8 7 ) 
MIVÍE. C O U R A U D D ' A B L A N C O U R T 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
pai'a EL DEBATE por EmUio Carrascosa) 
la escalera ya, llamó al portero para preguntarle 
el plan en que vivía el general de Kernoel, el joven, a 
^ e n . seguro de que no se equivocaba, se colocó de-
lante del viajero, y mirándole con fijeza exclamó: 
Tío Alejo, tenga la bondad de acompañarme y 
yo le conduciré hasta nuestra casa. 
E l interpelado se volvió, gratamente sorprendido. 
~~¿Es usted, por ventura, hijo del general de Ker-
Doel, mi joven amigo?—preguntó . 
.~~Uno de sus h jos, en efecto. Y usted es el prin-
C!Pe Alejo Andrelewlch Rosarof, ¿verdad?—inquir ió 
^ vez eL muchacho con acento gozoso. 
o' toda respuesta, el v ajero abr ió los brazos y 
strecho ent e eüos a Mgucl . al mismo tiempo que le 
Pleguniaba 
¿V tu lia Yaae ? 
^~"'A-riib£ escá. esperándolo a usted hace m á s de 
tres horas. 
traj "10Ven abrió la puerta del ascensor, invitó a en-
de f ^ rec*én llegado, y cuando los dos estuvieron 
, .r0, op^-mió el botón eléctrico de la encristalada 
na, que comenzó a subir suavemente. 
u ; ? ar '̂-ba, en la meseta de la escalera, esperaban 
'•caraente el general de Kernoel y Yane, que tenia 
de la mano al niño. Los demás miembros de la fa-
milia, extremando su discreción, esperaban dentro de 
la casa. 
En el momento de pararse el ascensor y antes de 
que los que subían en él abrieran la puerta para 
salir Lulú, que participaba de la honda emoción de 
su madre, exclamó sin poderse contener, en un gri to 
jubiloso: 
—¡Papá! 
Para él fué el primer beso apasionado, lleno de 
ternura de Alejo de Rosarof. E l venturoso padre tomó 
en su brazos al chiquillo para estrecharle mejor con-
tra su corazón, mientras sus ojos, rad antes de ale-
gria. envolvían en una acariciadora mirada a Yane, 
que, demasiado feliz, temblorosa como una doncella 
ante el esposo, no acertaba a articular una sola fra-
se. EJl príncipe dejó al niño en el suelo después de 
! besarlo olra vez, y se aproximó a Yane, enlazándola 
| por el talle en un abrazo apretado, infinitamente dul-
ce, que fundió en uno solo los corazones de los es-
| posos. 
j E2 general de Kernoel pensaba que aquellas intimas 
¡ expansiones familiares tenían su adecuado escenario, 
; más que en plena escalera en el interior del hogar, 
i y poco a poco fué empujando a Yane y a su marido 
I hacin. el cuarto, la puerta del cual, abierta hasta 
i entonces, cerró cuando la enamorada pareja la hubo 
¡ traspasado. 
Alejo de Rosarof y su mujer se contemplaban son-
rientes ajenos a cuanto les rodeaba, saboreando la 
incomparable dicha de volverse a ver después de una 
ausencia tan piolongada y llena de crueles inquietu-
des. Cada uno encontraba | en el otro, un poco cam-
I biada por las miserias y penal dades sufridas, pero 
I tan adorable y sugestiva como antes, la imagen que-
rida que habían guardado en el corazón, y a la que 
mutua y reciprocamente habían permanecido fieles. 
Alejo de Rosarof fué el primero en recobrarse de la 
intensa emoción que los embargaba. Volvióse hacia el 
! general, y tendiéndole ambas manos le dijo: 
—¡Yves, hermano! 
j —Sí, hermano—respondió conmovido el señor de 
¡Kernoel—, y te agradezco que me hayas dado ese 
nombre que viene a sellar nuestra unión familiar, y 
que por honroso me es particularmente grato. Y aho-
; ra, permíteme que te presente a mi familia, que será 
|Ia tuya también en lo sucesivo. 
—¡Oh, y la única familia que tendré en el mundo, 
[después de mi mujer y de mi hijo—suspiró el prín-
cipe. 
E1 general de Kernoel fué presentando a los suyos, 
j —Esta es mi mujer, l i a r í a Luisa de nombre. Mi 
hija mayor, Ana María, que acaba de cumplir veinte 
años y que es el brazo derecho de su madre. Juan, 
alumno de la Escuela Nr.val y dos años más joven. 
:José. también marino en ciernes, puesto que acaba de 
i ingresar con brillante nota en la misma Escuela, de 
;diez y seis años. Miguel, a quien ya conoces, porque 
¡te ha servido de Introducir y de gula, de quince 
; años, y que está terminando los estudios de la segunda 
; enseñañza. Por último, la benjamina de la casa, Ga-
briela, acaba de cumplir trace a.ños y se educa en el 
i internado del Colegio del Sagrado Corazón, de donde 
¡ha salido para pasar a nuestro lado las vacaciones 
! veraniegas. 
! Alejo de Rosarof estrechó cordialmente las manos 
que le tendía aquella juventud radiosa, pletórica de 
¡vida, llena de entusiasmo, prometedora de nobles em-
presas, que le acogía con tanto afecto. Después se 
volvió a Yane y le dijo: 
—Querida mía, ¿no te causa asombro el vernos re-
unido de nuevo? Por mi parte, aún me cuesta tra-
bajo convencerme de que no sueño, de que es una 
realidad la dicha que nos rodea. Sólo un milagro ha 
¡ pedido traerme a tu lado. 
1 —Sólo un milagro, sí—respondió Yane de Kernoel—. 
j Y Dios, que lo ha hecho, no permitirá que volvamos 
a separarnos, ¿verdad, Alejo? 
! —Así lo espero. Dime, ¿dónde vives? ¿Con tú ma-
dre quizá? 
—No. E n casa de mamá, en Bretaña, pasé una 
larg- temporada a raíz de mi regreso a Francia, pero 
luego hube de trasladarme a París, al lado de mi 
hermano, porque pensé que en caso de que vivieras, 
me sería más fácil tener noticias tuyas, puesto que 
aqu' hay una numerosa colonia rusa que acaso pu-
diera suministrarme datos precisos para averiguar tu 
, paradero. L a certeza de que no hablas muerto, la 
|tuve hace un mes, escasamente. 
I —¿Quién te la dió? 
í —Luis León, un dignísimo diplomático y cumpüdo 
, caballero, a quien nunca podré pagar los favores que 
me hizo y que un tiempo fué cónsul de Francia en 
Astrakán. 
—¡Oh! ¿Has dicho Luis León? Ni aún dándole mi 
vida conseguiría saldar la deuda de gratitud que tengo 
contraída con él. ¡Si supieras el inmenso servicio que 
me ha prestado! Como que a no ser por él seguiría 
en Rusia, soportando la tiranía de los jefes y jefecl-
llos de la revolución. A Luis León le debo, después 
de a Dios, la indecible felicidad de haber encontrado 
a mi mujer y a mi hijo. 
Lulú pugnaba por trepar por las piernas de su 
padre E l principe le cogió otra vez en sus brazos, 
paternalmente amoroso, lo contempló un largo rato 
y exclamó con orgullo, dirigiéndose a Yane: 
—¡Qué reconocido te estoy, querida mía, por el 
esmero que has puesto en la educación de nuestro 
hijo! Has logrado hacer de él, además de un niño in-
teligente, cariñoso, de modales distinguidos, un mu-
chachote sano, fuerte, alegre, un verdadero aristó-
crata. 
—¡Oh, si!; nuestro hijo será un digno sucesor de 
la gloriosa tradición de los Rosarof—respondió no me-
nos orgullosa la madre. 
—¿Lónde ha nacido Lulú? ¡Si pudieras imaginar 
lo cruelmente que he sufrido pensando en ti! 
— E n medio de nuestra penuria, del abandono en 
que me vi a raíz del asalto al palacio de Rosarof, 
Dios no ha dejado de protegerme un sólo instante. 
Lulú vino al mundo en una isla del Volga, en la casa 
de unos humildes pescadores, gentes sencillas de bon-
dadoso corazón y sentimientos caritativos, que se 
constituyeron en nuestros protectores. E s una historia 
larga extraordinariamente interesante y emotiva a 
ratos, que habré de contarte cuando tengamos m á s 
tiempo. ¿Y de ti, Alejo, qué ha sido durante el tiem-
po que hemos estado separados? 
—¡Oh, de mi! Yo también tendré que contarte mu-
chas cosas interesantes, muchos episodios de mi vida. 
—Pero mientras llega la hora de que os comuni-
quéis vuestras mutuas impresiones—interv.no el ge-
neral de Kemdel—, creo que debíamos decidimos a 
paitar al comedor, donde nos espera la cena L a dicha 
y la alegría son el alimento del alma..., peío debe-
mos pensar también en el alimento del cuerpo, por-
que si es verdad que no sólo de pan vive el hombre, 
también lo es que sin pan no podemos vivir, mien-
tras no descubramos el modo de conseguir que i E S 
ilusiones y los sueños sean para nosotros lo que el 
aire para los camaleones. 
E1 aspecto de la mesa, servida ya, no podía ser 
más alegre y atrayente, con su blanco mantel, sobre 
el que serpeaban, deslizándose por entre las piezas 
del servicio de cristal, caprichosas guirnaldas de flo-
res rosas y claveles, predominantemente. El general 
dé Kernoel. siempre exquisito, hizo ocupar la presi-
dencic. a los jóvenes esposos, según es costumbre 
en las comidas de boda. 
A pesar de la íntima felicidad de que se sentía em-
barg; '-!, del cariño con que la familia de su mujci 
le rec 'b'era y de las atenciones que desde que llegó 
se le prodigaban, el principe Alejo de Rosarof no 
dejat:' de pensar con frecuencia en el terrible pasa-
do df su famila que él desconocía y que le llenaba 
de amargo? recuerdos, que le hacían sufrir con refi-
nada crueldad. Ignoraba por comple.o los detallen que 
se habían dado en el asalto al castillo de Rosarof, 
(.Continuará.! 
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Hará poco más de un año que con 
ocasión de la muerte de mi ilustre ami-
tio y querido compañero Angel Ruiz y 
Pablo, dediqué en estas mismas colum-
nas un artículo para ñonrar su memo-
ria y enaltecer sus eminentes dotes de 
escritor. E n aquel artículo recordaba que 
el malogrado colaborador de E L D E -
B A T E , menorquín de nacimiento, había 
seguido fielmente la tradición de la in-
telectualidad balear, cuyos más eximios 
representantes, si por un lado han cul-
tivado con gran esmero y pulcritud la 
lengua de Cervantes, se han sumado, 
por el otro, al movimiento de Renaci-
miento catalán y han contribuido en gran 
escala al enaltecimiento literario del idio-
ma vernáculo. Por su obra literaria ca-
talana y castellana, el nombre de Ruiz 
y Pablo figura dignamente al lado de 
los tan preclaros de Tomás Aguiló, Cos-
ta y LJobera, Juan Alcover, Miguel S. 
Oliver, Lorenzo Riber y Gabriel Alo-
mar, que con igual maestría han ma-
nejado, y algunos de ellos aún manejan, 
ambos idiomas hermanos. 
No podíamos olvidar los catalanes las 
páginas literarias del insigne escritor 
menorquín, en las que él hizo gala de 
su gran maestría en el cultivo de nues-
tra lengua materna. Hombre de la mo-
destia más ejemplar, nada había hecho 
para propagar el conocimiento de sus 
prosas y de sus poesías catalanas, las 
cuales habían quedado un tanto eclip-
sadas por sus brillantes novelas caste-
llanas, que le habían asignado un pues-
to honroso entre los modernos novelistas 
españoles. L a literatura catalana ha 
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—Quisiera una herradura de esas que dan buena sombra colocadas 
detrás de la puerta. 
—¿Se la envuelvo o la va a llevar puesta? 
T 
L a nota será enviada el do-
mingo próximo 
A T E N A S , 23.—La respuesta de Go-
querid^ honrar l a ^ m ^ a " del insigne i b!e^no f1"^0. a la nota turca será en-
escritor menorquín, con la publicación i yiada el domingo por telegrafía sin hi-
de un escogido ramillete de narraciones ilos- E n dlcllo documento se pedirá un 
menorquinas, el cual acaba de salir a¡arbltraie general para todas las cues-
luz con el título de "Del cor de la te- tienes que se hallan en litigio entre los 
rra". Si en sus novelas castellanas se 
reveló Ruiz y Pablo como escritor bri-
llante y como sagaz escrutador de al-
dos países. 
L A PROPAGANDA COMUNISTA 
A T E N A S , 23.—En E l Píreo la Policía 
"ENSEÑANZAS.—La prueba históri-
ca del republicanismo." 
L a única ventaja de la República en 
España está ahí, precisamente. 
E n que ya la hemos probado. 
Una prueba histórica, en efecto. Un 
poco cara; pero, vaya... 
* * * 
" E l precepto bíblico "Ganarás el pan 
con el sudor de tu frente", que ha gra-
vitado durante siglos y siglos, como un 
castigo divino,' sobre la Humanidad, 
tiende poco a poco a desaparecer; las 
fuerzas naturales, captadas por la inte-
ligencia del hombre, en combinación 
yr~ r , r - a * A r v f r i a />avoVfprpsf riz-.fíirir, " *~' — — ' ' " — ^ con la mecánica, van logrando limitar 
mas y creador de caracteres, dotado ;ha recogido gran númer0 de folletos de el esfu, 
A~ ntmitíonfo -Fa-nfocio tr /-lo im Vi/vn_ ! 0 0 d et>a.U de una exquisita fantasía y de un ñon-! " ' " ^ ?ñni1mi<ítn"eñ 1os~mi¿'sP iTi-íeiT*5^"*51^ Ií1}1SlC 1̂'â " dn sentimiento noético. en sus o b r ^ ^ 3 ^ eV°^Ue_S_e ^ . L a captación de las fuerza» natura-
les, no es trabajo, claro. Y las máqui-do sentimiento poético, en o^as ¡ vitaba a la juvelltud a aslstir a ^ re. dialectales menorqumas depositó las | sediciJosa para el do. 
más intimas de su sensibili- r notas 
dad, que vibraba con una delicadeza sin jInin^0-
igual al contacto de los cosas de su 
querida tierruca. Dejando aparte sus 
poesías menorquinas, en algunas de las 
cuales se revela como digno émulo de 
los grandes poetas de la escuela poéti-
ca mallorquína, hoy quiero fijar exclu-
sivamente la atención en sus encanta-
doras narraciones de costumbres isle-
ñas, de las que nos da a conocer una 
notable selección el libro recientemente 
publicado. 
Estas narraciones menorquinas de 
Ruiz y Pablo poseen un doble interés: 
uno, puramente estético, y otro, prin-
cipalmente histórico-literario. Por lo 
general, son narraciones humorísticas, 
en las que se despliega una visión tier-
na y regocijada de las costumbres y de 
los hombres de su tierra. Por lo mismo 
destaca con poderoso relieve del con-
junto de estas narraciones, la única es-
crita en tono "serio", la que da el nom-
bre al libro. "Del cor de la térra" es 
una verdadera joya literaria, un poe-
ma condensado, en el que la visión rea-
lista del ambiente, de los caracteres y 
de las costumbres de la gente menor-
quina, resulta elevada al plano de la 
más pura y noble idealidad épica. 
Una vieja leyenda cuenta que Home-
ro visitó en su juventud las costas de 
Hesperia y las islas adyacentes. Esta 
leyenda fué ingeniosamente utilizada 
por el gran poeta Costa y Llobera, que 
en ella se inspiró para la composición 
de su poema ".La deixa del geni grec". 
E l poema en prosa de Ruiz y Pablo 
viene a ser algo así como la confir-
mación de la realidad contenida en es-
ta lej'enda. Después de haber leído es-
tas páginas, diríamos que efectivamen-
.te Homero debió de asentar su planta 
en las costas de Menorca, y que re-
cordando las impresiones de su viaje, 
escribió un esbozo de poema en que 
cantaba la lucha épica y la muerte trá-
gica de dos enamorados rivales, que, j i -
netes en briosos caballos, y en loca ca-
rrera, uno junto a otro, se enlazan en 
un abrazo homicida, y así luchando a 
brazo partido, van a estrellarse trági-
camente contra un muro. 
Realmente, esta bellísima historia que 
al valor magníficamente plástico y de-
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ñas llueven hechas. De modo que, sí. 
¡A ia bartola, dentro de un ratito! 
Eso .sin contar con los que ya se han 
tumbado, adelantándose a los aconteci-
mientos. 
" ' «• * * 
Ahora lleva el nombre de "Vavuz", "Bienvenida clava un par, hace una 
.1.. faena trabajadora y mata de una mala 
CONSTANTINOPLA, 23.—El cruce-
ro acorazado turco "Yavuz" (el anti-
guo "Goeben" alemán) será puesto a 
flote el día 28 del corriente en Ismidt, 
pues ya han terminado las reparaciones 
necesarias. 
EL PRINCIPE DE ES LES fl FRANCU 
L E TOUQUET, 23.—Ha llegado a 
esta población el Príncipe de Gales. 
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corativo de sus escenas culminantes 
junta una serenidad de visión absoluta-
mente épica, diríase que está arranca-
da de un desconocido poema de la anti-
güedad clásica, y que el autor no ha 
hecho más que adaptar un canto de 
un poema homérico a las costumbres 
contemporáneas de su isla. 
Al lado de esta bellísima narración, 
sobresale también por el fino humo-
rismo con que el autor anima su aguda 
observación de las cosas y de las almas, 
el gracioso cuadro de costumbres isle-
ñas titulado "Clases pasivas". Es ta y 
otras narraciones humorísticas del libro 
son dignas de figxirar al lado de los 
magníñeos "Aguafuertes" ("Aygofort") 
de Gabriel Maura, tanto por la cuali-
dad tan viva de sus figuras, como por 
la gracia y la exactitud con que están 
reproducidas las escenas y los diálogos, 
y por el humorismo empapado de pie-
dad con que él trata la tragicómica 
historia de las miserias humanas. 
Los que nos habíamos honrado con 
la amistad del malogrado escritor y sa-
bíamos aprecia,r todo el valor de su ta-
lento literario a través de su gran mo-
destia, hemos experimentado una viva 
alegría al ver exhumada con todos los 
honores, su exquisita contribución a la 
literatura catalana, que amenazaba que-
dar olvidada por mucho tiempo, a pesar 
de todos sus positivos méritos. 
Manuel D E MONTOLIU 
estocada." 
L a técnica tiene, a veces, 
sorpresas inesperadas. 
¿Cómo decir que matando, 
son malas las estocadas? 
* * * 
"BOURG.—Se han celebrado en esta 
alcaldía, las bodas de tres gitanos en-
carcelados como autores de diversos ro-
bos a mano armada en la región. Los 
tres "novios" fueron conducidos por nu-
merosos gendarmes de la cárcel a la 
alcaldía, seguidos de sus "prometidas", 
sus padres y sus hijos. E n la alcaldía 
se les quitaron las esposas." 
E l juego de palabras tiene en este 
suceso una tristeza tal, que el comen-
tarista no se atreve con él... 
* * * 
Puesto que por lo visto, no hay más 
remedio, hablemos de Trotski. 
"BELGRADO.—Trotski ha afirmado 
que ha sido condenado secretamente a 
muerte por la Cheka en Moscou y que 
ésta está trátando de inducirle para que 
regrese a Rusia." 
Jugando a las cuatro esquinas su exis-
tencia pasará. 
Donde quiere ir... ¡no le abren! 
Donde le llaman... ¡no va! . 
* * * 
Ríase usted.—No "viaje usted, como 
decíamos aquí hace poco"—.Ríase us-
ted de Sterne. Otro viajero ha salido. 
"En Ostende, el hongo adquiere ines-
peradamente personalidad excepcional. 
Los cocheros utilízanlo como cobertera 
de los sesos." 
De modo que hay en Ostende costum-
bre que yo no envidio. ¡El saludo de un 
cochero representa un suicidio! 
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Glosario sentimental 
E n la plaza Massena, de Niza, subí al 
tranvía eléctrico que va a Montecarlo. 
Y a en marcha, el sol caía a plomo so-
bre el paisaje, emborrachándolo de luz. 
A la izquierda los Alpes marítimos, con 
elegantes "villas", casi sumergidas en la 
espesura, A la derecha, un corte pro-
fundo, en rampa, casi vertical, se ex-
pandía en el fondo en guijeñas playas, 
donde iban a morir mansamente las olas 
del Mediterráneo, en estos parajes, mar 
con tersura de seda aizul, donde la luz 
brinca en fantásticos reflejos, que allá en 
la lejanía se convierten en bruma de 
plata, ennegrecida en un punto del hori-
zonte por el brochazo de humo de una 
nave viajera... Continuó el tranvía zig-
zagueando, perezoso, por aquel camino, 
más que camino, pulcra avenida de una 
de esas posesiones suntuosas y román-
ticas. L a plataforma del coche era más 
bien balcón a dos infinitos: eü del espa-
cio y el de las aguas, y nuestro espí-
ritu, "todo ojos" en aquel momento, veía 
lo visible y lo Invisible, lo real y lo so-
ñado, en medio de aquel silencio, de 
aquella pausa sin fin de la Naturaleza... 
Tal cual gaviota cruzaba rauda el azul 
del cielo, y el de las olas una goleta a 
toda vela, mientras dos "destroyers" ita-
lianos, plomizos y buidos, como delfines 
colosales, rayaban de obscuro las aguas 
quietas de la ensenada, donde perma-
necían fondeados. L a goleta, proa a tie-
rra, se iba acercando poco a poco, casi 
imperceptiblemente. ¡Oh, el idilio de las 
velas y el viento! A veces el viento aca-
riciaba las blatacas lonas que se disten-
dían palpitantes como corazones vírge-
nes acariciados por la ilusión. Luego, el 
viento, tomadizo, se alejaba, y las ve-
las caían desmayadas a lo largo de los 
mástiles, con un "gesto" que parecía 
humano, de renuncia suprema... 
Aparté la vista del mar y me encaré 
con las montañas alpinas, acicaladas y 
adornadas, a la manera de montes de 
juguete. No había en ellos la belleza so-
brecegedora y a la vez mística de los 
rincones en que la Naturaleza se ofrece 
con todas sus bravas y salvajes hermo-
suras. Pero si la belleza estilizada de 
un arte "muy francés", de ese arte so-
berano, para enlujar las cosas más vul-
gares y obtener conjuntos de una plas-
ticidad grácil y frivola, como la silueta 
única de un modelo de París. 
Por cierto, que la comprensión de ese 
arte tan superficial y complejo, al mis-
mo tiempo, exige, por analogía, cierta 
complejidad espiritual y refinada, para 
apreciarlo, no siendo asequible a las sen-
sibilidades "de una pieza", es decir, pla-
nas y con un corto horizonte, siempre, 
el mismo. 
Cuando sólo se dispone de una visión i 
tan simplista (que es la de muchos, la i 
de los más) , Montecarlo da la sensación 
algo decepcionante de un simple "bibe-
lot" placentero, de una "timba" lujosa 
y liviana, donde se viven las operetas 
de valses vieneses... Decepciona, sí, a los 
que se lo figuraron de lejos, a través de 
leyendas excesivamente fantásticas... 
Un gran Casino, unos bellos jardines, 
un alcázar con una guardia musicable 
y unos cañones grotescos, de puro an-
tiguos. ¡Bah, no es para tanto! comen-
tan los excursionistas desdeñosos, an-
tojándoseles que tampoco resulta tan 
nuevo y nunca visto aquel ambiente de 
frivolidad, ni las sihietas de aquellos 
rastacueros de todos los países y de 
aquellos millonarios un poco idiotas, os-
tentosos, dispépticos y errantes, con la 
carga a cuestas de su inutilidad y de 
su "esplín". Nada de eso es una ma-
ravilla, precisamente. 
E n cambio, sí lo es la organización 
para explotar a esos pobres fantoches y 
dejarles la bolsa vacía: de momento, al 
menos. 
Símbolo de tan prodigioso arte de tras-' 
quilar "cameros millonarios" e incluso 
pobres "ovejas de modesta fortuna", lo 
fué un tahúr de frac que en Montecar-
lo hizo sus primeros millones. "¿Cono-
ce usted la historia de ese tipo admira-
ble, especie de Marconi o ¿3 Cajal de 
la ruleta?" No, repuse. 
Y me la contaron. 
Se trataba de un francés, listo como 
el hambre, ambicioso y audaz. Camare-
ro, primeramente, se hizo "croupier" y 
vino a trabajar a Montecarlo. Banque-
ro, luego, ganó una millonada, y enton-
ces se quedó con obras "timbas" famo-
sas de otros Casinos. E n suma, archimi-
llonario en un par de lustros. 
Pero lo interesante es que este hom 
bre, camarero un día y personaje, des 
pués, inventó cosas de su oficio, come 
una eminencia científica. Y una de las 
cosas que inventó fué una raqueta pa-
tentada que lleva su nombre... Además 
ha sido "una potencia financiera", un 
hombre que se ufanaba justamente de 
haber tratado con Reyes y jefes de Go-
biernos, y que vivía, en realidad, como 
un príncipe, como un auténtico gran se-
ñar. 
Ahí tiene usted, me decían, en la si-
lueta apicarada de ese tipo, a Monte-
carlo; es decir, su símbolo viviente y el 
de toda esta grandeza... aventurera que 
nos circunda. Sí, sonreí; todo de opereta 
sin que falten, por lo visto, ni los obli-
gados "turcos", donde hacen de prínci-
pes... los camareros, y de princesas las 
camairistas, o cosa peor... 
Curro V A R G A S 
E L G O B I E R N O E N B I L B A O 
Momento de inaugurarse las Escuelas "Primo de Rivera", * cwj© acto asistieron ei presidente del Con-
sejo y el ministro de Instrucción pública. (Foto Espiga Petit.) 
l i l i 
i 
£1 presidente del Consejo, calada la clásica boina, inaugura el nuevo Mercado de Bilbao. 
(Foto Espiga Petit.) 
Illl¡|{|liillllillll¡lll¡lll!!lillllllilllllllllllllllilllllil!illllill 
L A S J 
Ti 
A D A S M E D I C A S G A L L E G A S 
Los asambleístas de las Jomadas Médicas Gallegas reunidos en la Diputación provincial de La CoruSa, 
donde se celebró la recepción y fueron obsequiados con un espléndido "lunch". 
(Foto Cancelo.) 
U n i n c e n d i o d e s t r u y e e n L o h i e r e p o r n o q u e r e r 
l u m b r e c a s a s 
Los daños se estiman en dos-
cientos mil florines 
. a n e 
Desde que hay república no suele 
pedirse el favor en Alemania 
con mucha cortesía 
F R A N C F O R T , 23.—Un artista que 
a>fBBSBiaBMm<»wwMHiMgâ  m'imm̂  utmi 
Los periodistas de ios distintos países esperando noticias a ias puertas del Palacio de Binnenhof. 
He aqn í a los informadores, sentados en la taza de ena fuente y resignados a una expectativa casi quimé-
rica. E s a quietud, tan paradójica en quienes sienten el dinamismo de la vida periodística, da en realidad poca 
idea de la agitación, de las sorpresas, de los cambios bruscos que ha ofrecido tan variablemente la Conferencia 
de L a Haya. Su posición paciente se explica, sin embargo, porque, a pesar de las alarmas v de las Inquietudes, 
la Conferencia no ha existido. Por eso los periodistas tienen que esperar en L a Haya más que en cualquier 
otro sitio el final de los conciliábulos, secretos, de tantos cambios privados de impresiones—ha habido discu-
siones entre algunos miembros hasta en un balcón del hotel—, y quizá alguno de habla española pensara, cabe 
la fuente, que en estos tiempos y en esas andanzas fray Luis no cantaría "el secreto seguro y deleitoso". 
(Fot. Vidal.) 
L o s b a n d i d o s , d u e ñ o s d e 
u n a c i u d a d m e j i c a n a 
Asesinaron al jefe de Policía 
y a varias personas 
MEJICO, 23.—Varios viajeros que han 
llegado a la ciudad de Torreón, en el 
Estado de Coahuila, procedentes de San 
Juan de Guadalupe, en el Estado de Du- AMSTERDAM. 23. — Telegrafían de 
rango, han manifestado que el jefe de laiMedan ( Indias noerlandesas ) dando 
Policía de San Juan y bastantes perso-; cuenta de haberse declarado un gran 
ñas más han sido asesinados por ima; incendio, que ha destruido doscientas 
banda de filibusteros, que atacó el pasa- j casas, dejando sin albergue a más de 
do sábado la ciudad. ! 500 personas. 
E31 ataque se hizo por la noche, cuando' Los daños materiales causados por el 
la población descansaba; los filibusteros siniestro se estiman en doscientos mil 
llegaron !a mayoría en automóviles y al- florines, 
gunos a pie. Entraron disparando en 
San Juan, sembrando el pánico entre 
sus moradores. Después se dedicaron a MONTANA 
saquear varias casas y libertaron a to-; COLUMBIA F A L L S (Montana, 23). manía, hay muchas personas que la 
dos los presos detenidos en la cárcel de L a ciudad de Benkon está amenazadai consideran ofensiva y se niegan a en-: 
la localidad.—Associated press. jpor un terrible incendio de bosques. Sus ¡tablar conversación en la calle con un 
1 habitantes han abandonado la ciudad.! extraño. L a razón principal para ne-
H L. _1 J ^7 _ I erarse es que, desde que Aleroama tie- i 
g O O e m a C l C r tíe Z - a m o r a ENCENDIO E X SDÍGAPOBE ne"un régimen dcr.iocrát:co.-la petición 
S I N G A F O R E , 23.—En unos almace-jno se hace por lo general de un modo I 
nes de esta capital se ha declarado un!1© suficiente cortes. 
P e l í c u l a s h a b l a d a s p a r a 
u n a p r i s i ó n y a n q u i 
Los presos se quedaban de que 
las otras eran anticuadas 
F U E G O E N L O S BOSQUES D E 
N U E V A YORK, 23—En el cuevo "ci-
ne" de la tristemente célebre prisión oe 
regresaba a su casa a altas horas de! Sing Sing acaba de ser instalado 
la noche fué detenido por un descono- i aparato para proyectar peliculas w 
cído que le pidió lumbre para encen- ras. 
der un cigarrillo. , B l gobernador de la'prisión üe * ¿ ¿ 
Como el artista se negase a acceder: Smg ha dicho al explicar la w 1 ? ^ & 
a la petición, el desconocido le atacó : que los presos se le habían quejano .Y^ 
con una navaja, causándole una herida: varias veces de que las películas qu 
grave en el vientre. j daban eran demasiado anticuadas. ^ 
Aunque la costumbre de detener a Con el nuevo aparato, los rec:us0jLe, 
un desconocido en la calle para pedir-1 Sing Sing podrán ver las últimas n 
le lumbre se practica todavía en Ale- i dades en películas sonoras. 
' i T á e n - a 
l l e g a a O p o r t o 
Los obreros de las Compa-
ñías petrolíferas 
deciaraao un w onxiy^**«~ «~~- ; varia3 
L I S B O A . 23.—Telegrafían de Oporto violento incendio, habiendo quedado des-! S-r- | C A L C U T A , 23.—Los obre^os 1priar»-
' Compañías petrolíferas se han decía» (i dando cuenta de la llegada del goberna-itruídas 400 toneladas de caucho. Hasta: 
¡ dor civil de Zamora, quien fué saludado i ahora no se tienen noticias de que haya I 
¡ por las autoridades civiles y militares. Ihabido victimas. 1 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
do en huelga. E n la región de Budge 
huelguistas pasan de 30.000. 
los 
